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Bia cítíâaâ •.op̂ ft'CjrfqJw 
a vet n te % ws màBèhnés 
Desunió Dei léül^qük-
mentO0£fetenta>ffng£ 
C l ftuî  jÊpcéleníe Don 
Üéarrin £ nrnquej vtfo 
refgouiernadoitcapítan general pos 
ín ¿I&ageftad enefta nueua gUpaña z 
p:cfidcníe Del audiencia real q enella 
rcfide^c Uniendo pillo el arte ocla 
lengua Xl^epcanal?ec|?ap02fra^£llô 
fô De andina e liciría e5áp?ouacíone0 
De fufo Declarado Dmqueoaua eDío 
licencia apedro ©Qarte^^P^íni í^ 
<Jp? Deli tos p;araque pueda'tmp^ 
mirla pícl?a arte^ que Dentro De qua^ 
t rtóñoB ninguna per fona lopneda i m 
p?irairfmfui!cenaa E ¿onfentímíento' 
c'éncfiflé antw qconnence avender tra 
TácUibíoaníc fu excelencia paraque 
iRâde táfárlo ̂ poael fe ouíere úllemr 
' '•" • • Bm'M^artín £ n r r í q u ^ ' 
i . V' -- l^'w mandado t>e fu e]ccelencía¿ 
^wnôéCuttiâsfècrcíariov • ¡ 
W a á t i ã à ã b t Mejikõ 
Del a mietia lEfpaña ôfó| 
fíete Díae òelmed ò 
nío De üfeíU^ quíníêíos 
tfetenm Y^río á t e . e í 
mui IReucrendo padre 
.. fra^ M lonfo oe J M Í M 
Del aceden se fenos fant^randfco^a 
refeio pjefente ante el mu^ magdfltôg 
InuFÍHreue.fenoi maeííro frag Baf¿ 
Rolóme De Xedefin3*€Ídíníníílradoi 
enlo efpirítual f íempoialenla o tc^ 
ciudad i fu Hf çobtfpadopoiel IRene 
rendíffimo oel o Tenpiefencía Demí 
^iego maldonado fecretarío De cama 
ra Y. Del audiencia oel orcí?a.arçob%# 
do & pidió licencia pará po^ T prtpii 
mír m á t e que aiíia fcecfro ̂  cdmpuef̂  
so enlaa lenguas ÜÉ^^ícana tfifpato 
íatatentoaque es necelTar íopnl Erttu£ 
p^ouec^ofo para log intmftroe üelfaní 
íojEuangelíotap^ouecípaniíentpdlos 
naturales enlascòfaB oítuellra üné -
n fe cMíolia z auíeíidolo fu merged 
• y amen oel ̂ íc^o arte alod/ttiu^ IReiic* 
"Jttíngòpeita dudad ^afhit^udn 
í í to^araque auíendofe':êníraifieÒ0 
' wfto tàpzomão poz baêffo^cotmím^ 
m í t p a m ü efecto quç.pe flifo- ferre fie 
• :reío pueda impiínútt-tmpzímax'piál 
^ttíerà Óèío0ímp2elt0?e0 Deita dudad 
^finínairrír poa ello enpena algila que 
•para ello paecédímdo k Díc^aapsoua 
don le^Daua^oiocomííííÔ poder f̂a 
-cuitad entorna- t e m ó l o w entré rê* 
• g lon^oípé -
- • £ 1 maeftro fra^ B a r t ^ 
' lomcocXedefma*-.'' • 
Síntmh 
fecretarío,. 
tm w s partéense è\$i* ¿ 
\ tepjefentçen lengu^¿#¿ 
j pañolaT¿Í^epcanas£ÓfilJ/; 
'pueítapoj elmuf íReuè^, 
rendo pãdre fra^ -Élonfope Molina 
í-oigo que me parece que efta mu¿;bitó: 
na-̂ conla congruidad ^clarídacf.qpô 
fe requieres^ que fera ^emm^pMf 
dad tP^ouecípofife >:mp?íinepâmtO^ 
doe los que qinfierê pepjendereftall 
gua áêejcícana^ pesque es perdadlo -
fírrt,z &emínomh%g,:mvef nlct vno.ê -
^u-iío. ôaèrtltqMíentoei-fetenM' 
M m m í m m , •• 
C^dem w'coquod%!t'TIÍei|e^\ 
rendue pater fânm cuíueno^ -




Ipaãre fmi SílõÇú wMBolUn 
!^a^ec|?'oyjTcopikdo t>n.ar* 
^ ^ ^ J í e cn\a Icnaua mexicana ímit 
bueno^ucc|?ofOi:elqí ^aíído vífto y ç 
psmnaáo po? mí fpo: otroe Helktb^ 
fo^endendenlaoíc^alengua^íraa 
probado P07 bueno. ^ q fera para Dar 
muf gran lumbre ^fimd^mcnío aios 
iiuejaoutcren oeapanden Gottan* 
t opp2 lapacfcntc çoy !ícenda3avueíra 
reucrencía para qucía t̂ aga ̂ n>p?ímt r 
canias condiciones que íaíuip^eíTíon^ 
JRequfere conu í eiíea íaber tog. lícénck 
a03Del mu^ jEyce! ente fe0ò2 oonilÉ ar 
fm£nrríque5vífore^oêilartueíia.JÊf 
pana ̂ vQdBeuereíidííTíííJOfeno: DOU 
fra^ JHlonfaçc Morimfyr arçobífpa 
feita ciudad beinepco^ypo: queíáro 
írabaío tmlígenm no c r̂ejea ô m$rc 
cirníéro/e |o mando adjneríttim obedí 
encíefalyíarí^^ec^a e fanf^rancífeo 
9e Jêèpco.a^ó, üe, ^úmo, oe. 1571, 
^ra^^rantífeo ^ f\ibera* 
Comífa-riogÇiíeraL 
í5pif!oIâv , t 
Ç f í l nm? excelente feño^, oon 
êmCnrríques \?ífore^ oeíla nueuaJÈf? 
pana» fra^ íUlonío De üfeólína -
Delaojden oclSerapIpícopa ' .-
dre fantJfrancifcoleoefed . 
felicidad(empiterna^ . : 
Hl Bif lora {Euangeltti 
-noa oecIara(iÊ]ccelenn* 




queriendo fe partir are 
gíonoiftanÊe ^apartada.llamo ato ft 
eruoe 1 lee repartió fifí ̂ a^iendaípara 
que aonella negoda^n Y grageafen * 
•iBando ̂ repartiendo acacia vno.Dê  
. Iba fegun fu.capacidad v vir tud (con* 
uiene afaber)a vno cinco talentos, t a 
otro oos3 Y a otro vno, ^íjíendoles 
tratad Y negocíad>eníretanto queden 
go.y oeflpueeque to:no5Uamandoloa 
leftomocuenta pavafaber Dequema* 
a 4 M 
mt% ãuiàn negociado i tratado çoloéj 
t alektQB cpêlea mamúo l ' f entõce^ 
el qnémía recebido ÍOBCÍCO talentos 
réfpoñdib.'que"aim ganado ̂  grangê  
ado coneílóeotros cinco t ' t 'du mcfmo 
c| que anta recebido ooa talentoê rer* 
pondío que auía adquirido otros oos 
M¡a$tl que atóa recebido folo vno3cõ 
^íTo t õípo que lo auía efeondido ceba 
plátíén'a^poitonosófuSenQ^teat 
çhdo entendido que era aufterQ>cruel 
t wro^que penfando tratar t gran^ 
gear algo coelí atento recebvdo^perdí 
efe el oí0o talento íuntamente con fa 
Irabái'o t t aefta çaufaloauíaefcondí^ 
úo eft tíermV ̂ níonçe^ elSeño^ ala * 
bo^remíinero aft al que ama recebi* 
do l&e cíçotalf 100^ grageado coellos 
oíroeaco^omoal^áuíárecebído^o^ 
adundo co ellos otros ooa.Talqa^ 
«íá recebido vn t'aUtô>^lo auí a efeodí 
- ao D?ba]Cot)etíerra?rep2e^endio afpe 
rameute ̂ le condeno, jgfta tyftoin B 
nangelíca^ oet^ían ténerfieinpí e ante 
fue 
Buncupatem % 
íliaojoa todoo lo0 fieles yfieraoa^e 
C^ífto nueftro íRedempto? pamftl st 
paoue.cl̂ amiento % faluacíõ ^ posquefe 
gunafirma el bíenauêturadofan 0 m 
go^aBinguno a i que no a^a recebi i 
do algún talento penueftrefenos ^ ^ 
nò oe vna manera totrooe otra f̂egun 
la po>op:ía vírtudXa qual vtmtdad? 
mímftrat oa el mifmo noble ^uange^ 
líco t Príncipe ©eloe pstnrípe^alque 
concede i J?a5e merced oefu talento^ 
afiDejiaelgteiofo faní ^ a b l a S d l e 
p^opoftto, feaje nueílro feno* tâonc* 
OBafua mini ftroa^ y puea eíTe imfmo 
feñoa vio avueftraepcelenctaCoe^Gelf 
tíffímo-piíndpe) dncofaientofe: % jum 
êamente lav ínuèpa^ grangear tnc 
godartoneUoestwnfdo-ei tiempo § t 
lacuenfa(fegun píadoíaiiíetetengopa 
ra mí creí^b)podra \>ueftra excelencia 
oesir^refponder, Señojcíncotalent* 
toe inediftê lpe aquí otrQpdncQjqmn 
ellos fee grangeado Y adquirido > pó^ 
loqual vueft ra eycelefida -•iioíola-mcff* 
te 
íemiWaloõiy. aUbánç^e efle tnifc 
fno(efto2,ma0 am muy enteropseimo 
^còçíofôremuncráctOíí9 cõfosme alaB 
èpcelentes f^erom&obnB^atoàoB 
mmíñeftas y ciarás. Ŝ oqoal oefeo a 
vmñra epeeíenría oelo ̂ ntímoô mí ca 
mÇôn«ymmM£mt capellán^ U.ez 
cclencí#jque ĵ e recebido oe nueftro fe 
ñú2 m pequeño talento (fegíí algunos 
èruo negligente t péreyofd^pos que no 
fratafteconel telenfoqnetem^uef 
topuee,mtre el tenot i befpemnças 
f pênfendo-íoque meconuema|?a3er a 
cerarei pequeño talent© ami camtmi 
mão Del^ mano^eí fenefe, ^e eftado g 
plepov no poço miofodmtmãotomí 
gomefínoíllpondm fam&m eniap^e 
fóníeob^ofila te^armmmmñüdo 
me ademaría la müiñdench t falta ?>£ 
miíngemo:teiiuendo que porventura 
©efeando^o ap^ouec^ ar enlaviña oel 
ífeñoj^agaantee Daño: quep:ottcct>o» 
TpojorraparteCeomoarríba m ^ t c 
miai 
fníendo no me fea mâ?Q i Sieriiopefe • 
wfo:poj que no empleaste mí íalentoí 
i^oaíoquaLpuefloentreeftoew^íe^ 
mosco acerca oeloque meconuenía l?it 
5er3no alcançando enteramente afa^ 
ber Jo que feria inejo:5 confiando end 
Scñoj.Dado: Del talento me pareció^ 
t>eb:í a inclinar me ala parte w l oíuí* 
no mandato^ traba?ar conel oíc^o ta 
lcnto9(amícomeíído)enlaTíña.©clfe* 
mt: Dandomeaudacía t effuerço ãaef 
íOála palabra DeC^ííla nueftmlRe^ 
deinpto^quem5e>-qE€ repartió ma? 
da vno loe talentos íegun fupíop^ta 
vírtud^yariconfiôdo-pcfemcflhò-Se 
io^el qual alaba Y fayc ofgnoenclcK» 
úfmmíníñm&s aloé^mle§ wfiínta^ 
mcnteconelfalentoywmd t f ü ^ a d r 
para negociara grangeat^meaire® ̂  
De5!r..conei bienaventurado Sant-pe 
éro+Stmz&müMéQ en vmñva paiá 
bm tendere i ec^areiaTRed,. y m m 
mememimá aeftOslas pahb ímMl 
l6lo?íoCo Sant gafete ftUM?t5c*£p 
. . . , "do 
do lQ^ucdo end que me. conforta* y . 
efta ellara^on que memouío atndí^ 
narme (medíante la „6 rada oeiiuef^ 
íroSeuoi^coneltalenío ^ vírtudoe 
fu mano efperada^aírabafar^ apaoue 
c^ar-aeto nueua^glefia indiana t m 
cu^a lengua (oefde mí tierna (?edad ̂ a 
fta a0O3a)no |?e cefado ôe^rcítarme e 
paedtear t admíníftrar loa fctoa facra 
Éoealoo naturales oella môfauosecer 
teêto cofaa neceíTaríaeafu falud.y ô 
aquí eŝ que confiderando en como mu 
d|?o0 fteraoa oe ̂ í o a oe loa que viene 
aefla0|>arte0con feruentíflímo jeloô 
anudar afaluar4efto0naturale0^ p i t 
. àí&múúlm el ̂ uangelío oe c îí ftos ̂  
gimísiiítmndoleglos facramento050e 
'¡•to^Ra^cSfoladoloé elo aeltoepofî  
b k ^ a r a cõfolar en algua manera ae 
'ffô&ifiífmoaimníftros. ^para fauo:e* 
cer afu piádofa t clparítatíua ^ntendo 
(aunque no fiñtnuclpo -trábalo) ¡>e pao 
curado oe efcreuír !nuct>a0 corae enla 
lengüa ̂ êeyícànaCI^e qualee a|?onra 
De 
Btificupatorf*' '-4' 
íiuèftrò feñoa) relatare aquí* "Con* 
üteneaíaber^o0vocábulano0>üelo0 
qualee ̂  tel paoueĉ o que beliòffTe ía 
eara(o ejccelehtííTímop¿ínrípe)fe oèue 
aà^e^celenda laremuneraríon^piê • 
imoeeleítól££rá^ 
lií vm acetrina cÇnftfanà^ vn éofeffío 
narío.ertlamífma lengua JJèeytcana* 
conotrtoobiae^eftanta pupieflaeí 
con otrae tiíuc^áeqiie eflran poí^mpá 
mír^tíonmiifyúWmm fglé^|la'0 
• quake medíante el fip 01 mufñoife £111 
p»mtran9a\nda oportunídá^Tpare^ 
dendome que fàltaua po^ componer e 
imprimir ©traobsamtitueéefcflatp 
t i l alo0míníftro0 que oefean fauore^ 
cer a eftaVglefiaíque ea laque agoia a 
quíefcnuojla qual fe puede intitular 
arte Dela lengua J&^jcana^p^elTa 
en üO0 lenguas (contiíeneapaber )en^ 
lengua CafteÜana ^ âb t ikamMme 
el trabajo t |?a3erl^^ tacarla alu5^e 
riba pue0 pueftra e^elenda(o epceíer̂  
íííTímo piíndpe)efi:a pequeñudaobia 
• • U 
la qual ocdícó.t úñ't$cú ñvmftrá etce 
I m m conk IReuerenda ^ mttamíe® 
to oeuido:para que ílendo oc* 0 , e^c« 
eidfpírítual ^ tempoiaíaeda ^glefiatí 
nfo ¡BÍO0 ̂  feño^el qual acreciente fi* 
m p z ^ v í M ^ l u d t eftado avneñrk 
ftcelmcíaewft&vidatvcnla otra3au^ 
gmeníooegloiía.comopoíloH verda^ 
idcroeapelbnee ̂ fieriioe oe vueftr^ 
ejiccUnm ee Defeadp*7í9ec|)ti enel'eou 
liento oe font ^rancífco Dcil^epcca 
biéj tna.0 oel mea oe 3 unto, iBií l 
fmt ñlmfc 
Cal ina ' 
IRímeramente eesefa* 
bereque efta lengua csf 
rece üefet^Ietra^ qttc 
confônante3aunqi!ela0 
mttgeree MefismaB* 
foíamente?Ia vfen, y aítí sfyenxUo® 
TeuetLque ee atabaLo tamborim con 
quatro fillabaa^ y ella® üíjenwuetL 
con foíaa 000 fiUabaB.ytOTbenefta l i 
guaa^cínco letrasvocale^^como ente 
latina Y caftelíana^ fon a^UQ^pu*8 
eíto cafo ciue 100 naturales ^aga poca" 
diferencia entre la 0^ la^poiquantô 
t̂ fan afi oela vna como pela otra indi fe 
reñí emente» gUlend^sefto^eftale^ 
gua tiene vna letra ̂ ebia^ca^qne es 
ffadê  X a qual fekadeefcremreon >t 
Y>Uo con.t^.s^ aíe oçjpsommdar co^ 
f!io,t^/-t)Í5têdomimít5tlaçotla<>mí3a 
ísí^níuetjí.y no tteni ní$nñd&£ñm 
filíaba0^a4e.|iio4uj!aite,itllo4to 
mM*ñhñQm*cQmQ míotro® U&&« 
m u 
m n d m ô ô en meñroíñomame^fuid 
moqmnão ücsímoa mamailla^ ef^ínl 
ral0im ve^vkñ oc 000 U,)Uíita0saíico 
ino míUa3queqinereDe5ír end marjal 
w como mel latín ©ejímoê ̂ íllá * t na 
comoenelflom^nce oejímo^ maraui 
I te íScuíUa*^ y todo lodenm tocã^ 
'te aU@^ograpl?ía3buenfoixtdo oe^ 
losaccentoe, ^aía congrua ^ gracíofa 
co o^denadonDelaeRetrae ^parteaô 
1 la Confl: ructíon/e .pondrá oiff ufa tco 
píofamente alcabo oela fegimda par * 
<tcocfteartc# 
^ B s v e a à m u m q u e m ponemos' a 
' quílae fignificacíone0 Dé muc^aeoíc * 
ííonesDelálenguameíícana^mííãdo 
eneíto a Entonto üelebnpa enfil arte 
latín: el qual ̂ ep,afabien#01 oç 
' f hdüftrís»poi Declarar Ía0 rigitíficád^ 
: otks^e múcj?a9 oícííone^ paraquc co 
mas" fadUd^dféèutendíefe la:9lc^ ar 
te 
üéepcanaícaftellána» ' 6 
te üe latín: loqual ̂ asemoeaqtunofo^ 
tros, para q eí!.e,artc Dclalengua â ê t 
peana-fea mas baeite^faluo quãdo fue 
remoe corupelídoe aoedarar algüae 
üeíía^, íaequalcs no fe entenderian^ 
no fe pufiefien^ oedarafen fuB.iígníft^ 
cacione^ :efpecíalmente enla conjuga^ 
don oclo^^erboB.para faber t entes 
der la üiucrftdad'Delos tíempoe t sn'd 
doe: y para entender laefigmikaáo* 
nes t Im Dícbaü oicííonee, oeuefe recu 
rríraloôooe ^ocabularíoe.que agoaa 
acabamos oc ̂  inpjímír^iquantójio 
pretendemos aquí eferettír wcabula? 
rí0b,fmo arte Dela lengua Mmcma^ 
^ICfte arte oela lengua mepcana^ fe. 
^¿mdtra eriDoaparteFiiSnla paimem 
fe tratara coptofa Y, claramente pe to* 
das taeocboparte'e pela oaadon.q^. 
d í a kngiiaííene^ÊonfôOTeaialeupíi 
latiné^ caííeílana, y eniafegidapar. 
f-e?fe trataran ^üeclararanalgwaw 
Mrte ©ela lengua 
lengua» Bemancra que figuíendoa! 
enefte arte tías cofas mas fáciles yda 
rae De entendenaíaa maeoificultofaa 
fcfcuraev 
ela» partee oela o3actoii* 
Capítulo.^ 
partea oela oración ̂  fonoc^ 
(coííUíeneafaber)noiBbie9aficof!io,í€ 
utUquequíere oejsr oioe? f^onõtee s 
íicomo«ne^uat 1^0erbo. all como* 
nítctlaçoíla^o amo* fíduerbío.afi co 
mo.ajrcamo^oago^a* participio* aíl 
como^ntetlaçpíla.eiqama.Cõjunc^ 
non,aucomo^narc*£,o también*^: e 
poficiô aft cosno.pamêo ê dma¿3 nter 
lection.alkomo^FO.o^ 
^ ^ e l o ^ nombiég i ^ íue ñnaieg ter 
inínacíonea^ 
ÇKomtee/e üíje aquel que fignífica* 
alguna cofa Spírítua^ocoapo^aht 
efta lengua ningún nombre fe varía ni 
oeclína pokafoe^ afi como la latina^ 
j & n ^ p tú notar, que atalgonoa 
áèéjctêana v éaíleltana» ^ 
iiotñb^ca que figntftean cofae ámirta^ 
«ía^vbmaB^áfitómo. óqüíc^tlí» que¿ 
quiere0è5ír varon^omaél^o ©equals 
quícrgener<xy avottas que figníftcl 
cofaa ̂ nammadaã5 aficomo * tiattillí^ 
qneqiiíereüe5ír,palab?a>opaiafca0*1 
yioe que figmftcan cofaa animadas f 
biuas5tienen ftngular ^plural^Ioô qiiâ 
Ies tienen oes terminaciones ̂  lavna 
enel numero ftugular \ ia erra cnel plu 
raí:r Declinan fe Delta manera • Iñoml 
jtatíuo.teuíUgemriuo teutLoatíuo.té 
utU acufatíuo teutl, ablatíüo íeutL 
pluraUlRominatinoteteiugemtítio.té 
íeu, oatíuo 3teteiu aciifatíiio9teteii,a^ 
blattuojteteih Semanera que no &f 
mas üe oos términa^onee^ íavnáoel 
numero língular^pa^atodosloséafos 
Y la otra enel numero^plural, tamb^ai 
para todos loscafos* 
I f y es Defaber>que éLnümefo plural 
íiene comunmente Diferentes ^ w í a s 
germínacíonesCconuíene a faberjena» 
Sirte ocla lengua 
f í e l o s plurales que acaban erua». 
^Xo0 nominee oelnumero plural9q 
tienen Ia terínínacíon en a • fon oeoos 
inanerae*XavnaDclc0que nobUt Li 
peinera ííllaba.quííada lavltíma rer^ 
Fninacio^glficomo, maçatUíeruo^plu 
raljuamaça^cíeruos, Xaotra De loe q 
r;o Doblan ní geminan la primera filia* 
íja3aficomo,ííacatlI?omb:e?opcrfona 
plu*tlaca*^omb2ee3operfona8* 
^.©elos pluralee acabados en.e, 
^ ¿ 0 0 que tieneala terminación en e 




peccadó:e0,y añadefe aqme^alnem^ 
fce^eíil fin õl:puefto cafo q oiga rabié, 
tlatlacoanúafí enel numero*;^ como 
cnlfinguIanycftoitodoBloB nõb^ee 
terbalei^qufi tienen latermínôcton en 
am^mpero.mtile*mieño, ofeña?. 
ta beredad^o ocla tierra quefe labaa^ 
Iíemb3a^a5eenel,]^lur;^iiii(eqvla0 
out 
Mejicanat caílellana g 
tmcilos oela ̂ eiTdad.Y tkpíjcqní. elq 
guarda alguna cofa l?a3e el plural * tía 
pijcque^losqueguardanalgo^Demane 
ra q tienê la terminaciõ oh i^.en que ̂  
Ç«j©eloe s^í^í tiene la terminado ê ú 
'^Los quetíenen la t ermínacíon en 
Boblanlap2ímera filiaba* y efío endí 









X3.5 ^mudando la^^ftrera'fillaba en 
t í •aft como.oquklptift^aronj o macbo. 
plural* oqtiíc^tív varbnes^ o macaos 5 
qualquíer genero, ^ 
^Belosplurale^queneneii tetermí 
nación en o. 
1 f fXos que tí euenlá terminación en o, 




^ ^ c l o £ ^ 4 t í ^ r ê la terminado e tu 
irÂ.00 que tienen laterfiiínadon en u, 
fon ícutLBío^^pluraUteteu» j^íofe^ 
ocnotar^que çomimmentcto^ 
ao? loe nombra que ftgnífiçan cofas ^ 
namniadas^çarcçen oe plural:^ ^eíta 
caufâ no tiene maB^vnmmínmõen 
tòdoB loe cafo^Cye^plígratía^ Ifío^ 
mínatwo.íUuUí.quequiereoe^rma^ 
y 5 Dcrgranado,genítsno tlaullnoat íuo 
íkulli.acufatíuoílauUi.ablatíuo tla^ 
n l l i Asaque Tupien loa pluralea oe^ 
lloecQíiloanombíeanuníeralees oíjí^ 
pndo^íeçtlaíullú muchas pal#b:as« 
inuctó tlamUutoãas Uspalabias. y 
t)í]ce còmunníente.p^que algunos 
I loe tienen piii.aft como teprtU terepc* 
citlalíi^çídtlaltf.^lèeqles fon pocoâ  
CSrimefmo 6notan qnopufimo^ 
cl wçatíijo éla reclinación oeloe 000 
noivei arríbaóclinadoe po: cafa^poa 
qntp entre lop mc\?Qé Qfo^/oío el vo& 
caííuotíene oiftincta t oíferente teuni 
nación pel nominartuo.afi euel nume^ 
Jèejrfeana^caílellana 9 
roíIngularcomoenelpluraUpoaquetí 




mucbac^i: templo üepluraLtlapítí 
que,tanedo:e9 oe ñaura*vocatíiio*tla 
pit5quee,a tanedoa^T quãdo el no* 
mínaeíuo tiene la terminación en e/cl 
vocatiuo •toma otra e* jEpemplo. tlau 
lc\cl Dueño ocl nia^s.vôcatíuo.tlaule^ 
ca tmeño x>ü ma^5*míle.feñoa5o ÜUĈ  
ño oelabcrcdadi o ocla tíerrá quefe 
cultí na v fiemb?a.vocatmo*müee,aou 
enooelá^eredad^tlatoque.Señoie^ 
^ôcatíuo*tí atoquee*a feto.ee, y oeue 
fe tãbíê énotar^q folamete los varóte 
tfáo vio, (como arriba wpmoe) t no 
laemugereoílae qleenoipfl ôloíc^o, 
vtóxfingülarníeplu.üemanemqqn 
dollamã aa!guo5oí3e.o4cl?tlúê lugar 
t)e oquic^tle.a varon.y tem DÍ3en Jía* 
ínani.en lugar oe tlatuame.afeiiokc, 
impero tiene laeDícbasmugeregpnà 
- manera ô vt54tepomédo al ntõ* efta 
anteílaoGôliani.á miícncoídiofoB, ve 
^Bechraaon mm larga t copwfa ô 
loo nomb:cB^ 
fJXaifrbíen ee De nofar^ne lasreriní 
naciones Beloenofntoeaoclta lengua^ 
fon varías Y Diferentes vnae oc orram 
emperopo^ía maro?parte laa tienen 
en c(las q ue fe í ígner Ccõuíene a faber) 
en tUth Ah fetlújíntlu ó t3Ín*am>. quu 
ôn,f*oc^a*ra.o.ca,o,a*on*oritlí-çulíu 
pti Le.fMíf. o. -. 711 algunas otras ia 
fnasqaeeteB.fonpocae* 




iKg-Dijríttios, que piopnamente notice v 
ntn cafos ef|.eftatengua:enipero lo q ô 
jimoaenlailéngúalatína •pojgeníhüo 
poflellíiío, j^íferielloe con eftos pat)̂  
nomb?ee,noj?io^ 'affcomo.nota> 
'im'padrevniota.tEpa'dre^ta^padK'ó 
aquel * 3íiian*,pádlíe t*e 5u^n-t0^ 
mieftiuaficorao üe5ímp0.tóta •nuéf^ 
tropadre*amo.vueftro;aficomo,amo^ 
ía*vueftropadfe*fn;t)elio03O'Beaqt!€ 
llo^afi como^nta^padreoe aquellos 
teta^padre De algunoa5 o padre ábfo 
hit amenté, ©onde parece ciaramen^ 
tc?quc las pjimeráB t fegundas perfo 
na^aft oel numero língiilar coifíoDêi 
plural^e^ponemoôpoaèllRomínaíme 
y las terceras,aftoel nümerofmgitlar 
como üelplüraipO'ael genítíiío* .y-lá 
partíciíIaieJaerponeipo^ndífcreRtç 
merite.y é s t e aátterttn que-eftátoa^ 
íiemô ejcponcrckafoCei qiaicomo ,m 
general para todoff lòs nomteee açfte 
lengua Medicam* fifi como,n0tíí màf 
OTímanta^o.míveftídera.matiíma^ii 
^nanta,̂ rthiia4iia;nta De aqticMtümñ 
nueftra-maftta.,ámòittrna> vueftraÃiá 
^•vnnlmaVinénta^òé-aqueltoô^lÉl-
ma^nantaagena De alguno, o Dr 'aigu 
nos¿y aíi oe t odos los ocnias nobx 
Oírte ocla lengua 
^ytemcBbenotav, que quando loa 
talca pionomhKsnoMOtY^c* fe nm* 
den aloe nombaee.píerden entocce al 
flo loanombaeBcnelfin: aunque no p 
gnalmente ni ô vna mííma manera, pa 
ralo qual es Denotar, 
X I 
If^ue loa nombra acabador en t i 0 
que tienen la terminación en. tLtom an 
do al principio log ya 'oíc^oe p:onon^ 
• b?e0 nojno^^amudan el í len u ^ / £ 
pciííplo^atl agua, nan^ mí agua? o mí 
mollera^ avuamoa De oe5ír noauí??e^ 
peropoa aiper concurfo 1 apntamíeíi 





ai^mt barro^ocoílfmía q tiene algua 
•pita ôagreo agra ôltodo, noxocoul? • 
wífmta,feutI,Dios ^noteub MÍ BÍOB, 
• • • • • m 
íée^icaua ^cafteltetdu u 
i p t e s nombra acabados entlL anm 
tiido0alo0Díc1?o0/pnombre^ pierde 
el tlt.eyêplo.tílmatlájiianía, notílmat 
mi manta. ̂ alguna0^e5es muda elt l i 
en uít/li)L*emplo.oquícI?tlí^aron5o ma 
clpomoq uíclpuíjní varona poz fuicopg 
píjen algunae ve^ee.noqwíc^ 
X í • 
00 nobsea acabados ejúpíerde el 
li.qndo fe a^utá aloe Dichos ^ n õ b ^ 
i£)t:em,tla^callí,to2tílla0 õ ?n&ü»0 
r(otlapcalmÍ0 to:tiUa03o!m páxalli ca. 




hados ê.lí^alguasvejeefõ verbalea^ 
ctoceatomãalguasvejeaeílagticute 
íla,^ tiene la lignificación palTiua^jE^ 
tlaniac^tíUi^lcíeeefeñadOiOelpíícípii 
.lo^ atrae vejea toma efta gtíçula teip 
w>K ç tõce0fonSbto0^e* t m m m 
.HuDpçtruqalgilo êfena* nmac}?t\\li. 
poctríaquealgunoapndcoodefeône 
notar loq. 
i^qntàm^á mpmmQcQnuíen^ a fa* 
ter)qtae qtmrnfo tomando 5iiio5'^. <zc> 
píetóen^l It, fyèploMamaclptíttí.vít 
úpiilQ«mt\m$d?tílmí oífcípulo;y té 
híentomm eftaparrícula í5íntln ^ DÍ ̂  
g^mtíamaclpnlf3Íntlu -buen Dífcípulo: 
Ycoelno.mo^c.píerdenel tlí.enel fm 
^Ut3Ín^ntotecui^ogefucl?2írtô.ãdrcs 
c^biien^tfcípíilo De micftro feñoj JJê  
Cuc^ífto^enel plural í5ít3íua^ 
¿jcemplo^n Pedro ̂ uanandree, ̂  
liUmac|?tíit5ÍÊ5Íua^ntòtemaqm)i:ttca^ 
«fin jefitc^ífto^l^edro f andre03fon 
ífeegUfos ©ífcípu w oe n ueftre M m * 
4gi E,o0 nombres verbaleé, acabados 
. Cíiíí5tlí/e oeríuan-oeloe verbdB, ̂  fig 
níficanla action üeíoa verboe pcloe q 
l€0 oefcíenden^algunaa vcjea fe to ̂  
4Han acttue, Y ̂ fto quando tienen oela 
í.e^eflte,orlaj£)ccmplô*teííaçotlal!5 
ílúel amo: con que alguno ama a orre? 
' oa 
o aotros* tlatlatía^ti¡lí^K¿o«€Ím^ 
ruego con quealguno» mega algae: ^ 
trojoaotro^ y otraewsra fetoman 
pafliue^ eftoquando.tienen-ente f u i 
rapartícula net jEjcemplo-; nctolirntíj* 
ílíjnifena5onecelTídad que alguno pa 
dece^T algunas ve3e0 no ftgmfican« a» 
ííon ni palíion^^emplo.nemíSísíltw 
da,neçauaíí3ília^iino^OTídefeôiíe 
adueríír?que pierden el tlutonlosví* 
dpoefwnombsee noxtrnañ como^ne 
da.Díc^o«Ê)Ee?nplo*Êeíiaçatla'lí3tlia^ 
inosconquealgunoaniageneraltífetór 
a otro3o aoíroe* noíeílaçoílalíj^el^r 
mo2 conque ̂ o.amo -en generat a algm® 
no>oa algunoB.y aft Deloauema^ 
^5ín?ot5íntlñ 
Ç2tcerca*t)efta particula.tjíní otjítíl' 
eg o.enotar>que aloe nombres psop^ 
o^Subftantíuo0f fídiem'uoa5qí|g^ 
^Mifiean cofa&anímada&jQ í mamrMitog 
fete0=aA3de alguna^ve5e5^íniO'^íí^. 
i l ú y efto^acaece^pawwnbtw feiseiw 
críansaj co t̂efta^o reuerencía* ^ c m * . 
ve*' 
^euenísí^íefo^onrado.yícm para ô 
notar afabíUdadY manfediiinb?e, gi* 
tmplo.fC^piKÍ?t5Íntll bendita odse 
Ha.y.tlpam Denotar compalfíõ i pie 
dad*j6^em*cocoicai5intli*enfermb al 
qimttenemoe buena volutad,^ noeco 
pidecemosüelXoe qleeenel plural 
|)a3en,t5it5íntín^jremplo.coco^cat5t 
í5imín,K^puí5íí3ínttn, fòempío.oe 
loe nombres paopaíoe* ilèaríatjín* 
honrada fiiaria^pedrotjin, venerable 
pedro^em, oeloanombieaque fig^ 
niñean eofae tnanímadae. atsímlla* 
gua lindado beuída oecacao faludabíe 
fyem&elos £ídjectíuo^ cl?kl?mt5iri 
tlíxofñ algún tanto amarga^? tacat5! 
tlí.cofa blãca t gracíofa^éonde fe oe^ 
ne aduertinque quando losuleé t$* 
ina.no.mo^cpíerden eltlúenel fwgu 
San (íl Iotíenê)aficomo láppnt^íntlU 
SraciofaDpnjeüa^noc^putsín^mtgra^ 
dofaoonsella^jEmperoqndofolameii 
re tiene t^mno píerdç now® nada afv 
mno* 
como^euentjí^íejo venerable* no vé 
uetcatjín.mí venerable viejo t ̂  eníon 
cea toen enelplurattsítsíuã^ t̂jert 
noveuetsitsiuan» mísvenerablea víe^ 
jo03notlaçopíít)uant5ít5íuan.m!0ama 
doe y queridos Ipíjoa» notlaçot lamael? 
últ$n5ímnMB querídoé % amadoaDi 
mm 
£ 0 0 verbales acabados en mu 
qoalee fon femeiantee alas terceraá 
perfonasoel Í0ieteríío0ei ©ptatíuo 
M a vos actíua3quitado el mâ o el ma 
/ d.que fon partículaa üeaqueS tiempo 
^modOítienen lafignificacíon actinal 
,taeí!a caufa tienen al principió te^ o* 
th? templo* tetlaçodaní. amadói» 
temauístílíani^onrado^j o el que tie* 
ne refpecto 1 poma a otro, poz qm ñ § 
niñean Dela manera qoe loa-wrbále0:-
mía lengua latina^ ^cabodoa emo^ 
(eouíeneafaber) ámadoi^onrado?^ 
gfríe Sela lengua 
^a t -enel fingular elam.en caul?: Y mi 
^hnencaua^Cjcempío¿íemaqinLtíanu 
%almãOhno temaquvtícau^ mí falúa 




dofofaluadoa: £ entonces tomando el 
nofmoy?c>pierden el tlt3como ella *oi ̂  
cI?o(comríenc afaber).notemaquírtíca 
^¿n^mv píadaToXalnadoj? T eneiplm 
fmmmY®oblieltpít$Ui madz uan* 
£$eplo > notemaquírttcatsítjiiiãv mie 
gtedofoefatoadoaes/y lo mífinofe^ 
oe3ir)oelo9'üema0 verbales acaba 
doa en t3íntlí.quando tuuíeren plumeo 
mo queda oíc(?o eneltemplo arriba 
^^00 verbales acabadoaeíKjuí'Xi^ 
míâaaTiieiartttk^o maeftra5qiic cjrercí 
t ^ q m ^ m f m clvciíbaoéoonde.^ 
cedi^oeftíeiidcw- los qwke reáben 
eft-ae 
tãáè parekuíá* te5ò t ú . f t omMaê 
no^mo.tóiniidanelqitívericau^^eral 
íinffulás% Ê)L?eittp-lò. ílapípqiít.dqiit 
güardáalg^notlapípéau^el^-gtiaív 
¡ta tnià t o í m ^ m ú pluraUmuctóriel 
iloiVencaíiâíÉxert^nòtlapíjccaiiâAloá 
que gnardantrnó cote: ^ tomandoet 
tSintltittiidart el quién caíjítitila £ ^ 
ifapí^itvel flüc ¿uarda algo» úapi&r 
êaf5tóíltteè#ardád0i3ttoiriã;dôii^ 
mo^cfee como arribâtównagôlof 
âcabâdoôenáníi . @nú 
^ % ó $ vêfhàUê ambaáú9tnmt49§ 
'^mkòfán (emejmu$Mü&tercer» 
©eiá-voj #a1Ütiatííenéalá figníf 
pàffíUá^ filftgsiíftéad.o etí compel pel 
íaíí ¿oniííéite afália ¿óitid el òtós n l f 
gfoña Digna ô ferárladâíd afBsBle¿ ̂  • 
êrtóa taleô nô récíbert clt ¿¿ni el íl^jil 
rámpocò el ni^úí e l .n^fiio^^c-
^aigUrt tóselôâaabadóee^di 
n i t o n cIíWttl«nc«fl conqilè fô. fc 
è al 
ÍJ M m t m f n s m ^ c x 
M0Mco(suhque íígm'ñca elvej*® 
.wiqiialQefdldcn? i entonces piieél, 
«ccbtr clteiQeltht ytmbientlhfy 
pamcomr alguna cofa, y. ali incfmo 
f m â m t o m m ú m M o . t a t emõcea 
«fbôiitefcBis «e! ^fteimpçrfecí^ 
'toalfiwcsfc::.,. . • .. : . ..i 
- ' ©CS*. . ..; .t 
Wi^ú&mrbdeèã&hããõB enocs.toíi 
#úl3ít«iftnos»^ nenen la ftgijífica.rí© 
:à wojcofi que eg amado-jjiofk tmaca? 
^S»? ntío@<d temoz coti.qucj^ioec^ 
yieMãò, Stoaqualea ntmea clfgji, l i i 
y. . • •.•ecu , i 
'^E^perbslcs acabado^enca.« 
iMwaii t íignitican alguna cofa ínterin 
¡ó ejcf é noí.cnfi contenida^ nunca © 
i * ' « roe 
fnentc oeíos. adicctiuos acabados e» 
'«féifs.éât5aii'ac.c0fàíU3ía.n'àil5& 
--da Môfiúçm m> ú i ^ m ^ & n ,t líli^-: 
*<òfa negrt uíQtKlttc8*tní netregtm^. 
me peses figntfican el Iygâi<-ôbjlitSi 
%ercí t a teéB» I p l f i i « I f t e á m 
'bo oe ooiídc ^emmêm^B^iMMê^ 
•tiloia.cl Iugar3©lá efciíefà wmíéitm» 
Ceftan.yíoítiandéélndsmõl^llMite 
'I a fi»m â ©el "pjetc impérfècíeiofBi 
Ifeaífao modo ©eis wj-aaias^fte»» 
feo oe íemà^tílo^jlaefciiela.^eift 
•Cfifciísffaiotemac^rtâi?^ la efèueíifc© 
•tílu^âr ©onde f oenfeftoialguiloB** 
-fcalet acabadO0ên€asftgii!ftcaii ío»f f 
'fto,£jEemplo»C4€<^f u fcea* el Stipr * 
pipa . el lugar^dattde^ffa'ptril 
algo, 9Ucaám'£ÂÈimiáaút_ 
'ífiíéôdátehôtíâ. 
m m ã o ê q m l ^ e n í m m pi lugar 
ide, eftataeofa po: el nombze fig* 
«faettetla.lugar D5de a t p k è r m 
# WWH^que con i ikc^ ftgotitt 
« p i í t ^ f f l W e f j c a ^ d o f en i adk 
••«#i!i'Hiftífea^pa«íiiââ f toman el 
ffntaelt l^^nuncf eft;»íin npsm o, m 
MmotsÚH&thiâtel met çêq,tp $ 
««tí aatr©,© adtr^ t êíoce© rignifisl • 
-ífemiffíio .qtowerbales acabados 09 
<Ji,l WllíJJos que ríenefi efe parfícti 
^actcdfe^nanera.qúe-fwíetlaçotlaxa, 
"i 1rnoí c* lâgotlalí 5/ignífeã ,vha raí fmf 
'«fepisee ambos a®os nombje», fig* 
• iíficaíi^l tmoi cooq»e go amo a glgw 
«ío»»^ alamos*. • , 
, . . . m m ñ l . . . 
nClíoaohnfi}unuo0»re , o compo 
. . nen 
n^h.oe.Doá'mánera'ff.̂ a pjimera^oj 
èfí n ¿o pos 0 n t l L i l&qnh e n f á ü m m 
níácm>YÍmnmterâ quètíehen oe ío* 
mar no.mo.-rc^a qiíeàaoic^aVhW 
quariclo tratamos odt5újtli.;¿La rgg 
4a>lt'|̂ 5en oímmutúíos pp^bnilfi 
põíôíiíf (içtiíftcáu ^Hiiííladéiísittcnt. 
pjecfeabartfrtíemo, ô oeiíueftó t ^ 
Ili.fftiigeriilla.fOffiswiesis.en&tOA 
f&iÉfKiite.Ê^niaftmatortV^éfèilíét 
ta.vetientò. viefo Dígj>o oçfer ftfehof̂  
pira^áovÊniPOíoitódo cMèvfft^t' 
^íe.r4cnctíf!'|(qitâiidp'Ieffèrierf^^ 
mteío. y enet plur* ft gçmíns 
pipi ! í«6íirtttc |^^òs^eíy Qéttôfar 
quedos tvxtfbiè& k®P fimíñcán, tbfñé 
ti iiôftjí ien e» pluMwmttctmt Ifvpí ê -
drejueta.pilur • -'tetot'oHtí» Etepeâvíj* 
quiere sejífllermsftiplurâie^tetè^ 
- - ' ' • • . • • - c 3 • P*, 
I t 
J^èriçl pmrapepeíotóntu fierras pe 
^ttelàsaQírerrefiipla», '... V . 
«rr.-̂  ' 1' ' çuiii, : r ; 
^^Ó8iipmb^ee aca^adeé èn çullí,íl 
' ^ t p í i ^ * isa QewK^oííempo m^0,: 
Qtiefío^elacafa.p^emplô. teluè^píl-, 
líkJeñQz d poííeedoj oe áígmw eofe;:'' 
Hi ' • ' • 
" ';íiirtcan aqheiítf enqite cte:tó'.c©fa; 
f^fe Derí^.mamçoxofa queííetó 
òcjlr arenà» a^o. £otãr agpãtra» t>¿ 
f fLa0iia^5^Eo^ofaf4ã4â^e que tf 
íi^fafrOe.Qt^tltfaU -
ã& f qmnâo<qmm H6 
bsc, fe compone DD̂  
ombztdf 'éipúmm ^ 
B pierde U ñnaltemí 
4 c , 
lí^ftcolno, cywnàa. ÇPHW e4 
re í>£|cç dejir quando cl ndpíjeíoraa 
gün^B^PO'ÍTitíon^Eirei^íkíBcoltí 
ca.con peccado.tíâf lacõ]pârt,6tí'fl pe c 
cado.o eMeçadq.comtç^iila olla,o ê 
latina)a.pmãç^ço;;cn!#etac3Jo.cíi 
laca^t T ^ bien oenofôf -fitoegía» 
ra figuicnícthpedro quall^aníoÍÊi 
càqu.aHíín^uampcdrocs.buehp^iB 
perp f uan esnléloi ̂ mas bBCBO^fè 
1 
fel 
t t l a f i ^ i ñ á ^ . ^ í ^ ^ ^ 
ípe. 
parítço|#óçç,êcâ3opp3 
paMB^; feeni, t nr" 
^^efai|>er3q«,cçoiii:«mne.rifeCeif|f-
fiè^no $K géneros ê ftaXm&y " «™''*a 
lawcníe ííeng la figniftcaeréí 
k'm^clp.0.x 0-1 otros awtmim U'ñ& 
.cfptdçtòtr^ § | ;qfeítófcan dvngc 
me JMij^eò^pertona^ z oírp8-qu.e.fi. 
gnimbatfàtifríiotii qué no^íene. fim; 
íçírlpâ! 
itb&iiMtÔnmitiècònMe 
gZaftc\lan&>o¿on otraqitòtcfuíer íeri 
•gtf ̂  &%cmp\o • piedra, o guí w r t j ; g 
jç ̂ ftàtcugua oijen tet U que fcpii^dfe 
. ? . . . 
TOB Jòsqbalc^fife referan álátetti 
Çttft latínâ,^ ^eác l i oejft.^é íósio'é 
«ritíhqite#á!Mò: e f t õ â ^ à t M ê ê 
f .eren ílgM'ftcar'el g m é r ^ » ^ ^ 
fat î >íí]?í» peh^fónieíMo^^ert ' 
aquin.oac,:' 
©nin^cc'ciutcn 9 0 ql fee 
^jr.aqtiin w a l l ^ f qüfefi 
vínoc'plu, sqíisq^e^Lppa 
ac 
m ç m tnimte^MkiamKtt esaquci 
p l Á M ^ M í n g quien fçmos nofo * 
wi;aMw«Cqtó!ííie8 jfoga wfotroa 
» # f f § í « í ; ^ « i f i é i l ^ o * • : - ; 
quantum fiptfiadoji: t&e^Uri!tt& 
da paralgriífear alguM cofô^artím 
lar.iitas í.í^ífereníemetiíe ̂ efmic!?aJ$ 
t0cinfe0Íoftiefmõqttétleí 
C^lcinoc'quees dfoí. 
i f y todod eftòô 3 íe otjèrt ©e «fasiti* 
jiimadae.afi como ágo.Mlo oijcimos. 
'CCátleuatl^qualoeUbéü^qbaloei* 
lías^oí 5e fe De coím MíMèúô e trt'^ 
nímadâg» 
n aqtrin.el que» pfaftf ft aquíque* 
Iorque, • •. 'J 
C&fíiperd,0ê |e|itatSíqiíai Mloêj 
o qt Ili0sfe Dtje falatnettté Mièfei 
jRcíI, ' C í : - ' . . . ; 
álgtínos, o algiinaô ©tjefeõ ^éríóSi»? 
Cyíla.alguna cofa* •,• •' '-f 
ÇCecent!âcaílcaclâ«tt^dfiib2é'9-W 
cada vnamugcr.o cada WápcffòffáJ 
Ç-yníâÇôaquin«qualqtt<ei*a,dqiricrtí 
quiera que fca.plti. íasosquique* 
qualerquieraqucfcan, 
çynçãde.rnÇíiçocatlettatU-qualqu» 
era que fea.T cita manera seocjir ca.. 
i];Cequíníín^l^unpô5ô algm ae. ( 
C ^ t o paréícolaip.firue bè felatíüoj 
todôáíòéhumèroe géneroa* jEjcé; 
cf «p^din6 w^ft^0 íjuc erea. o felf¿itf êr| 
loe c í # f ^cdrômtlàquá.pedro. el 
nofoíroe que fomm^ píanõô.árfteptil 
|m- f nfmfiSpíàMme^ TOfotW-qiif 
fp^ef a c^isft^noé.níénêqiíí ^nquí»w 
nequiítiá ^íó^.qüíefo loque t>io9(Y 
^^lafHWen-eftt partícula, Trçfetî tl 
parriaiSaa. qüi_qtón,firuen algunas 
V&je? oc rclariiíò como fe tnrâ ente í 
" — •r4[,®d'oô'p5onomb}C8' 
fo-0 g ̂ ífefetiteégencroe oc ̂ n ô b i è ^ 
^ÔeSoBp2ono?nb^c0 • • • 
0 0 pionombtee ptímíiimà 
" f 7 forifó'ó'figuíentéó^netuatUtó1 
' - ^ ^ te^o.aíl rií, t ^ t ò t l . aqüel, 
©Iiírâl, te^sarttírt, rtofotros .amc^' 
puantín* vofofro^.^e^ttantíh» aque '̂ 
Iloe* $ ee oertQfar j . que cada víiot*'' 
kftos paoriotiibiéà tíénenfoia^ Wírf 
íerailnactonee t lamá'U&tMóslm 
míos 61 rmmérô fvnf^wytâtóntàfié 
mmmmo4cnítíuomtímkmíiitimv 
abtatiuo* j t a fcgariáâ^iiel num^ 
roplural.cotíidte^iianílfi^teroe^1 
eélRommafiu^genttfUó»t«tiuo. ácit'. 
fa t ímf ab(átluo»oél numero plural**' 
3f Io mefmo eá te^natim, ameW' 
f íiuvofõtroá^ebuatlflquel^e^iiM^' 
tin, ̂ m W ^ f ú o m m ^ ^ i t f Q mfám 
_fíâ; " 
Tf* ptfmnà, qútêl$úmêW$è$ ' ^ i 
néo çoí ne|?:iJâíLtè, poitè)?v&tU' t^ -
p o z ^ m i l t êftoèúèl nnmerò 'fln$\t 
far* Yenclpltiratfiistn* tefymnípoé 
tá?nânm;noíòtròé-ainepúân.po^ a-» 
gimas vcjeó anâden íjínójSj^cínpfo, 
^ merced, o fu reisef i c í á ; ^ t í /ame^uá 
lia^ercede^Tearoisf ¿omisnirtamí 
fa pe ^abláf üéí.dá qitc tíèííèn refpeê  
lo t câim féúet enda ãíaperforta cprr 
gutón tabU itóa$í elle tjf rij> no fe d-* 
nadeáláá '^ütóraa pcrfdna05 peitai 
po2 nòfer nQtãâôB oe faberaioá o pie 
( i m p t m ( 0 S â eíta caufá ntinèd ôí$e 
iic^uaesm mt hícrtódt te^aritsítjjírt 




— = i £ r w pjqnôfnb^^ piímít^ 
U03a^,vfonau.TP»funu!^ 
íeanteponen atodoBlos w 
bo^^ atados loe nombie®. ÍHIÔB 
íla* nofoaroeamamaa, aowtla^ette^ 
tórccraffperfônaBj nofcte an ^detóp 
OwÍ>(J9Píonomb?e0iP0íquítíeri|pw 
fuptiefto a!f un npmb2e3afeí como * f i i 
'Pedro íçtbçDtlâ, pedrpama a aígu 
ncuntLitoque íctlaçotla» aman loefp 
noiCB, 0 poique fele^ arucpone algu 
mro mmbieiQ p:onombie, y eftoegt 
mmbiQB va Dícipoe/c añaden tambte 
aloe nom b^B3po?lo qual fe íuple en^ 
fenece el wrbo o Sum:)e0j»eft3fíiraiiií 
eñ i^Mnu^n iqml l i . IQ> fupk5fof 
bueno.nqHaUí.myfiiplcerce bueno. 
ínpe4roqâmUí*pe*f@ifópte^etu?en^ 
, Mrte ©da lengua*. • 
tíqnaUin* nofoíroe fomos buenos, ati 
qualtín»vofotroe ío^e bueno^qualL 
aquellos fon buenoe^íi tlaíoq 'qmh 
tin* [00 feno:es fon bu enoe. y efto fe ê 
dêde^ciílpieftiiteoelíndicaímo^!^ 
pero enlos otros tiempos i modos fe 
eypaéffa comunmete el (um>esM* 
mquallímcaíca.t^ er̂  bueno, níqua^ 
lUmej.t0 fcF ̂ ilcnot l no mjen níq* 
.flí catea* BtíampocoDíjen níqualíl 
yc5:po:que es frafid ^manera üe^a^ 
blar Deftos naturales ei repetir efte 
^?iõb2e tiuí 3 com o 1 o acabamos ago¿ 
raoeü3t>i conuteueafaber mqoalíini 
catea, Y uomqlUcatca.y afsífef?aoê 
cntcnderôlosoemas 
Délos pronombres deriuaíiísos, 
lplosp:onõb2cs Deríuatiuos3 fon ef 
jtos que fe úguen.no, mío • imwu^o» £ 
fu^o^o oe aquclto.nueflro.aino, vite 
ttrow* oe aqUoa t̂e.Dc aIgimo>.o ô al 
gnuos^los quales nofe efpecifkan ni, ô 
ciaran* «Êjtê. oe todos ellos* notajní 
padrejnota,tupadre^ta,padreôa^ 
'cjiefctota. nfopadre.ainora, vfo pa^ 
Sm^nta, padre ôa^í lmteta .padr t 
De alguno, elqual nofeefpedfica n í é 
dafa,yc0oenotar5.^eftoap^onoíB^ 
b^csüenuatíuos.firuen aqualquíera 







o tu fola^cel.aqucl rolo5o aquella fo^ 
l;Lplu,tocclíín,nofoírosfolos 5 o nofo 
tras íolaB*amoceltí*\)ofotrosfolo020 
vofotrasfolasjnceltnaqllos foloft. o 
aquellas folas*i£,jcemplotDel tjín^mo 
ceit5í,vfa mercedfolo.Yceltjíc fu mer 
ced5o fu reuerenda folo.y también fe 
antepone algunas veseseíia partial 
h çan, iE^çan nocel^o folo, $an mQ* 
ceUtufolo,çãtceLaqlfolo.yteoí5eçá 
moceltjuvfajnOtfolo^afiõlosDinaà 
• • Bcuan^delí .ambos^o gmbas* • 
.; - • 0 2 ÇMe 
m r m m m M ú m n m ® . p h m l M B 
'ten ttqiu cl ;j^ki4orImcan ndfcff « » 
rftô  í rtotarque te'^^-pi^w i 
• . •• imã . 
l l g u i i » eo^eficnd^y dftpareee d m 
^ ^ o c a i w cotí, mocdhmerfd-^c 
«ipera q ua^do fe ̂ fimf afeítalas 
fl3aimifimrifo,nof0írosafiofotro0e 
iiMOíhçoúaM te amae.motlaçotla» 
tqiietfeMa, Semanera que fortuna 
mftnacofa laperfona qHel?a5e^iaq 
Púàm>yeB notar que 100 oe t l ap 
Cilla^iiepôtjinco^ ^c^olulía, pofrcii 
m a i t o t o e í t o e reftepuoe t men. 
o 3 nimo 
íla»íuteainaw1niõtlaçôtla6n@fotro'á 
wBàímmoBim yotraevcjee acó? 
* go mài,o aftipjam míímo,.tímonomá 
toíínía.aftí gefe atí mtfmovmónomato* 
líma.aquel aflíjeafimefmo.^c, p©:^ 
nínotoltnía^ tanto quiere oejír comô 
foíoipQbK t neccftíado, y ten» nina 
nomainacípda* •?oenfenoamíinefmo, 
po^qiKmnomacVtía* qmmdejir 
me enfeño^o lo cñuáío t apiedo, y tê 
x>í5CMínonomapínauW^lomtrQut 
ço Y mcQnfiiüm ami mefmb * y 
allende Jo que emoe oícb-feeeoefabêr 
que les p:ono.mb:cerefiepuo63feaco 
ftiiníb^>] ^ pfari ee5ír coneftapar íícu 
la^el;£^6vel'net>uaílnínoí0Ííiiía*E0 





niífmo* ̂ noma motolintat aquel oaña 
o 
Mejíkma Y caíldlaiia 2 5 
paflííearimeèno^tpnpmatítotplíma* 
íjofotros ^emoemalanofotroanief 
«noa» amonoma ãmòtolínía, *oofotroB 
bá¿cy& m ü % afíigigávofotros mef̂  
inoo.ynnonjainQtolíma» aquellos oa 
filânafiínefaioa.y aft fe tratara aqui ò 
jtapartteula -noma. 
algunos p:onoml^cB que fe, re* 
doblá3v oeíía parrícula^noma. 
i Ç ^ u n t a n d o cita partícula, noma, 
conjio^mo.^cfc^enpíonoinbjea 
3Tdoblados*Cr*noiònia*£0 mífmoo 
0̂ po: mí mcfmo, opoa mi p:op:ia x>ír 
nid,ô fm ayuda ocotroanonoma.tu a 
tüncfmó ^c^tioiiia.aqucl afi mcímo& 
yaf iüyens omonoma^jcalii^ino yn 
^eCarpo, n̂om-a onKtimifyno •jnii* 
cllrofeño^ iefuc^ííloréWdto po^fu 
^:£ftoep:onomb:e0.tiecl?ji}it5*tcc^» 
amecho ftemp^e fe anmran a verhoet 
y fon Dífei'entce ocios? líletotuoo-
l rccip:oco0 pot que enlo? 
v 4 'rt/tc 
t ê l ê f m & m vm «éíltsa mfã >  et i | S 
gê Yètqueçiââeíè* jE)tf. ntnòthçoúm 
tíôtpúi qmmô rl qlle |>a$e5 iâçier o( 
trente Mlmttpadixé&poitfto úâê 
de fe pone cl írec^.qirccinícfé oe^ina-* 
luí .el que ^aje \?a oefe'r fegundít perfo 
rtôiO tercenirt ntmea oefer pjííne^ 
ra, 7 loftíftnòfcfcaocdcsíi- ôeltècK 
qiieqliiere oejír anorotroé.rtrto fe ê* 
tíèhílè qtiãd 5 elfcàfò esècufatftlôi^ a* 
áondc'fí' porte'iwítji-áfho MMieFepd 
né'sifie^, aVôtoffo» i cl<]ue ^aje adc 
frr '^?i*éra ptufonú ,ò t m e r á , irntin* 
íwe iWMlfflfcWfeçôi*. Oôíbtrtwwê 
hoe-meafírattí,, 
Í:Ce^5â nofofroé f j Ê ^ ttiec|<í láçó* 
t l aM no» amaafàníec wl3<;ôf la, tófo 
' , : Elice 
MoB-nm ama *tec^rtàfótU ^nqUal* 
on.los vtrtuofoe noô aman» 
amo,íiintf5tlflçotla»nofotro0íeaina* 
moô.mí tjtla^otla ©tos^Btóô te â>â 
ma.inÚ3tlaçoclsa f nqualrtn» iosbuc* 
^ í l mcc .̂ a\?õfât!roau£j:<>namcct>tl a* 
fonos 00 âifiamoa* tmetty lapí tfgn 
qualtttulD* bMiwiõ® aman • -
y MM t ê aduertír* qticpamtoster* 
htm ^lopsíotciíeiâWâiien i^Wdr 
ttoftBwei^lMr Umct t àp t t ím 
na po?riâo pó? d nlâMmMtmiípem 
cera penfenasiWwlfinftslârcoíBO èl 
{)ttrá)>cfueifdn^iiúo.c«p«nidfin6Ur 
fe írafAra^fíkfepndê pâ te aiSdeífe 
jMeloe verbos* C a w - , 
¡Lmate \>erbo?el queje tonjn 
^qualfignífica la operación oe 
alguna cQfa ?afeí CQmonítctlaqotU, 
^oamofO.figDificap^fio^arieomonítla 
r .^yconjugafeelperbaoeíabai 
mmodOtfyU tmmra^c perno. 
iiiamaMetlaçoíÍMqttel asM^Blu-
raLtúeílâçoíla^nofoíroeamamoa^a^ 
feilaçôfk. vofotraft m o w % taX^o* 




• ' " ferroe 
Jí^e^fcana ̂  caffelltna 17 
í^trosamauadee^etlaçotla^a^aque 
no0amauan,y algunaB vejes' feTe an 
tepone vna ô a efte pieteríto únperfe 
cto:̂  0Í5en,Oíiííetlaçoíla^a* ̂ 0 aina^ 
ua**y afôí Del ae oc ma^perfonas* , 
|b?etento perfecta fcnelííem^ v 
• po palíadô ̂  ̂ a complído*. • 
^©mteíIaçoílac^Aifies l?e x one a* 
mado^odíeílaçodacauaiiiaftejlpa^f 
ouífteamadOvOteílaçoíl^^ aquela* 
!no3l?a t om amadaPtluraL otitetl* 
gotlaque.nofoíroe amamoe^emos ̂  
ouímoeamado.oanteílaçotiaque^o 
íofro0afiiafle03aue£0H ouífte^ amar 
4o,oíe;íiaç-oíl^qiie,aquell00famar^ 
^an^ottiçronAmaâo* . ,> .•• it 
,'P:eíe,piufq5 pfectq, ̂ ml iep^ ; 
^©níterlaçotlaca.to-ama a!Ma.# 
íítetlaçotÍaca»tH auíaeamadaatetl^ 
çôt!aca,aqSauía an^do^F» òtít«là 
çoíÍa.ca»nofpt amamoçám^d^ 
,1 laçoílaca* vofotró^ ain'adee jamádo 
oteflacoáaca,aquell00.au^.a¡i^% 
^fmnmmpet&cto.ml tiempo qui 
eftapos venir f m cumplido^ 
•£tterl3Ç0fÍ354u miaras, 




^^utiiro perfectoxnel tiempo venU 
dero,^ cumplido* 
^Eflefururo perfecto, ee oe todo eti 
íodofemelanteali^ietperfecío.jÊí» 
^T^míeriâçotíac^oaure amado» ^ 




COitetkcoííaq, ipofotrog tureca 
i?iâáo,®ttíSaç0fkqiie,aqli« atiran 
amado, y alqmmvepee mtepomn 
efla pajtículaon^^ D5íen 
C@notertaçoílac^o aure amad^ 
C@íortóetlaçoílac. to amm ainado^ 
^^ortóetlaçotla^ aql aura amado» 
CKPlth oton^tkçotlaèinèo nofotrot 
âuremós ornado* 
^©amontetlaçoílaque^ ̂ ofotros w 
Brewâmado^ 
Ç^on te tkçoáa^w^qfee to mrm 
amado. T otme veseBafiie^oner! efe 
ílac.yo aiire aniado.y aíiôlaa otrad 
perfofiie^ ^algunaeveje^ anteponS 
eftapartkulaocuel,T oíjen. ociielm^ 
tetteçoíkcgoaiire amado. I5t ílcoe 
aKpperfoBía, 
^^mperatiuomodo* entemaíiefig 
mandar, umpoK p^efemú endüm* 
popiefente> 
ÇJafeamtttlaçQtla.ame f 0 luego,, ' 
Ç Mmttúaçot lã .mmm luego^ 
CÃattflaçorta,aweaqtjd luego, > 
fotro0'hiejgo«. ': 
luego* • 
Tâe tu ófpues.matctiaçottaj,, ame o a 
q âmemoa ©amaremoB nofoíro^ oef 
reísTorotrosoefpne^matetlaçoíías 
q.amioamaran aqueíloa Dcfpnce.. 
f̂ímperaciuovetâtiuo,o acufatiuoienU maiifíra 3ve 
dar:o de anilar tempore preíen ti. Enel tiempo pfente, 
^;i1èamtcíUçoíla,?ioame^o;ínaítte 
t laçotte*no arneeaiíomira qró amc0 
inatctlaçotía.íioameaqueKlpf.matí 
íetlaçotlatí.no ámcfnoa nofôtfo^mà 
aiiíctíaçodatLnoamer^ vofoti'O03 o 
mirad quenoanievejuatcíla^otlaíú 
no amêaqueiloj» <JOputiuomodo.Enla manera 
de deiícir, Temporeprefentî neltiempo prefent̂  
1SlMmimk§tU,Q fi anufrejna^ 
Ktiaçoti^ô fuuamancfJt maíetlaçqí 
ila.o íi aql amalíe.pF.mauícííáçocli 
«•ofinGfojnaíTemoftjnafitetláíocá* 
Qfivofcamafecles matetlaçótlaçã^oíl. 
gajOi^erà ̂  oiííefe amado, ínajcítctla 
MepcamtcaÚdhm* 29 
^orlanúa íi £u ̂ inara^a^a^» ooíeras 
fonkke apiadó jiiaterlaçotlaní • o ll. 
aql amara3a^a»omera 1 ouícfe amx 
ãoí0lmatitetlaçotlmloíi nofotroa 
amaramb8>a^amo8,ouíeramos\7 out 
efemoe anudo ma^ímhçotlanu o íl( 
vofoíro^amaredeajaYaís^ouíerades 
^Diiíefedeeamado.matetlaçotlam.o. 
Ti aquellos amaran5a^an30uíerau^ o 
uícféamado^^u.Enltícpoveníde^ 
rnamteílaç0tla5.ô,rala^oame,nmtíte 
ílaçotlaj o of ala tu ames, materlaço^ 
tlas.opala aql ame, p i i u patíteí laço 
rla5qcOj:alanofofrô0ainemoB,maãte 
t l açoda jqcO^akvofo t rooame^r íu 
íeílaçotlasqu^^ojcala aqueíloa amen 
f̂SuJaiunctiuomodo.Enla nuncradcayuntarí Tem 
poreprefcri: £nel tiempo preíence: 
^£lfubíuctíuo mo^e^femejaníe ê to 
daa las on as t tíêpoeal optatíuqá 
teponíêdo eftaa gtícula0íníla,oímq€ 
l afi 0í5ê J í lánííetlaçoí l a / i amare 




^¿f níciuac tetkMeli.Cftttn^o aquel 
gmâ o como aquel ame. 
fííqtiac tttcrtaç õrt» * cww riofo^ 
froe arnaremo0? o quando r?ofôtrof a 
ÇTníqmic anmhçotk* w n ® ^ * 
amerólo qinâo vofàtro® mnm 
JmlãirtMçothK m.ê ft ̂ qadtee & 
iitósm 
^ Tmqítac tetlaçoth* mnoaque* 
lios amen, o quando aquellos arna^ 
^fõ^n-evíto imperfecto g perfecto t 
fiyntíatetlaçotlanu fiaquelamara^ 
amaria, an^aíre3a^a5 ouíera^ ouícíTê 
amado. . plural , 
Cyniiafííeíkçoílarii rwòfotros a*> 
inaramos>afnaríamo05am^ffemôs9 a 
i dmosioiner^o» ^ouíeiféíhõ» ainf 
do* . j 
Cf y ntlajcítetlaçotl a n l fi pofotros 
maradee, amafiada amaffedéfo^* 
ntldtetlaçq^núfi aqiieliopalná 
ran^aftiámB^aiiíaíícíijaíàiisOuíçrw 
^ouíeiíen amador , . , 
C^uíuroímperfecío.finel ííempoq • 
eftapo^wnírf nocumplído, 
CTntlamtctlasottajt fit o amam f 
ouíere amado. 
®yntiatítetlaçoíía5t f i t e amare031¿ 
omeree amado, 
€ y ntlatctlaçotlas* ft aquel amaré^ 
ouiere amado, CBtorgL 
€ y nílaíííeíiagotlasqoe, fmofotroa 
amaremos £ oiríeremos amadOe 
ç y m l a átetlagoíla^que, ft vofoíroa 
. c gim 
Sirte e e k l e n p ^ • 
âmaredco f ouíeredes amado, 
çyrittatetlaçotlajque. ft aqucllo0 s 
> maren ^ ouíeren amado-
' C ^ u w r o perfecto * £ n l tímpo 
• venidero t a cumplido* -
fyníláonítetlaçôtlac. fi^oamare© 
uíere g aure amado^ 
ÇyntlaôtíteílaçotíaG ñíuamarea^ 
cúteres Y. ̂ wrae amado, 
ouíere^aura amado, " 0 l u m k 
f:ynílaotiteílaçotlaqueXinofotro0 




do* 4 • 
CTnílaoíeílaçoílaque. fi aqucíloi 
^maren^ouieren^auran amado* 
• CSnfinítíuomodo, Ênlaínde^ - -
• terminada manera^ 
Ç í B ínftmtíuo?fe ^aje Dela terce ra p 
fona.ôífuítiagfecôl índicaííuomô.f 
vcrbonequítcnla manera qfefigue 
f Sn 
: "iT'fndícatíno modo. .Ênia ?n me 
ra oe^emoilrantempo^e paefen -
tí.Cneí tiempo piefcnte, 









• í ^ e t ersíó imperfecto, Ene I íi 
empo paliado yno cumpiido. 
^Pítetlaçotla3neqma, to quería^ o 
quilkraamanÇCúetíaçotlajneqao 
êu queríalo qmfieraaamar^ 
ÇCetláçôtíajneqma, aquel querí^ 
t quífiera amar, jç&limh. 
^CítetlaçotlâSttequíamofotroaque 
ríamoe ̂ ^lieramos amar^flníetía 
çotlasneqm^vofôtroo qríadeag 
radee amar ^ ^fc^etlaçotlajnequia^ 
aquellos querían t quífieran aiuar* 
MrttmMen§m¿, 
• • flp^eíento perfecío^neí tíem 
. po paitado cumplido^ 
^©nííetlaçotlasnec, qui fe aman 
t0títetlaçotla5nec,tu quífifte amar ©tcílaçotlasnecaquel qnííp amar 
^0\u+ ©títetlaçotlajnêcque. nefo* 
tros quífunoe amar̂  
C@aníeíla$otía5fiecqiie,wfoíro04 
Me&amar» 
^©mlaqoüa^ntcqne, aquelloa qui 
üeronaman 
Çlf&seteritoplufquam perfecta, 
tiempo paliado 18Tiae que cumplido, 
nítedaçotlasnecçá, qui fiera a 
ueramado« 
f:©rítetlaçotla5necca*fu quífierae a 
uer amado, 







' - ran 
d&epicanág cafteílana, 3̂  
renaucramadoo 
Cántaro ímperfecto.jEnel tíem 
po wmdero f no cumplido» 
f£WítetlaçotIa5neqm5* 0̂ querré a* 
níar* • 
Ç^ítetlaçotlaSíiequíj, tu querrás a 
mar* 





querré is amar, 
ÇKeílaçotlasneqiiísqtie^ aquelloa 
querrán amar.y Delta manera fe fyan 
m variar los üemas modos Y ííeposo 
Coni'ugando fiempie el verbonequú 
quedando el tetlaçotla%ím varían 
Êl qual fe pone en lugar oelí nfintíío©: 
modo*amar,Cmpero nuca fe pone fo 
lopo f̂ij masconel neqiii.o con algún 
otro verbo». 
ÇÊlfur uro perfectô  esentodo feme 
jante al pretérito perfecío*quitada-la 
e ? o. 
nítethçoúaincc.qmk altera 
nmào.y alíDelae Demaepe-rfonae* 
^ ^ I Q 0 gerundíoe i PWtícípí 
cafó tratara aoelante^ 
CComugacion Del verbopaiTmo^ 
ndicatí uo mod^Ênla m ane 
ra oc ocmoltrar* Lepore p^efeii . 
tu JEnel tiempo p?efcntes, 
^ M í t laçôtlalô^o fo^ amado* 
f[3EítUçotklo*tu eres ainado, 
^ ^ l a ç o t l a l o . a q u e l e e amado ̂ I t t ^ 
Í.C«teçotlalo» nofoíroefomoeami' 
do?. Ç®ní?açot!aIo*vorofroBfo^0a 
inadoe«tl'açotl'alo.aqllos Co amaâ.oe^ • 
po paliado v no cumplido!, -
CMítlaçotlalo^a^a era ainada íí^ 
t laçotUlo^to eras amado. O a ç o * 
tlalo^a.aquel era amado/j^IiiXttli 
çotlalo^a.nofotroBeramoe amadoê  
Mntlaçotlalofa^vofo, eradceama^ 
do^tlaçot lalo^a.aqlloB erâ amadoa 
f : ^ e t e n t o p e r f m o . £ n e l tiempo 
paliado gacuinpUdo». . . -
• • f:©ni 
ÇSintLuçotlaloc^oftif^etoiicfid^ 
amado* ©dtkçotlaloc. tufuífte 3 Ipae 
rotiiflefidoamado^tlaçorialoc.aql 
íue^a^ouo fido amado. | ^ r ,©ut la 
çotlaloquc* nôfoírosfuímoa, f?cmo0* 
f ouuuo^ fido amadoa^antlaçotla^ 
Soil*vofoíros finftcs, ^auetó ouiftê  
fido amadoe(@tkiçotídoque.aqUoB 
fueron t>an^ ouíero ¡i ftdoamadoe, 
Çí0^etersto plüfcB perfecto, £ffl 
tíépo paífado ^ mae que cuwpUd© 
€t©nnlâçQtUlòcã> IQ mh. fido ama 
do. 
fr@tòl3çotlâloca,Êu an- iae fido ama 
do* 
©tíaçotlabca. aql aula fido amada 
CPiuraLOrítla^otlaloca * nofof " 
mímnoB fido amadoa* ^ B a t h ç ^ 
çotlaloca, aqüoe amanfidoamadog^ 
^JratnroímperfeGtoXneitfempo 
wnjdero ^ no cumplido^ 
€ MítlaçotMój^o fere amado-
c 4 CíOa 





^Klaçotlalojque.aquelloe feran a* 
¡nados. 
^^muroperftcto^nel tiempo 
venidero ra cumplido, 
-^©nítlaçotlaioc^oaurefido amado 
^©títlaçotlaloc, tu aurae fido amg^ 
4o. -
C©ílaçoí(aíôc,aquelaura íído ama 
do* ". . • ' ^ 0 l m a h 
^©tiílaçoílaíoq.nofoíroBaiiremoB 
>antlaçodal0qEe*wfo£iw ai ir^ 




Ênel tiempo piefente* 
ÇJ^anítlaçôrtatô^fea f ©• amadolue 
go. 
go. .-i 
Cifeaptlaçotkío, fe tu amado íeu^ 
go, 
C^èatlaçotlalo.feaaquelamadolm 
ego. i ^ 0 l m 





madoB luego* . : 
Ç ^ u t u r o ene! tiempo que efta -
po^wrar^ 
^ â è m í í h ç o t M o ^ M a t m m ã o 
^Matítl®q0tMú%j€tmm$à® mfa 
fiSèatlaçotlaloj, fea a q i i e l a m d » 
oefpuee. . •. Çf)liiral# 
iJiJkantlaçotlalosq&ie* feamoe nofo 
tros amadop -oefpueâ  
amadoe mípmBy. •. -
tílll" 
• fírte mia lengua* 
^LlmtímjO auífaííuc. 
^ManítUçótMo.nofea amado» 
fe Hfeatítlaçotlalo.noíeas i nam ado, 
Çilèadaçotlalojiofea arriado aquel 
^Plurajiiatíílaçoílaíôti.nofeamoe 
nofotroeamadoe* 
Çil&aanílaçotíatoíú nofea^ vofo^ 
f.roBamado0, 
^ilêatlaçorlaloíí.nofcanaqiKlloea 
C^Ptatíiíomodo, Cala manera 'oe 
popsefeníc, 
^iJèamtíaçôdalô.orifôfucíream^ 
do.CJêantlaçotlaiô,oruu fueíTee a 
tnado.ff iHbatlaçotlalo» o fiaquelfue 
ffe amado* • W l u 
C Aatítlaçotíalóc^n.ori noíotroe fu 
eflemos amador 
f :^aFír laçoddoc«.of i wfoíroa-fit 
eííedeg amadoe^matkçodalocaaofi 
aquelloafudíenamados. 
omera^ ouífe fido amado. 
Ç aprlaçorlaloiivofiíu foera^ a* 
yao^ouícraB v ouícfleafidoamado, 
^ÊèâtUqotlâlonloíiaqmlfmra^m 






m m ouícran voyielTen fido amados^ 
Ç^uturo* eñlriempoquc 
made, Çáêa t e í íítlaçoílaloj,oml% 
mff mamado . f fáèa t t l ílaçortalos^ 
apahaqu.dfea amado, Hèloral 
Ç i l èa te l t íd3ço t l a Ip5q*a la nofo* 
troe feamoe amadoe.maíeiãílaçod^ 
lo5q*oyalafea^0-wío*ai'»adoftfiiarel 
fíffcoélâ lengua. 
* ÇSubfucfíuomodo. finiama^ 
ocra De atmitàrXempoze pie* 
fenti£nel tiempo pífente, 
Cyntlâníílaçôtlalo SivofoYama* 
do^ní ía títlaçortaloXi tu eres amâ  
do^ntladaçotíalOofiaqnelcB ama^ 
do, ]^ l ^ntlatítlaçotlaío/t nofotroe 
íomoe amados^mla antlaçoílalo • fi 
wfotros fo^aamadoB^ntla ílagoíla 
lo'Xi aquelloe fonamadoe, 
Pretérito ímpeftcto, perfecto^ 
eíplufquí perfecto. 
Ç y n t l â nítlaçotlalóm*fi mofliera, fe 
ríñjaeffe&iümícvaz ouiefcfido 
mado* 
ç y ntla ptkíoí lalom/i tu fuerae.fe 
fido amado* 
I f y ntla tlaçotlaionifi aquel fuera, 
fería,fuelTe,ata5omera ^ouíefefido a 
mado, Ç p l i u 
f:yntIatítlaçotlalom;finofotro0fiie 
ramoB5fenamo03 ftieflemoe^ acantoe 
ouíeramoe wuíefcmo^fido amador 
*. • c y n 
CyntlaptlaçotlalomXivofoírosfiiç 
radea/eríade05fiieíTede05aOT0^ou^ 




"Ç^uturo ímperfecfô.Eneltíem ' 
, po venidero v no cumplido, 
% í lánitíaçotlaíd5 Jt to fuere amadé 
^ntlaíítíaçoílalos/itufuéreeamadõ 
CSnílatlagotlaloj, fi aquel fuere a« 
mado* ; ^ í u r , 
fTntíaíitlaçotlalosque^ I nofotrof 
fueremoeamadoa^ 




f futuro finel tiempo que ellapo? 
venirla cumplido^ • 
Ç y níquãc onít laçoí lalóc <> quádo YO 
fere^fuere^ouíereg.aurefido amado^ 
Çyníqcotítlaçotíálocqndoíuferaô 
ÍAíere03ouíere0v mm& mo amado» 
• •• c y r f f 
Mrtetdalén$úh • 
irynfqtmc otlaçoíklocqimndo 
terãyfucmonkrc^mr atido aúnãã 
.^l^lu^rtíqüac otttla^otla loque, qrí 
do feremd^5Rrcrc?no09ouíeremoB Y à 
\iremo9ftaôáíhàdO0.cyníq«dWâí 
tlaçot laloque«qiiándo íere^e, fueren 
dê 9 onkrcãtBv anrèíe fido amadoè 
^yníquaeoílaçoílaíôqoe^qimdofe^ 
tart5faere50uíer¿ ^ aura lido amados 
C^hííníríuomodô.enlat/ideter 
minada manef a. ̂ crtipo^e p^cfê ^ 
tí» Enel tiempo p^efentc, 
WWnôííaçoííalrâTit^o quiero t 1  
-írcoferamado*C©^0f^Ç^^líaníê 
f ii qiUêres Y üefeae fcr a i m ú o ^ M h 
t^oúal\anLaqlc{ükvc% oefeafcru 
WjLitothçoXhllanl yíofotro^qtieit i 
moB t üefleáÉoéter aniidoe. 
^¡ümmotUçúthlUnu vofotros que 
reye ̂  óclTèaw fer amadoa* 




|)0 paflado £ no cíiplido* • 
^IRtnotlaçotlallama^o queria Y©e 
fleauaferainado^SCtmottaçotlail^ 
nía.íti querias t oefleauasfer amado 
^MotlaçmUllmw* aquel queria % 
oell'eaua feramodo^ ^ l u r a l f 
0CítothçotlalUnm* nofoíroeque-
riamoe Y Dcffcauamoe fer amadoe* 
Çílmmot laçotlallanía» vofoíroe 
riadee ^ Deiíeauadea fer amador 
^iifeoíiaçôílaUama. aquellos qUeri 
an 1? BefleaisaEfer amadoBo 
ifi^ieterito perfeito. £ n e l tíerapo 
pafladott& .complido^ 




4fo ^efeo fer a m a d o ^ i OÍS tortazo 
ílallãq.nofotroa qfmos zvetemoà 
fer amadoe* oãmotlaçotlaUãq» w ío^ 
troa qfiftea 1 éfeafteefer amador 
motlaçoílaííâuq .aqllog qwífieron f 
oeftaronfer amador • ^ ± 
• • - ç i & t 
flrte tfela lenguas v 
C o c i e n t e plufquam perfecto, £ñt 
íiempopafíado ^maeque cumplido* 
^©mnotlaçoíklíáncâ, auía qiiz* 
hdo^DelTeadofei-amado. 
^©tímoflaçotiaUanc^tuauíaaqitó 
rido Y afeado feramado, 
^@moílâçoílaUanca,aqueíaiiíaqu6 
rido v oefleadofer amado, Çlfèlu,-
^©íltotlaçotíallancamorotroe^uíl 
moequerído t ^efleado fer amadoa^ 
Ç@a?nmoílaçoílaUanca. vofotroe @ 
piadee querido t ôlTeado fer amadoa 
querido toefleado fer amadoe* 
" ¿ f u t u r o , ¿Ene! tiempo venidera 
^PínotlaçotlaUaníj^oquerre^ô^ 
fleare fer amado, 
C^i!notlaçotlallam5, m queiras ̂  
befTearaBfer amado* 
UMotlaqQtl$llaní5> aqueíquerrá ̂  
oeífeara fer amado* A 
^Citôtíaçoeíâlíanífq.nofoíro^que^ 




4. ú&3tiaQoñallm\5qiic* aquellos % 
rraritoeííeararifer amados, 
'""^gífnbí^jife ^ajeel íuñníííuooe 
^tra ma^era3po^efte verbo m 
lUúconla tercera perfon-a oel 
futuro no perfeao;oel5ndícmm 
do^éhbojpaíFiua t ^ e n , 
CWtla^otialosnequi^o quiero v.9e 
íTeo fer amado, y afi ocios ®mn® per 
fojim 
f; j02cíeríto imperfecto. Êneí t i 
^ empo paliado ^no cumplido, 
^Bítíaçoílâtosnéquía. ^oqueriâ» f 
Deffeaiià fer amadOtT afi oelaa ôftit® 
perfoíitò^ 
f:p2eterieoperfecfo,£fieiii« 




tiempo pafTado ̂ ma0 que acabado 
Çènttlaçotlalosncccáf^o auía querl 
do y oeífeado fer amado, tCf aunque 
nolo víen mor ían éequmtmam-
^ f m uro^fenei tiempo wmdet<v 
^Btt!açoílaí05nêqm5^o qutrre 1 6 
(Teare fer amado.yafi Deiaa otras ¡M-
fona0srnodoe ̂  tíempofe conjugando 
fiémpieel-neqoú • - • 
^ . B d gerundio^ míos participé 
oefeüím adelantes quando fe tra^ 
: -^BúvcvbQímperíomhoím 
X ímperfonál/c fama S 
laetercéraõpCrfonàóiôt 
f numeró lingular òtoáoé 
losmoâoBitkmpoB i>¿ 
Um^'paíímaMnuponl 
erreto efíae'DOB paríícula0tte>ô ne.Bf'. 
peltctctlaçotlalo, todoeamant RjM 
'óíne.netíaçoílalojodoefeamáolo^ 
rnce aloeotroafeííeneri amo^ y pot 
cinc aquí fe p̂ efupone que fe entíedart̂  
eftaepartículaa^íla.íe.ne^CDeSaequá 
^0feírafaraadclanfe)fecOíí]ugaraíf 
"" "• eníon 
M cpMm f eaftelfartá, 5 9 
montes eftes verbos ímperfortalefc 
adonde fe Declarara se como algunas 
Ve5eBDefderldènlò0Dící?ôBíínperfo^ 
nales Deíòevérbos neutros y eníom 
its tertdrah eítlav gilicomotlaotittu 
todos eftan enpeiígf o* JÊmperò otr&é 
wjea no tienen partíèuli alguna ¡> m% 
'mmonmoútodmbinen, • 
^^TO^títíOffiodOifinlawáncM 
* üGüemoftrar, Cempoae pitkntU 
' fcnel ríempo p^efeníe^ 
JCa.aqtiel es o eíí^ p l u r 
^Cicâíé.nbroíróefomoeoèltaiiio^ 
C f í ncatc»vofotro0 fô e o eftage^ 
ÇCafe,aqueUÒ0 fon oeftan. 
1 Ç]^aeíerífôi?nperfectoXnelíi 
empo pallado ^nocumplído, 
^Hicat ci.^o eraoeftaua, 
WfOtâtcãM era^ o eft ana 0. 
Ç Catcatáqucl era-o eítaua^ 
f câtea^ofoíroácradceo eftauadc^ af cavaquei loe eran o zftman > • « 
^ ^I^jcteritoperfecto..fineifíepf 
çaffiado^a cumplido. ' : 
'weterítoperfçcto^plufquáper 
bff reme janteea-1 p^teríto íj]}$ 
ftctp^ coníuganfe eneftamanera. " 
©mcatcá^o fui o eíluue * ^ 
^atca^aquei fue oeftiiuo^ ^ I t i , 
i'ticaíca, nofoírõã fmmõ8> o eftíiiií̂  
inoB,©ancáíca.vdfo'i;roéfaílíe0ae% 
uííle6«©catca, aqiidíoe fueron oclll 
^àeteríto plufquam perfecío, . 
^jilríipopaftadè pnaè qcQpMi 
©cileimcatca, ^o^uía fido o eftado^ 
0£Wlticatca* tu auías fido oeílado, 
©cueí catca.aquet auia fido o citado* 
Ç T&lüral ocuel tícaíca. nofoíroa a\ú 
ainosfidooeííado. 
©cue l ancatca.wrotroe auíades ñáq 
- - ^ 
oeítadò, 
©cud eafca.aquelíoB aman fido o eí* 
fodo.Kodoe lo^emas ríçmpos g?no 
doB.fc.íoman Del verbo.níe.quequíc^ 
rewsínfea^o, el qual noeííaenpfe-
ni enel p:cfenre oel tndícaníio^u é ío¿f 
p:eterítoB, po:que folamentecomíen. 
ça üefdet futuro Delíndrcatíoa^ 
cede adelante po^íodoB loa üema^ 
modos £ ítempoe l^aftaelcaboüeto^' 
daiacaníugadon.çnla manera quefe4 
%ue, • 
. e n t u r o , enel tiempo que eft$ 
p02 venir* • • 
13165̂ 0 fere a eftarc^ 
Kic%m (cms o eftafas • 
Jej^aquel fera © eftara. p l u r a l 
Etéj^nofotroe feremoe o eítaremos 
ffln^esque.pofotroe fereíe 0 eftare^^ 
yMqucta.quettos feran oeftaran» 
• ffSmperatíuo modo.enla manera' 
^emandanÇempo^e paefentt\ en l 
tiempo pjcfehte* . 1 
f 1 üfki 
[ Aape.feae ,o eftce to luego» 




I f jPfeatecan f̂ean o citen aqlloeluega 
^ f u t u r o , £ue l dempo que cfta • 
^^anícjica^ocíle^ô-Deípire^ 
^üéaííej.feaBjO eftce tu üefpuee^ 
tiBa^ejofea^o cfte aquel oefptieee' pimaííesqoe.feamoe^ oeftemoa 
fiofQtroeoefpue^,.. • 
IfJBaariEejque, feâ 03 o eíle^g wfo • 
J ê a ^ e s q . fearweííeaqlíoBOefpiic^. 
^©piatíoomodo. j£niama?ieraè 
. P-eíTear* Kempo^ep^efemí, £iiei 
.tiempo psefemê  
j i léame,oft vafaeíTeoeftüiiteíre, • 
if-W ajríe,ófttufaeíre05oeítuureirc0fl 
C ^ a E ^ ^ f i aquel fueffe o cftuuíefe. 
.Cí^iura*i)èatiecan«or2>nofotro0fise 
fleiuoB^ô eftumeíTcmo^, , M 
üftairíecamoíi w f o í r » fueíTedc^ 
eítmrieffedee. ^ü^avecan^ oil aque^ 
HoofuefTm o eíhuií eííe?^ .i-
. C^ererííoímperferto.perfccto z 
... plufqttamperfecto» 
Çàèimení.ofi^ofaemja^a^ouíera^ 
^ouíeííe fido o citado <. ~ 
C-Uèajcíenúofitu fueraa^a^ae^ ouie^ 
rao^.otiíeíreafidooeftado. . • 
Cáèa^em.ofi aquel fuerana? ouíe 
ra ^ oméiTefido o citado, p l t m ; 
ffièatíenúoftnofotros faeramoe*^ 
âmo05> ouíeramoe Y. ouíeíTemoa fido 
ocílado. 
^M-à^ívtnL ofi wfotroa ftierade^ 
araíesOiííeradeB^ omeííedea fido a 
cftado,^ Ufea^ení.ofi aqiielloaftierá 
apn^ouíeran^ ouíeflenfido o eítado 
SJéame^opa ia to fea 0 eíle, 
Cfl^t íe j .oía la tu feaaoeftee* . . -
f i i ^ a f e^oíala-aql íeaoeíle, l^l t i r . 
matíçjqorala^nofo.fèamoaoefteHio^ 
, 1 f 4 üfea 
J^aH^sqne.opala aquelíoa fea o eft! 
•  ^Subjunctíuomodo.. enk matie^ 
raoe apuntar XOTpoie p^efentú 
eXiub)unc.iiuo5e0fem€janfeaI op . tatiuo^pamendo efta partícula p 
tla.en lugar w ma, enk manem que 
fefigoç. 
^ntíameJi^ofuelíe oeftuuíeíTe^ 
ntla úieS. m fue (Te^ 
ínflale, ft aquel fudTe* . ffilmd» 
Jntiaticcan/mofotfoeftieiTeiiioe, 
yntUjdecmSi vofatroe fueflede^ 
yntla^ecmSi aquellos fueflenu 
ÇP^eterítotmperftctDoperfecío 
. ^ plufquam per fecio^ 
^Wlamcntft xo foera^o efttmiem fe^ 
fía>at^onkrãt ouíefleftdo» 
5nííapem.riíufucra8>fena0>aHM^ 
outerae ̂  ottidTee ftdo^. 
^n i i ^nn f i aque l foera/eni^fa^ 
m m t .ouíçfle ficto» >. . p i u , 
. - - ' Sn 
gíTítoíeníXi nofotros ftizmmú&Wfc 
amos,atamosmkrmnoBt. ouíefí^ 
mo^ftdo* • ! 
de05a^a^e?omerade0 ^cmefTcdcsfl 
do^miaYení.ft aquellos fuera^ferí 
an?a^an5ouíerarj r ouieíren ftdp, 
^íitlame5Ji to fuere o eíluiiiere^ 
5ntlatte5«fttu fueren. • 
^nthie^Si aquel fuere. 'f^Iur^ 
SntUtk^qneSi nofoíroa fiseremo0>$' 
eftiiuíeremoa» " . • 
^níla an^ejqueXiwroíroa fisereãtç, 
9rUla^e3que9.(taquellosfuererk'1 -
^^nímkímmoão, • 
Píe5neqis'i^0 quiero fer o eítaf* 
Ki^mquLm quíere0fen 
ycjEeqiií.aqueí quiere fen H&luí? 
Xk^neqnL nofotrof queremos (er>& 
eftar, . • ? 
gfn^csneqouwfoíro^qt^erewie^ ' 
y*5»equú9qttclloô quieren for" 
ffi^cteríto imperfecta • 
Hpñksmqim « to quería fcr oeftaf; 
CKíejneqsií^f u querían íer, 
Cyejnequía* aquelqucria fer, '^ Im 
ÍItíC3ncquía.nofotrô8 querámoa fer 
^.flri^esneqyía^ofoíroequeríadús 
fero€i;ye5nequia.aquelío£? qrianfeiv 
% ¡Retento perfecto, 
C^mesncc^Q quifefcro eftan 
C©?^3nectii qu efifte íer, 
C o r n e e , aquel quífo fer. Plur , 
C^tkjnccqu^nofQtroaquifimoefer 
^©Ige^necque, wfonoeqfiileofer 
^©gesnecque, aqlloa qmücvQnítr* 
; ^ ] $ K t m t o ? p ¡ ü f § m m perfecto* • 
0me5tie€ca^o quíftera auer fido o ef 
í ado , . . 
jnecea.aqwl ̂ fiera auer ftó*" 
ral,Mfe5«caonofQtrof quífic-
werfidft - . , . - . . , ^ ; 1 
BíeineqiiÍ5« ̂ 0 querré fer o eñm\\^$ 
^CiejnequísVm querrás fer 0 eftan 
ye5nequí5.aqueiquerrá feraeftare >• 
fJ'PloralíiejneqiiíjqEe^uoftroBqw 
rremosfenoéítar* .. : 
gln^e3neqm5qn^vofotr00 querréis 






^ y a ^ a . a q u i í ^ua, Eíaira.oofo 
iros immo®.êílni&iaoVOfo> ̂ uadea^ 
ya^a^aqUoan^y alguna vejespa 
.ffPwtcritotferfccto* 
^-mmmñiíñeM&touíftc fâv. • 
na.aqucl ftie,^a YO»O rda. ' ^ f , 
^0nuhi« nofatres fisímoe^emos r d 
iiímos ^do, 
Ç®dnuta, wfotroefmftea, ^aisc^s, 
ao uellosftseron^an Y oute* 
ron géo, IDimbíni oí^cn comuitimcri 
te. -
C l a q u e , 
Ç^raque» • !' 
CPJÇKrítopltírqilàftiperfefto 1  
C ® tit^curo auía ido* 
C#F9ca5 aquel aula ̂ do* • "^hu; 
C@íiac¿i,nofotró0ainam00^o. . 
f u t u r o , . 
tfafttasqite.wfotros tnm. ' 
%7 üiqM, aquellos ^jan 
re pjcíeritu 
tifòapaiiç.ve m luego, [ «Oè^au^.vaYaaqucUuego. 
tfJQèattukJu vamoí? nofot roa luego^ 
ÇilÊajciuían^d vofotros luego» 
$gMâuím°ví&Yân aquellos liiego,,, 
; ' uíuro^ 
tMâniai. va^a £0 oefpue^ • , i^atíaj .vc tu oeípues. 
f;.¿)fea\:45.va£a aqueloefpace^ítu 
Çiêatíajqwe, ^ainoô nofoíroa Dck 
tá è â an^a5qtte^d TOfôtros ôfpum. Jêa^ajq«e»va^aíi aqlloa ocfpueft 
4* MrmeUkn$ità 
fm m » n o v a n aqiiel p i t 
, ^ • poíepiercnrí, 
tü é a r au^oft aqüei fueífe, fyt ilêitíman/oftnofoíroBfaeffe!!ioiff' 
Cáèaptuían^fiwrotroofuelTed^ 
"Ç-j^íôteríto imperfecto, perfecíõ • 
Eplufsiuam perfecto. 
H^v- oinelfee^do* 
f Jéapnúofi aquel faerâ  â a5 ouíe , toUféfleTdà, ' ^ l u r a i , 
^ fê^ t t an io l i nofof roe fueramo^,^ 
^^noa^Diiíerawoo ^ ouieílemoB yd o., 
um*. . 
f 2l6a]cíam.ofivo(bíro0fticrade0.'rc 
j ¿ C f imro, 
fMàniaj^oyala ^ow^a. 
f Jéatía5.opa 1 a TO w tu, 
fJèa^as.opala p&fa aquel l^íu^ 
fáèatí&sqecopala harnee noforros 
f Dèaan^asque.oyalava^Bwfotro^ 
f J è a f asqne.opaía w^an aquellos 
C § nfimfíuo modotempo^ 
; repiefeníú 
CWijneqiii^o quiero e 
f£ía5neqiií,tuqmere0^ 
f yajnequí^aquel quiere f • .< 
f PIu*í!a5ncquí,nofotro0queremO0 
!^f:glnfa5ncquí,vofoíroB qreia ft» 
fya5nequL aquello^qoícren ^ ; 
f t í f ^ t e r í t o imperfecto^ 
fHíajnequía^o q u e r í a t e 
f Cíajncqiiía, to queriam 
fyajneqoía.aques quem 
fEiajnequía, noforroe queríamos ' 
t\%Minv^nzqim<>vQM ro0 queria^ 
h®ii, yajneqiiúi, a q l l o p q u e n á ^ 
: : . '• Ci^eferítoperfectô* 
^ 0 pisnek&quei qntío t i* Blurà, 
C^ttojnecqEe.iofotroa quílundô?} 
Ç^àn^nccquRVofo í ro s qmâlles 
H^-^^ajnccqufti aqíloe qfterfftp^ 
* --^'^^ríto ' lplur^perfeció/ ".-
C^K^necca.aql qutfim aaer d̂o» 
C^ânwjnecca^ Tofolr00 quífiew 
C@P5necca, aquello^ qnífieran ^ 
C IBíajncquís»? o querré 
CiCia^treqmj.tti querrae £2, 
<tya3íiEqut3,«qiictquerra 1̂ * 1^1* 
CCíasneqmsqttÈv iiQfotroe querré» 
canFapequijqiie^ofofrog quc*« 
• ̂ 0 
f JâsneqinjqtieAqmllúB qrran ̂ 1, afi DCÍOB Dema^modoB ̂  tiempo^ 
Éonitigarldoeínéquu 
€ f tite verbo óarece De gerií ndío»^ 
fupínod* 
.. ÇBelparttcípíôeúmú* 
Mmu^xl qmvâ end f k iirof» 
^ 5e^nra5*el qiie outere oe f n 
esquia, e! qiie à u t ã ^ ^ JLOB ql^a 
ptóp^ameníe nò fon pmíápíôê.m^ê 
•wrhoôpmttoB m logar oelddoíc^oè 
partíéípíôsi* 
^ Del Verhô niUâÚattb̂ yo Vengô  
: íf Stidíéí ríuo Mododémpoie 
. * pzekntu 
ÇPíiialíaiip^o ^éngo^ 
;C^ü^Uau^tu vienen* 





-^allara*aqucl venías l^tifj. 
-^LínaUaiãMoíotroe veníamos* 
í ^Inualla^a^ofoíroBveniadee, • 
Challara, aquelloswnían.gíim^ 
también fe t>Í3e mu^ bíen.]Híua!!?uía<. 
Towma'XtuaI^ina,0.all?tiía4|)lu^ 
^íuaíl?ma^íanuall?uía>^lal{?iüa9 









• - CB^eterí to plof^s pêrfecto^ ^ 
C@niuallaca*to attte venido, 
-C^tiuallac^tttdui^e venido» • • *L 
• -
€:<S>iiall;lcàfaquel aula vímdo.llM» 
€¡[0tíu a! I aca.ncfo^ro9 amamos TCHÍ 
do^Oanuaílaca^ vofotrotxamades 
vnndo, ^©flalíaca* aqneUooama^ 
mnido^ambitn 0í3cr!,©níint5a*@ 
.Ç©tu?íf5a,©amnt5a,0mt5'4c. 
€1" futuro imperfecto, 
CíOíual¡a5.ro vendré. 
€Baiia>ãqucí vendrá*. ^ í t i ñ 
ITXmaílajque.noforro^vêdremo^ 
C íâmi3lhi3quc.voíbtro0 vcjidre^ff* 
CQaUajqucaqueUoaveíKiran^ 
^;5:aturo perfecto, 
^ © i m t a l l a ^ o aure venido, 
^©tuial ia^tu auraa^enído^ . 
:C0ualte,aqtiel aura, venido, "(¡blnn 
^©nuallacljiofotro^auremosvcnf 
dotC©anuállaque>vofotros aureus 
véndo.ouallaq* aqíloe aura venida 
^mpcra t íuo mõ«tempo:?p:efeau* 
^¿¡bmímllmfavenga I'ÜUICQÓ. . 
gfrfeôda lengua, 
.^Mamllm&vema aquel luego. 
C r u r a l imtíMfyuía * vengamos 
iiofôtroe luego* 
%M^ím\§mm* veníâ vofo, luego, 
CÜfeaual^utan^vengá^aqllod luego 




^¿léamua!ía5,venga to ^efpue^^ 
fülfeattuall&s^wngaem Defpuee. 





- ~ ^grnperatíuo vmtíuo* 









If Jêaíel mualíao^oí! ̂ 0 wmeíTê  





ITilêatel ual^uían.orwíníelTe a qllo0 
Kanibieu Disen C-áèatei tíuallacan» 
f áèaeelpmallacan, ÇXI^atel ualla 
ean*yeíl0enelpíurah 
Ç ^ e t e r i t o imperfecto, perfecto 
Y Piufquam perfecto, 
^áèaníiiallaní. oil víníera^a^s^o 
níem ̂  omefíe venido, 
f Aapuallaní.ofito ^ í n í e r a ^ a ^ 
ouíeras^ outeffesrenído* 
ffüfeauallam^oriaquelvíníera^^aí 
Quiera ̂  ouíeífe venido, í^iur. 
Çifeatíttallam^olinofotroa viniera* 




nído.ã&anallmú ofi aquellos víme^ 
rm,av%n>mieran t.ouieflcn veuido^ 
Cífe^ua Ua5,oíi aquel viníefTc^ ;̂ UÍ> 




•ty'nilaualaufe.fi aquel viene» pi i f j 
ffynriapitiai^uian.fivofotroevení^ 
^yntlaualfeiuan»riaqiieUoevte?ie.n^ 
^aíjibíenvfanaqm oeíteplural. 7:1 
'tlatíuaSlaca^nt!a^uallaca^ntUuaá 
fecíogpUifquemperfecto, . 
€ 5 ^ 
Ç y iiílaiiíuallaní. fi ^ímera^aia^ 
oiiíera^ouíeííe venido* 
Çyntlapuallam.riíuvíníerae.a^afí 
ouíerae z oníeile^ venido* 
Çymlanaliam •ft aquclvíntcra.ouíe-
raí: oníefie venido, Pít i r^ 
^ynríatíuaUaaiJino'otroa viniera. 
iiio05a^amoes ouícramoo ^auíeíFe* 
moepenído^ 
^ f i n h j i í u â l i â n í , fivofofro^ vinte* 
radee.af aíe^ ouícradeo^ ouíeíTedea 
venido, ^yntlauallanu íl aquelloa 
víuierá^vã.ouíerãtoiífôíFmvemà^ 
^ futuro ímpeVfecíOo 
çynttemu;iUa5.ftE<> viniere*. 
C y ntlattuallajJi tu vímere^^ 
Cy^tlauallajJi aquel ^mkre^íi l^-
f:yntlatíuaUa$que* fi nofoíroe vín.í 
ercmoe.y ntla malla^qSivotoMtm 
redee^nílaualla5q* fiaqUoevímerê 
Ç futuro perfecto^ 
ifyníqcoiuualla. qndoEOvíníefeo^ 
ntere^iinrevenido^fiíqcottualUíq?^ 
0̂ tu vínícrcsomercsE aurasv^ntóo 
e 4 c y m 
<§fiIqMacouaíla,quando aquel vínf 
ere ouíere ^aumwnído, "plwu 
®3mciuacoííuaU^que. quando nof̂  
tros vínímmoB* çiiíçreinoe 
C^wquaç oanualUque* quando vo^ 
(mos v í n k n ^ ^ Q u k m l ^ i m v ^ 
fevmiâo* 
C^níquacouallaque.quandoaqiio 
Iio0 vinieren^ oüíeren t mra veníãQi 
^ %$nñnít\m modo^empp^ç 
P^efeníí, 
^BiiwlIa^neqpí^Q quiero venir* =" 
C&Mllisneqii i íu quiere? penír, ' 
C^allãjnequúaquel quíerewnír -
W 0 l ^ Umalíajnequí.nofoíroe quç 
vemos veniu • • ^ 
^^InuaUajnequH vofoíroB querela 
C^^g5nequíft aqllos quiere venir* 
Ç ^ e r e r í t o imperfecto, 
;píiialía.5iieqiiía, quería venir» 
Xíua!!a5neqtría> tu queríaa venír¿ 
.Oalía^nequía.aquelquería venir. 
f p l u r a l íáu^lla3n?quía«nofotroa4 
pamo^vemiv 
ffímmllajnequía, vofotrpa queria^ 
dee vemn 
f 0a!ía5nequía* aqlloe^nân vemrv 
^"P^eteríto perfecto, 
Ç^ntuallasnec^o quífe venir* 
Ç^eíuallajnectu quífiftevetiír. 
f 0ualía5nec,aquelquifovenm1^?^ 






. i f^e íer í toplufqs perfecto^ 
f 0nímllã5m€m® ^oquifiem mer 
tenida, • * 
f ©tiuallajnecca. íuqfieraegoervê' 
mdo^SuaUajneaa^quei quífiera 
auer venido. ffbltirv 
• f ©ííiialíajnecci, nofotros quíílere 




Ç©ual]a5necca. aquellos mífierm 
anervenido^,.-. 
CfRíuallaínequ^ querré venir, 
Cdi.illa5ncqm5,íiiquerraavcnín 




rre^e w m 
Cá^i^5neqnÍ5qU€,aqucIlô0qoerrl 
venir,y alioelosoethaemçdos ^dg 
Boas,conÍHgando fiemp:eeíle verte 
mQíiú ' 




bien fe üi'se^nualksqma, el que ama • 
, f 7 t e n s e n , 
ÇCiu í t3>tU vienen-




• ^j^etentoímperfecío.perftc^ ^ 
..to^plorquamperfectô. 




f:©üií5a, aquel a nía vêmdo5vInos 
â>? 00a venido, ]0laral; 
f i^t íuíQa. nofotro» amamos vení* 
âô>vemmoe?f?emoBXOiií!Tioavenídd 
if^anmísa, vofoíroe auíadea pem^ 
dô  vemftée, aue^e t ouíftee venido» 
f;@uít5a,aquello0 auían v^ido^ # 
níêron?í?an3 ^ouíeron venido^ 
T pnmxramenté deherho ASiitô  
• . • d i , 
;mummeníe fegula coila 
jbie peloBl?eb:eo89ento 
JdoeloBttepoB £ modoa 
•fe foimanlaa otras per^ 
fonaapelatercera.como 
oeíetlaçotla, feotse* nííetlaçoíla^q 
amoetttetlaçoíla.íu ama^ y ene! pte 
ralCííerlaçoíl^ nofaíroaamaFnoeo 
^níeílaçotla,vofotro0 ama^ISm* 
peroenloe pieíerítosperfectoe, ^ en 
toe ftitiiroa Del íadícatiuo. enloa plu* 
ralee PeUoafe añadeque^fotee el fin^ 
guiar, ^emploj ©tetíaçotlac, ¡pase 
cnel plural aíetlaçotlaque. tetlaço* 
tUíMtUçotUjqm.f lo mífmo enlo^ 
flurateseípiefenteífUturo. ^erxeí 
fgmpemtiuo^pmim* t Subiuncd 
no modo* finios qitalee el plural tie-
mvm filiaba, fingularíífíma^omopa 
rece enla conpgadon arriba paella^ 
• * Ç ^ e l pieícrítoímperfecto^ 
W ' ^ftepmeríto en algunas pan& 
te0̂  fele aníeponeo, jgjx* oníte^ 
íla^otía 
áèepcanâ tcMellanè. 
êlaçotía^a.t malQMaepar t t êmfe*? 
le añade.y eito es lomaacomü. Mâõ 
i t parece que aefte pieteríío/ele aña 
de laÁobx t i tiempo piefente^mpe 
ro loe verhúB que acaban en i/olam e 
le reciben a, É^eni.nítíiíqüí^o muero 
mmíquía, ^omiirto^ mnemntobíuo* 
nmemía^obíoía^glimqiíe también oí 
jeiijmnenca, ^o bíuía, Eídonde fe vee 
daramente5q oe la tercera perfdrta.f, 
nemía.fe foaman íae DemaB p è t í o n m 
conmeneafaber* X.ap^íraerâ^Sef 
guda. afienel numero fmgularóomo 
enelplurahquando eavnamífntaíer 
mínacíon laoeí numero lingular como 
laoel píuralXomo eneí paefente^e 
feríío imperfecto ^plufquam perfect 
ío^cepío enel perfecto £ fumrò* 
. € ® e l pKíeríto perfecto, M.L 
' a terminación ocftc pretérito 
ea.varia ^ ô m u c ^ m a n e r a ^ 
« >pueíto cafo que comummente 
fe oiga^ue loe verboa acabados í & 
pierden Ia oic^a a.enel p tmntoM^ 
1 
y loe jerboa acabados en U pierdcrS 
b í - ÊF^níuemí^o bíuo.oníneii* peí 
ousnenca .lobúm* 
• i jXos verbos acabados e o.redbe c, 
mniço^o meíangro.oníníçoc to 
mefangmíÊmperoeífco qí?e Dicfpooe 
lo0 pcrboe acabadoeena.en t o eu o, 
noce entoãoslosv erbos regularme 
ít%yp02íanto5para que mas clarmí 
íe fe enrienda ia foimadon üe loe pje^ 
t crít06.perfectoô,fe poinan aqui ftéíe 
regia-la primemoeto qiialeee^te 
m , 
^.fyold primera deíos acabaíot etl A „ 
C£OB verbos aabadoeen qua.I?uía 
fa^oa^ma^na^pa. pa^a, tja. pierden 
la arcnel pretérito regularmente* 
@iia,. 
templo üeloe acabados enqua^ 
ni t ía t jaqü 'a^oderro.oní í^acp^e 
mt KMmíeMtlaqiiíi^o comcq ^aje 
enel preteritQ«!onítlaqutr>{to comú: :> 




caí^in.ro ofendí a alguno, Sacanfc al 
gunos iperboB neutros.como naa^uía 
^omego30AineS?a5e3onaa^uí|:̂ ome 
go5e,nicucf labutado memarc¡?íto*<> 
nícuetíaiuír^o me marc|?íte4lapíbu!i 
acrecentarfe.otlapíiiip.acrecentofe^ 
Hoeqtialee bueíuen la a.en r. lEmpe 
ro quando loe take jerboa neutros 
íonMctíms, figuen la regla comun a 
general, ^pemplo.m^atlapíuia* w 
acreciento algconiílatlapím^o acre 
OTtealgo/m^ 
ra. 
lemplo üelo^oela, nííemac^ 
í i a ^ o enfeño, onííeiuac^tí, fp; 
eníeñe.mnotemac^te^oreng® 
efperançasO efpera. onínoreínac(?l 
to efpere.Sacáfe algunoe verbos, cú. 
momtlacJ?ia, YS®MU£W*X® cíjpee. 
'roa^guiuv - •• - < - . - -
' mía 
nitotom. to mé enciendo oc calo?, nl 
, nev;a. vo^creddndo o crezco, ni 
tlapii. roguardicíalío, contos com* 
pmñúBAos qilalesbueluenla âxnç 
toma nitlaclpia^ò VÍÕ3Ú to míM.òní" 
tlactyxuiovUoYúmím fa ie i mios 
«emaeque apWõípmoú» £inpcro. 
ntCelía* ̂ oreucrdesco, fytfe ónícelíf* 
f o reuerded,^ m$e(e ôlas píantaeqn 
do eftan marchitas i medio ciadas, o 
tnuftiaB oel Cald: ocl fo l^ tojnaitare-
iierdéíer^ entonces oíse» celia ,y t i 
bien mstava.ftago inc3o tomo me blá» 
tobase c»ni5ta5.vel. òníjfótaé^aiiie 
f oífie blancor nít30pelia.|?a5erme,o 
to2naifneoulce.lpa3e.omt50peiiac.io 
'me tõ'2'ne ouke,^ ntcía. 10 quiero. ^ 
3c dníds^õqíiífe* y algunõõoijenoi 
cea.\jo quierconicej.^o qttííe, 
C3LO0 wrbosneutros acabadoa tn 
Y.aãoê qualeô feoeríuan ôloá nõfcetí 
bireluén ta a;âi f £ f i M n ^ a f M e i 
ty&éóatip ©effííiofé* Bíqualtia^^ 
me |?ago toeit@*0mqttslítí^@ me twje 
bueno» 
iJ&ejricana^caíkUani $4 
liteno.y a l p M â ^ c ô añaden vná-
crob?e laa.Ecem.níqUakía. oníqual 
tíacgítmque nò eô tan víadocomo 
niqualtíp» • 
t£remplo.t>elô8 oc óa.níttatôa. 
l>ablo.omtlato. t^bâblc* facanfe \o& 
ncatroe quefe pcríuanôlòônottibie»1 
como.avoa.cl qwalvíeneô atl.tlalloa,, 
DetlâUt.enlOôqaale^ fe añade v m t ® ' 
^efpueôOelâa, B ^ m p h m i o a ^ f 
Uínbien nícepõa.ba3e onícepoac» 
Ífepeiíí^lô4ôelô0 oe Mâ^iílatptsi* 
I(wsífojo ̂ ago alguna t oMmmi tW 
ííú po cofijo Çtje algíía coftnra.racáfe* 
wlaiaa* ô pjedeocaço algo» q « è ^ 
|e onitlama. ̂ 0 paendisO cace algô»m-
llatUma.to pefeo con reôsqtie ̂ aje^ o 
iíílat i a r i a^ô peíqueaiitlamaina» lie 
uo algo acueftaet,qiie baje .onitlama* 
m^o lleiiealgO'S«efta0. ittoôçiiiíii» 
fomecnofo ^ tengo coiafc como mu 
sW?a4|?a5C omnô umâ o me enofe 
Mrtt ©ek lengua» 
fefíoBtake tiene el patento feme?! 
ip ai Del p2efeníe,íolameníe conuíenc 
mtepomrvmo.fymítlma.onííh 
t l m u m í t l m m a M Í n o ç u m â * 
Ma. 
^:£femplo ©eío0oeíia «m'dapeperM 
ÊO]o50efcofo algo.oníílapepen*cogí o 
efeogí algo.facanfe eona, tee caloro 
íoUconfm copueftoe.meíjíona, cíí lal 
tona.el qoal recibe fob ê la a>£$>Q 





M.£TMOB se pâ EÍ tlacuepa* f o buel 
110 algo 'ocvmmcaotramítUmep. 
fp bolm algo* Sacaíe.nítlapa.tíño al 
go el qual fee onít lapaco teñí algo. 
C£^f?i«©eloeseua,milacencaiia^ 
parejôjooáfpongoalgima cofa, onítU 
demovo apareje algo.Sacgnfe míe 
am 
nm,fo rifio5orep:ef^ndo a alguno^ * 
oniteauac^o reñí ̂  repbcndúy 
también nlt eíua^o embío.a alguno, a 
míeíua^oêbíe^a^oaneutroafelcoa 
nadealgúa3ve5èBc.£,i%mueeaiia^o 
tardólo me Detegconíuecauac^o me 
DemueXambíe oíjen oníuecaü^ mr 
âe>0 Denmeme* Xa* - . 
CfeempKoelo^ oe ̂ n í n a p y a * fra 
goaguaOjO^ago camaM, oninapp* |?f 
'je aguado i?í5e cámara* ' £3^* 
fllfcre^eloeoe tsa.nítenotsa, llamo 
a algimo>aco?Tibí<i0Í0« 0nííen0t5* Ite^ 
mele5oc0bídele* 
^e&íafe?undd, Ca , 
Ç t o ^ ^ e r boe acabadoa en ea,d>a^ 




M5C30nitlapaciaiie algo, ye afgtfo^ 
iiigare^oíjên onítlapacac C N ^ 
féfcupo»omctic^ac* • • • • -
arte ©ela lengua 
Ç £ pemplo Ddoaoe ça, níça^o OeP 
pícrto, oníçaujo ocfperíe.mseníctla 
ça.ecbo^oarrojo algo, ^níquíça^o 
falgofuera3píerden laa.£íem* omĉ  
íla5,ec^e o arronje^oníquy, fali ftsers, 
ÇC^emplo. oe loe pe ta*. nlteítea, mí* 
fôíO veo a alpmomtetf tac^o mim 
ovia alguno, 
ff Cumplo oe lome íla.nííetlaçotlá-
'^amo a alguo.dníteffaçof lac^oamè 
Çfllgunoa verboe acabados en p% 
bueíuenel^aen^Ê^cmplo*mtíaociil 
taxñoitríñe^otengo trtfleja, omílâ 
ocúpenme trífte3a.mte^ocu^a* crío? a 
femaaaíguo,pmte^ocE|:,crieofo2fHÊ 
t plafme>?na0 efte perbo níjíaf a^a^ 
«Dêepcana^ c a ñ t l l m a $ 6 
feem.nííeímacad.tcmo a alguno, o* 
mteimaca5.tcmt.ma0 naeülegar* 
je onacíc^o llegue, 
CComoníuetjú^ocaígo.oníueísxaí 




omose M i 
ÇBíqualanLenoioitie.oíiiqEalanx^ 
noíeme, ' Ipu 
ÇMícopí, cierro loa of 00, omeop, cê  
rreiO0o?o0*ma0mílaps<,coger?opé^ 
Sar aigo.tee onítiapíero eogú o pete 
algOe ^ UL 
ÇMipolmLpere^co.ontpolíu^.pere^ 
cí.natoíiauú tengo calentura^ onato^ 
¡lattíuuue calentura^ 
^B^gk quintão 
Ç1,00 verboe acabados en cfyucuL t 
. tí^tomaii enel paeíeriíôPna a _ , 
1 i^çu 
fírfceelalengua 
G ? u 
l o niamcjiiae nícoc^ncuermo^aje @ 
nicoc^Dormú • Cuú 
^Bíccuí.íomo algo.onícciiictcme al 
go^maBnítlmcocuhalqo^okuantocn 
alto alguna cofa^ase oniílaacocu, ai 
cê o leuantealgo. 
C M ^ i a ^ beuo, oníílaícbeyíalgo. 
maena^Wgoa!gi3nacofa4l?a3eona^ 
^ísealgo^núlaTJafeoiaíierra, ^ 
je omrSapJab:e la tierra, Eí . 
^Mf5ímiíeng0O2!gen o pnndpío. a 
niíjíntícíiiiie piíncípiOs tíiaeloe qtíe 
ncn letra vocal ante tu pierde alguaa 
V€5ÍB laí.Êpníonatí^ofe alguna co 
fa.onkmat, o onícma.fupe alguna cô  
(®*y algunas wjeBtomancÊ^mpa 
ÉÍ£Ô fañoso eft of iiie|oi ^eía enferme 
' dad^oníparíc^o fane5 o eftuoe meíot • 
;' tros 
Mepcan&t careliana 5 7 
íroaoeríoadoe nombieê  £^níql 
íúwlníqlíía^agomebueno.oníqlííc 
wLoniqltíac^oníqiialtÍFc^jomebü'e 
nô y tTn loe acabadoH en cad* JEpon^ 
calpípcatí.epercíío cloftido Demafog 
domo.omcalpíjccatíc onícalpíyeat.fci 
ma^o2domos^ efte poítrero ee mae^ 
fadô*mtlatocaíí,fo^feno^ o ̂ 0 rc^no 
omdatocat* 0̂ re^ne, 1 enalgunoe te 
garee DÍ5en, onítlaíocatíc. 
fJI^OB verbos acabados enqoibuel 
lien elqüí&nct^thníüacáciüivfiot* 
go algo^onítlacac^oô^.maB mtlatqtaí 
Ueuo algo^a5e onitlatqukJIeiíealgo 
tgpLoB wrboe acabados en o, toman 
txml piaeríto* fymplo* níníço. 10 
tnefangro^o f o me fecrifteô ante IOB% 
ÚOIOB ofreciéndole e mí fangre.omni ̂  
çoc^o me fangre * nítkcOé to Iliba alo 
slto.onítlecoc^ofiibí.míemo ^oôfdl 
do abajeo.omiemoc, toúkèáL 7. e&t 
• 4 " te 
• made que/obie eI fingalar^comof 
. otítemac&tíque.nQfotros enfefíamo^^ 
JBiãsloB verbOB que tomaron c* end 
pretérito.DclftngularAoeluen la CM 
que^enelpluraliEpeoOmtetlaçoílaQ 
^pame.oritedaçoílaque, nofotroe^ 
mamo&y para entender mas clara * 
. mente í oâos loa Qemaa p:eíerúo3 
fect'o0?piie4e cada vno acudir al voca 
bularío que çomiençaenia lengua rae 
•íícana* 
^ I B d p^eferíto plufquã perfecto, 
Çgleíle pretérito fe áníepane ^ al^ 
gimasvejeaocac^ío^oíraa» ocuel 
^u^i?eI3^acac^tó,£í,amtçtl.açoíla^ 
ca.vo auíá amado, ocnííetlaçodao^ 
.ac1?tomteíla0tlaca.ocuel^u^níteíla 
. çoíiaca•vieüyácacbto omíetíaçoílaca 
fiBetfiiíarQímperfecto, 
Ç£f íe futuro ft foíma oe fu tiempo p 
íeníe>anadíenda5^c,míeíiaçoíla, 
Ío aiiio.nííetlaçáttas^o arnare^ mas ?aacabad0sen^uía»^toa«lo0qua^ 
• •" ' lee 
leapíerdenla a.enel pretérita mudã 
enemiturolaaoen^Êjc.nítedatlacal 
^uía.ofendoaalgimconttetlatlacai* 
èuí.ofendí a algtino,mtetlaílacal^tn5 
ofenderé a algunoaiítemaclptía, onite 
wac^i.nítemac^tís.nírlaíoa.onítSato 
nítlat05«y oíjceefpecialmente, que pí 
erdenlaa^eneí pseterito, porquanto 
los otro® wrbos acabadoe en ^uíao^ 
en oa, loe qualea ¡?a)ai ge otra níane 
ra ei p̂ et eríí05çonuíene afaber enj:»o 
.en 5,0 en c^retíenê la a*eñl futuro* JE^ 
na^ama^ona^ampna^aiiíaj.nítíapU 
uía.oníríapimjc,nítlapíina5, nítíaocu^ 
p^onítlaocu^ nít laocu^as» mcepoâ  
onícepo^c* nícepoaj, mtlapía, oníthf 
'$i$Mt\api%5<y aíi oeloa Demae* 
Ç^eltituro perfecto,. 
fÉfteñiíuro/efuplepaaeipaeíenío 
perfecto* t aígimae veygfe pone, on« 
t Qttm pejee fe oeya oe poner31 algu. 
nmvçwB ̂ tnaacomutnmenfefe ante 
pone.eî ê o, Míuom^rríh^ efta 
clarado, ' ¿ 
• : € 3 ' ^ 
npxkntL eSte pjefentc fe fô ma üelfaíu ro imperfecto òl índícatíuo mo desquitando la 5.? anteponíê 
doma.C^mteíiaçorlaSemantretlaço 
lla^aqui ciímpmmuo tiene pinera 
perfòna^po^aqualcefigníftcadaríer 
taex^ottmon o miomñatíon acera 
^efi mefmo^ cierta perfuafion y .puo 
camíento.como ft alguno oíjrefe,quien 
f2ã ataíparíe^le refpondíefe VOMÈ 
mau^va^OoO^o quiero i t . J tê fiai 
guno me oípeíe^ííetlaçotla, t to reí* 
pondíefe^a^eqmlU^mamtetlaçotla, 
lltiaiegundapetfynaikmpLmlfm 
guiar tenel plumhj est notar, que 
aígunoa ponen aqoí íia.ê lugar ô.ma* 
ÊAílajcíccaqm.o^e^o eííêde? f otrm 
wsee no ponen la ni la otra, mm 
a I plural añaden ea,-o c l . t ftoceefin^ 
na poco Ia nJa negocio fefee mfte ira 
^afíuopoiíBam.o poa macamo^E^ 
iMCOToptetlagotl^no m m . y « t e 
J&epacatw^caftellana 59 
niefma manera fefcije enfu futuro 
guíeníe, ijfjfumro. 
fCodoa loe futuroB ó rodos loemo 
àoBáon feme jantei faluo laegnculae 
oelae qlee carece el ̂ ndícaí iuo^ q fe 
anteponen aloeoíroBinodoe* como 
ma>yelMãtehoínt\a* f po:íãtoefte 
futuro ee femejaníc al futuro tingfec* 
io oel indícaííuo modo^antedoníêdo^ 
ma.£remplo,matítetlaçotIa5^c, 
C^^P^ra t íuo ^e ta í iuo . 
f fin tree maneras fe veda algua co^ 
f^Ç^imeramente po^maca^ opoi 
macamo.y ctoceefevfa òlpfenteDel 
modo^mgatiuOj como queda üíc^o* 
f Eo^gundo3 poaamo^opoi maca-
mo. yenronceofepfaoel fu turo Del 
modo %íiperatÜ!0.IE^amo>o maca^ 
no íicc^íuaj i?!*quequíere oe^ínno 1̂ 
gaeeftOo 
f Eo tercero» t fe peda alguna cofar 
qiiafi amonen:ando30 aconfejando * 7 
entoncee fe t fa üefte ^mperaríuo, 
i c í a t í u o , a Mmhtíuo, £ 1 q^al- fe 
fomâ 
fírteüelalenguas A^ícmaftañcllam^' 6o 
•fo:nm oelpjcteríto perfecto indict dHómodótcoüíerte araber,ma,mateí^ 
tüio.mudando la o*en ma. ^ enel ptoi ^o^onde fe oeuenotar^que quaii^ 
raU fe añade tinXotec el rtngola-n£^ do e í m ^ a ^ c oración graue5 caft ro^ 
snaíícc|?ui^ fyuno ̂ agae efto* maanquí ggndo^B entonce^ feñal oeloptatíuo 
6l?tu^hn ,no ^a ga^ cfto. ínôdo5pôique elma^el modo impera 
C©ondeíenota5 que efte imperarte úno^elaoaadonaguda^cafi man* 
•tto,notiene%íxnhd(egmd&e$(onm áando^oiquantoefteítempop^efe^ 
cmperotíenetunlafcgurida perfona eeeeconforme alp^efenie oelimpera 
^elfingulànfe.manccl?íu^ * no ̂  fiuô?^rienep,enlaafegunda0gfona^-
gaçeíto^ enlafegimdagfona oel pin ^eipKterítoímperfcctOíperfec 
ralííeneaín£)c»maanqmc(?íu^íi>no to^pluíquam perfecto, 
^agaíe efto.y ee aquí De aduertír q el f JEftoe tíempoe fe fosinan^el ptekn • 
ímperatíuovetatíuOífefoirnaalguae íeDelíndíeatíüómodo^aftadíendo ni, 
vesee oel pífente oel índícattuo mô  ftíene ,̂€la0fegudaBperfonao, Co 
do añadiendo tbotínXíJiiaancoc^ fnopareeedaramente arriba enla cõ^ 
"tírunaourma^y los-verbos que 1:0 jisgacton oel verbo actíuo» fi^emplo, 
mmmG^ml paetertío perfecto* la oe m d míeelacotlaní^ 
fan aquúenelpluraltÊ^maanquítla • Ç^utiiro^ 
ÇQttetíninttetlacollU mmetmUn f 0tefuturo^esfemejaniíe alfoturo 
cadozo no quera^e amar el peccad©^ ôelímperatíuo modo. 
%®ptãúmmoúQvKm® • •. Befublumtíuomodo^ten^ 
poaepiefentk poae^iefenfú 
U ^ m í i g u m m p m k u l m . k m t e f f £1 rubfunctíuomodo e0 kmqmtt 
MrmeMenqitã 
gi^emphÁBtUúmlaçothfitmmm 
mas cl Pretérito ímperfecí03 gfecto 
t piufquam gfecto3fon también feme 
jantes aloe que eftan arriba puertos 
cneloptatíoo^aníeponiíendoantla^n 
lugar, oe mateJXfiipero enel futuro, 
fe-pone también algunas ve5e0t̂ ntqc 
jEr^aíqiiacííualla5,mtcmac^n^qnfl» 
^ovmíerea predicare o enfeñare* 
^gnftmnuoinodo, 
Çpnmeramente efta lengua vía De! 
fiíturo Delíndícatíuo modo s en log.tr 
ínftmouo con efte verbo neqoí, y a 
IlDisenomrerlaçotlasnequí^oqeíem 
amanconjugandoelnequúcomoarrí 
t a fe oípo* ̂ Xofegundo.ame ponícn 
doeínequúalmífmofururo^^nícne 
qui ^ntíastla^callam quiero que w 
ym atíajccaíla^ CX,o«3, pos otro 
t o , agoiafe anteponga o fepofponga 
aí faturo.^amoíííocaiia amopl 
pa t!tíatlaílauí?íía»no ceflamoa De £>a 
5f r-omdõpoi v o f o t r o ^ Ç i ^ Q ^ ^ w 
Aepcana ^ careliana,1 6t 
(DtkjqoeDíoeXoniiíene noa amar a 
Ç3Loquinto, cneftamanera. 
qualííte5n!tlaqua3? oqoallí gej ínic 
níílaquajo fera bueno comer, 
^De/oj gerundios en di& 
f£ lge rund ío en dúfe I?a3c oeflama 
nera^Cl^ameramentc po^el nombre 
yerbal acabado en lí5tlu mudando el 
tlúenpan^ a n t e p o n i é n d o l e ^ ¡̂ em^ 
^eílaçotlalí jpan^a eetíempo oe a 
mar ,^¿o fegundo, fe ̂ ase poseí fu^ 
mropaffiU0*jEpempIOo ^e^mman^íi 
íeeíaçotlaloj^aea ^o?a3 o tiempo oe 
gmar* Ç Del OÍ ̂ erandioi mdôcon d yerbo & 
'Hiaub+yovoyJ 
f £ i gerundio en do, fe §a$e se &O0 
nunera^ comiíene afaber^ con el ver 
^ó man^.^o vot$ o comí verbo* moa 
llau^opego 1 f cnãmbm maneras 
fe pierde te-axcapoficíon, como pare, 
ce enloe ejemplos qfeíiguf» pace oí 
§moB ügoia 2 elcoiio fe ̂ aga concl 
verbo ̂ niau^o v o ^ poique fi aígu^ 
no quiere ©ejir^ voz^mm*? 
o mnmí 
M H è ú ú l e n q n a 
6 mmnáOjCño e^^endo^o andando, 









^Ccdâçôílaííuna^lloô Mn ámidôj 
Ç ^ e t e r í t o imperfecto, 
CPítetlaçotlatíma» âWâd& 
Èííetlaçôtlatíuía.tutuaBamãdo^c 
- ^l^aeteríto perfeito» 
C^nitetlaçôílaíía^ôfueamândo^ 
0: í tc t l^otht tadimiñemméoM 
|^2eiento0plufquamperfecto, 
^©níteílacoílatíaca^o aüía^do a* 
• ^ f u t u r o , • 
^MítctlaçotUtíâ^Q pe máñáo* 
tc.o ô otra manera.nítetlaçortâíts/Ç 
gtm lo0 oetiarcaU^ÍpuejcoCjíncô ^c^o' 
lulla^ eftâô maneras ô 0p3tY fe puede 
íãbien tomar poa e\gerundio eu dum, 
feemplo, nítetlàçotlatm^ >vQza%« 
tíiar.y ali oeioa oenua ¿iempoa* 
^£lgerni1dío endo. èonel wrba nfc 
iiallaab^o -vengo, fe ̂ aje Deftamane 
ra jrítemaci?títímt5^o pengopsedicl 
dô  conjugando Defta minera losoe^ 
me ííêpoe afi éomo elloalo ômâdar^ 
f!^ndícatíuo mõ^empo^e p^efentí, 




"flCemaept íuií 5, aquel viene piedí^ 
cando. , p l u r a l 
. f ©íemactíítímíje .Çanf c m a c ^ 
• -^xterito imperfecto» , 
.fBítemacbíííímt^a^o venía pxdt-
^ i COT 
•ffrtca&àtewjftiá* 
nrt^a.y algoHas xfáèè oí.icn. Rinite 
aaltemactííttnta.y aft ocles oema^ 
• ^ ^ t e r í t o p e r f c c f ô , •1 
Ç#riíuaTtema4)ntía$ vine pKáU 
cando» 
^©íínaltcm.Kbrttí.i, ÍC, y umbícn 
tmac\?títúAct 
CPscterííopItif^iíam perfecto, 
«¡XDnüialrcrruiciHíttaa, £0 auúvcni 
doprcdíaudo» 
C^tiiiaUcm.icl?tttí.ic.T.«. 
, ., • irfuturo» 
dtcãdo.^íDualtcnniclptiriii^nrc, « 
' ^ y eeaquloc notar que efte geruri" 
dio ¿n dó;fel?á5epojmic¡'átttTiíado ál 
verboXnJa manera que fefigtse* • • 
^ 'pccldo adágios maMnjfl da 
.ôtecbtoííníímc otlatlaco, CHJttHcéfo 
i^ejcíana^cafícltana» 6j 
jaííamctire clt)õb?c5apla5e ^agrada 
aj^ios. vnttaçatl qmoucilain.K^nUa 
C íi: Ipc cado^.v3tcndo penítencíct fe 
r.vr.iliJo,>nitlat{acoaminom.iquu-n3> 
úiíc rl.imacaia} „ vel ,írií:tl.im.TCctias 
fazendo ituíTa fe merece» i n í c m h 
•quiinifiarlacnopilbuilo. 
C'Ihniuando fe alcança incrccúní^ 
cnto.vmcneçaualo tlacnopilbuílo» y 
eíía ítiancra oclpabiar ee etcgante ^ 
muv: vfada cnelta légua, y eoò aduer 
íírqueaqiuelíú CÕ lígatuhi o.cooes 
verbos, j Io mermo es oelos oíros ge 
rundios líguícntcí', 
C £ l geruiidío én dum» con cíverbo» 
Mtaub.to \-ov, fc ̂ a3C oefia manera» 
to votaamar.con los ocmas, ¡os víã 
posla&ííguíentestermínacíones.tílí^ 
riul.to.ti.y eltíufj/inie al lingular M 
pjcfente, 61 ftuuroimperfecro.òltndí 
caísuo mo A-cl tnu^trucaOiBpIuralca 
" í z f á 
y e\ío •firue aloe.'pa'eterítóe afi eneí 
Ungular como end pluraL jBí iknào 
enlamanera figuierite, 
^nd íca í íuomôdOo^cm 
po^epsefeníu 




5ír aquí el ̂ seteríf o imperfecto-, él 
plufqua?nperfec£o.po2que no fe vímh 
iJJ^eteríto perfecto, 
^©míeílaçotlaío^ôfaí a aman ; 
^©titetlaçotlaío. ^©tetiaçoclaí^ 
CBU^oíítetlaçoílato. C©^^ttrt^ 
• • ^ fu tu ro , . n 
Ç £ l fiitiiro^s femefante a í pjeferoe 
y afi Díjen.Btíetlaçotlaííu^ go ^ea 
aniar^cxomofe coniugo efiípsefenie 
• • CS^P^ratíuo modo, Kern ? 
ÇiBâmíetlaçoíla,0;niamíeíIa$om 
tuvaraFoaamar, 




mar, ^ M z w c ú a q o t l m n ^ M a t e * 
ríaçoííatui.y aígunoe ponen tambíe 
túcnelfmgular aficomo cnel plural; 
frtoceenel pífente oclítnpcrattuo 
que aQ02â fe conjugcaunqne no fe vfa 
generalmente* 
D̂elosgerundios enMfn.con el verlô  
ÇCI gerundio enDum <> con el verbo,, 
muallau^opeHgo. fe^CjOlepfan 
0e5ír con eftae íermínacsoneexo.qu^ 
quiiii^ qui^onde fe oeue notaraque 
el co.firueal tiempopiefente oel ínãí& 
catino 1 atodoe fue pieterí£O03 aí! eñl 
fmgularcQfno enel pluraLT el quíu^J 
firue al Ungular oel tiempo futuro, y 
el qoíiiiafu plural^ el qui firue ato-
daelaeperfona^afifingulare^como 
pluraleeDclimperatíuomodOjDeltí^ 
empo paefenre.Ê^De tod oeelloiK 
ndícattuo modo, Cem • 
t • 3 po>e 
Élrtctwta lengua 
pQ2Cp2C(cntU 
ÇWtcílaçoííaco, vengo, o vine a & 
^Xcílaçorla.co, y üeílamífmamane 
ra fean De conjugar el páctente imper 
fect4pcrfccto i píufquam perfecto.y 
afi parece que niíeílaçoílaco.. con la^ 
tiernas perfon^^ue ago î DÍJCUTIOS, 
finie al tiempo paefenteoeí índícatiuo 
modo^aíodoaru.Bp2eícrítQ^afüin-
guiares como plurales 
^ M í t c ú a ç o t h q n m ^ i Q vendré 
mar* 
^ZííeíI^çotíaqmoK 




Ç3>nperatnio modo, % m 
po:ep:efcnrú 
CSquífe añade qui, cBclfegnlar t 
•enel plural^ DijcnrflEíanítctlaçotl* 
qm.vengaçoaamar, . 






CiBatetlaçoílaquí. fin cftc impera 
mio no vían oeiaspnuierae peí forms 
fegim opínian algiinoe3puefto- cafo 
que lae a^amoapuefto aquú T ôsque 
podría fer quefevfafen en algunas^ 
mnda^jopueblo^ 7 efteímper^ííuo 
le Díjen oe otra manera* 
^ ã h m n t c ^ m l m t í u ^ ven empô  
semi 3 ofigueme* Ç|è ly . 
f : ^ a Aíiecl?ualí ocatí uían^eguí d mt 
ovenídmraeüemú 
C d ftituro* oefte imperai mo moão^ 
Oel opíatíuo^ fubjunctíuo, fon femé^ 
jantei oe todoeníodoal futuro? òl in 
dícatíuomodo, tomando fu^partícu* 
Usjna.otla, ccyuoarnbaqdaoícípo, 
t 4 Tuo 
-Mñemhlmgim 
bo0Cómaarríbaütptno03'Efei?ie|an-íe 
mete el ca+es aquí ligatura De DOS ver 
bo0*iEmperoel câ fe muda en quúpo? 
rajón oel buen fomdo* 
. ..̂ Declaración dd verbopajfiuo 
^XOB verbos acabadoe en abases 
el pafTíuo en lo^no poniendo te, ni tku 
ni quí^níquín^ní orra alguna parties 
laque figníftque Saperfona pacientes 
comohíílaçotlalo^ofo^ amado, finí 
pero el verbo que rige DOS eafO£3recí* 
be el ka enel paífíuojcomo nitlacl?íuíí^ 
hlo.ee me }?ec\?o algo^adoque fe \^ 
fe^pocae^ejea . . . ' 
Ma. ' . 
mvhúB acabadoecii n a M y t 
algunas w3eBfupalTiiioertIo^¿í:,m^ 
r^ana^o-p^endo o afgo a alguno * na* 
nalo.yofoy p:efa>o afidcj otrae ve* 
íes mudan la a, en o^p j i ano jo^p^ 
fo.üelperboníteana, 
Ca> 
%%ÜB vnhoBmabadoe c n - c a ^ é h 
etpaflíuojbolütendo ekaxn c o ¡ É ^ 
memaca .toleoo^algo a otro.nímaco 
es me oado» otrae vejeemudan eka^ 
en eco en coa» y efto enloe verbos ne 
utroe^jEjcê^nícboca. ^olloao^efpoco^ o 
c^ocoaptodoalloaan^yalgunasveje^ 
enco.coa^coualooocalo.feê.nípijccav 
coger la fementera^o fegar eltrígo.píjc 
co,p!Fcoa,pvcalo,todo0riegan3ocogi 
laíemêtera.Êmpero eftos poftreroe 
fon pafôíuoa y loe oem aa como ci?ô " 
co,c|?ocoa,fon ímper fonaSee como qm 
i^Xoe verbos acabadoe ení. reciben 
ua^efpuea Dela i £ f ni ̂ ulibíuo, ym 
líua*todoe bíuê^eeímperfonal. C I 
bien De ntcocbí^o ouerífiOefeoíje cô  
d?íin^ú coc^íualo.todoe- Duermen» y 
es también ímperfonal* 
©ni, 
ÇX^oe verbos acabados caqui* bud 
uen el quíten.co.o encona, o encoalo'J 
-o 
fyMmíqnuYP tnnero.ntiGo. mkó^i 
algunaevejea oíjémícoàio, (aunque 
rarameíne^íodoemucrai^eaíambí 
enímpcrfonaU ' " 
Ç3Lo8vctbosacabacl08 encí»buclue 
el cuen jro.o en pa^o en pololo en jiiua 
^pníteímacad^otensoíemo^ôalgu 
nôB.mraacapo,níinaca^oa,Mímacapv 
l o M m a c ^ h m A o - u m í á o ^ i m p e r o 
mKt5Uio cafgo^a5e vcá?o> âlgitî  
naswjes vec^oa «ovedpoalo * todoe 
caçiu- y también ni ept5Ú DÔ  bose^ 




eíiií.en n a ^ í p l o M p o l í n l perestu 
poíícua^íodoa perecen.y ea también 
ímperfonaUÊinperOçnítlatquí^o IU 
woaígo^ase míqmua.^oíb^ llenado 
Cambien oíjentlatquíua, todos llê  
uan&lgo* 
. m u • 
IpLos 
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caçano montear, ^eamíua* todos 
q^n^eatambíentmperfona!, 
CX,oepcrbo0acabado0entí.bueIu€ 
d tí •en c^o^ji'é.níanatí^iroftcíto.ní 
maclpo^o fô  fabído.y Delf erbo nite 
ípmatt conoscoa alguno, ̂ aje^ nípí* 
«nac^o^o fô  conocido, 
€lX,os verbos acabados en o3 recibe 
iia?en la boj pafluia>££çplo> nítleco. 
rofubOotiecona.todoBfuben^esim*' 
perfonal̂ mtemp* ̂ 0 oefdendo o aba-* 
>:Q*temoiia*todoeoefdcndem 7 está 
bíenímperfonaí.nímço.Yomefangro 
el qual {?a3e, níçoío ô fo íov fangrdo. 
IReçoua^unque fe Dije me?p2-Meço 
lo, todoe fon fangradoa.o todoa fe 
fangran̂  Hnnqtie no fean mu £ pfi-
. . . fírtc-oela lengua 
: . . S^Búínñnítíiio* 
00& manerne fe i>a5e d ínñnitU 
Éòc^a pernera afumnoílaçoílaUauí^ 
go oelíeo feramado.como arriba fe oí 
fcOycnh conjugación oelverbo pafTíuo 
pesque ellanúvíene Defte verlwiitla 
^ííamXafegunda.poa nequú^poael 
fiiturounperfecto oeiaboj pafôíoa, 
fyMitUçotMo^neqnu quiero fer a * 
¡mdo^o oelTeofer amado, ^opídoal^ 
ãó*t poique lag w IL toman ê medio 
Sat^píerdefelaok^aL 
Chelee ímperfonale^o 
HpLoeímperfonales femasen poik 
imyozpãrte&éloB verbos^ cu^aope 
.radon puede eperdíar ta criatura ra^ 
donaLy^asenfe con eftae partículas 
fe.rie^tla^fi^oelíla.noiiíti.efto^en 
peligro £ atUctofWlaouítí.eftan los |?a 
• i^ee türbado0?en peligro^ aflido.e^ 
oel íe.teiíiac^tíío.todoe enfenan^y, 
mine, nemacfrtüo, íodoe apaenden, 
ü é a s es Denotar que ay oíf: rencía en 
rre el í e ^ el ne.po^ que el te.oenota q 
• :•' ' la 
la acííomo 1 ãobn eé adrm'níftradá é> 
mo temacl?ííSo,todo0 enfeñan.t el nt¡ 
Denota que la actio CÚ recebièaxõrti 
nemac|?tslo»quequíere oejir todos â  
piená-ê3o todoefe enfeña. 7 toe mkè 
ímgfonalee quefe^ecoel tereco el 
mÁefoimémm teixeraa pfonaa. t ía 
boj paíTiua ô todoe los m oè* ^tícpc^à 
aníepôníeíido te5o ne.y cojupnfe ®i 
fia manera. 
^K^hçotMoãoábB aman. 
- IJf^eterítü imperfecto^ 
efi pos íodoe loe Demae modoa f ríew 
p.oe •£j:í>oel ne.netteçotíalo.íodoafe 
imanto Vtioe a oíroe fe amaft̂  
*' f^eferíío tmjpèrfecto* 
CMetkçoflalofaofoddafeaitiâEl.y 
afíjelos üema05po2 todoe loetiêpofe 
t m o d ò s ^ C^rtftn#tíuomodo.ocUe* 
CE«laçoÊraTo5neqtiif0d00qiifer& 
o^eíTeanaman " 
Srteoda lengua • . • -
^etlaçotklo^nequía, todos que* 
libo oefTeaiunaamar, y all odos 
. .®elne& .: . . 
o Deííean Ceramadoô  • 
^Iñetk^otUlojnequta^ aii beía# 
ma05 IRota que eítc verboímpcrfaml 
csmuv vfado, ^algunaa ve$es clk 
¡elímperfcmal fm^rtaí^rticul^-tc» 
ne^tla.coiiio arríbaíe oíp^ Ea^eje 
cito quandovkii^üe algún w'rbffnéu 
tra>coino oaiw-moattoàoó. btueii^^ , 
C £ft Ftíc«l¿¿3W03/e pone cnljl» 
üeloe vçr^jpoMâufa^c TRetteréri* 
t í á ç biiena-ifiapça J- conjiigafe-
'?no las ve rboa acabadoe en ,oa* 
.fÍo^quí|nífal^i^i!5Woa»M5è fu-merced 
químítalipuí^mo.y aJlpg íodòeioáé 
mãe íiOTg iQdo^. 
: - - parto,, 
Ç^aríictpío fe m ĉ aquel que cste^ 
rtdwpoí clivorba- Dietqual&erdcnde^ 
yeneftaíengua nóa^ p^op^íamen^ 
re p^rticípío0> jEmpero vían de algu^ 
niw^erboscnliig^r odios, enla m^f 
ircrafiguícñtc*-- :, • . - - /; 
fJfSpartídpto -oe^efertfc ocla bos 
a t rma/e^aj^ . -p«k tercera psrfeg^ 
^et^ndícatmoíBOdo^. anteponíerii^ 
'etepartíaite.íH^.€ftp êíodoe Í00 ver 
boacomoinÊctlaçoíla.elqueam^,^ 
bien fe ̂ aje poi los nombitóvctbúcB 
atEbadosíenanú corno m\&qoüaié> 
Melo0 qiialeg fetraem adeíaníe. ¿ 
y t m fe ̂ a5C también poi la tercera g 
feftaocl tiempo patento Dela bo5 ap 
tíiiTOei ^ndícaííite* l&tmplQAettf 
qíiípac^o,íecoco,cofóque Da pena f à 
ñíge, tequia lí * tepapaquílíi. íetlama 
^ t í / o ü que cdüf e k f oa piasen. • -
MrteúeMmgm 
f f Participiodefutu ro efnnu 
^ E l participio üefuturo en ru .̂fc'̂  
jeposelfuturo perfecto íltndícatíuo 
jfijeémplo^ ímetUç&UsM que ̂ of 
gmanmtetlaçotlajqm^elque mm 6 
aman • • ' ' ; •> */ 
I t £1 partídpta" «el tiempo paáTdta 
oela b05 pafeíua f̂e âfe poa el piece-
rito perfecto oel ̂ nclícatítio üela boj 
me amado. 7 tsmbitn fe â3ej3oa;loii 
4p*Taftoí3ennòtlaço.mí«ii»8dé«iio 
llaçopilt3ínjm amado ̂ rfo* 
^£•1 participio én ãm^áahospáé 
iia.fe l?a3é pos elfuturo imperfeto ti 
Indicaríüo üekbospafeíua antcpõijí 
:cndo-tn^F»tntlaçotlalo^clqtte.«dí 
ter amado. y también fe ̂ aje poi-lô  
•wbaiee acabados mbnucomoítw 
m abajçoX^tlaçotlaloní* el quent' 
rece fer mêãm^MtlaçQtUiqmm® 
mo 
mo fe tratara luego oetod00» 
^¡^daraaon ma$tG¡)io[a 
áehpavñdpim^ 
C l ^ â p a r t í d p í o a oel tiempo piefefi 
te,fe t)i3en Delaemanerae ^at)íc!?a8^ 
Y- cambien pô  ella partícula tica, y en 
tontee íigaificaque alguno actualmen 
íeofca-íiigunacofa, E ĉmpIOo 
• ndKMíüoxmpozcptzítñtu 






to v pluíquam perfecto. 
^®nf tetiaçortatícatcâ, t o eñam^df 
mm Y ama eftadô amando, 
% futuro, 
Clñítet la^otlat ies^oeííareamádo^ 
fâíimlOB oemaú* 
^Varticipio del futuro mruu 




motfta DÍCÍ?O arnbaXa fogiiíi da 4102 
eftapartículaeqma;£Anitcílaçotla5 
quía^Boía qellae Doe snanera^íbri 
Ukrmee la vm ocia otra o Bosque 
quando la cofa efta pos venir, vfan oe S 
p:íltiero futuro* Mã® quando S a cofa 
íioeafuíura^fanôrtaparnctilaqiua 
q tuatfi mvínkrmivopxdttãvâ > corno • 
fi Dípefe>nopiedíqiie,y qndoütse ^0 
tengo Dm,oí3emnía5» T quando oe 
p2ctehío*Di5enYoamaDe^,oí3cn.ní 
ajqtiia, T nomeftápartícularídadíd' 
laqiialvranfrcqníemcníeeñflalegua* 
participio endue, fe tase poi' cl^ 
futuro Delabojpairuia.oeltndkauuo 
comoarnbaquedaok^o.Cmpcroa^ 
gíeccíTidad Deponer también aqui* te 
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^cuíera ocfçr amado, ©aridoacntc* 
dor̂ que no fae amado.y algunas vê  
ses ^fan oetapartícuUquu.- cõdido' 
nálm ̂ ntcconmeneafabcr Dela cofa q 
feaauoe^ajer^nowoeffecroxoifio 
a8:o:aoinmo?»o oeía cofa paitada rq 
ouo effecto 1 Te cumplió, e ^ n t l a t í a * 
maceuaru vn fudas,amo míctlan ̂ aj* 
qutaJijuiag l^íera peiutenaa.no 0̂  
eiera ̂ da^o no fuera alínfierno.y eft 1 
fisatieraoeoejir eetambién mugeo^ 
munenefta lengua. 
^Beladuerbío, Cap ŝ»" 
jBtierbío quiere oejir^'^uaíl 
añadk1ura5 o cofa añadida al. 
^verbcpoiquanto Determina 
lafigaiftcacioíi ¿el DIC^verbo, como 
parece talos epemplo^ que feliguén* 
HÜ̂ MM' bws de tiempô  
Ba.ãiprla^pà fiado nianana.yeua.oe 
ni tee opoço^a^yaíua.a^er.yeiaelf 






tiempo,çanmmm amo, í ninguna 
nera3op02 níngunavía* 
Âduerbiospara afirmar» 
^Melluvú mi l i tíertameníe, ®if e* 
ma^quemaca.qiieme.quemecaJhoaíi 
eeXaquemacaxIío ee aiiXIeican a 
fnocpOKfUe no^£lmoçaneUH'amoça ^ 
fjellítsínípoesnoeeari^qoafi^icat.d 
fiee verdaderamente, • 
MJ^ca^catquí^eaqm, veyBaqnu 
oniirad. üñfíqním, ves aqui mira, 
•JQa¡ríquí?taea«mírad3 o^c^e aquú 
^y-lo*iQ*.Ma* matel, ^ í í a , ofi A 
maca.maaamo.ofmcftacacderaeao. 
• '̂ ^dwerbioi para contar̂  poner en orient 
f ynícce^níçcentctUclpiimero* T 
níccêtlamãtlúla pernera partero ia # 
mera cofa, o So peinero .Tnocno cétk 
mmlí.Y lo otro allende lo YaDícl?030 
liotr.4C0fa5alie¡ide la queeftaoic^a^ 
o también la otra parte,allende la 
mc^a.y enoceppa^ luego ot rave^ni 
manF.e.níman^eín^ luego côfigmete 
mételo luego íncontíncte.vel.v luego 
üefpuee oefto 5 o luego aimommíOo 
^Âduerbm para priguntârb 
Ç£leícac?ríeípampacpoiqiieíop03§ 
mitâsQ rajon^Cuíp amoç^m^powé 
íaranofopo^eníuraf 
^Âdmbm dubitatiuoŝ  
^MçoqnemaMOÇQqmim. quíça fu 
^ pozventura íi.aço.quíça. ac&aquía 
.iioíe qmmfeSzú nofe, f.qEíen Io 5̂0̂  
eco nofe quien fee.ae^qtien, ac^qoe^ 
nín.nofe como fe ee eíío, 
Çâduerbíos para llamar^ 
C3Êí*l?ut*nícca*aiie«nctle4ola»t>ao* om 
âduerbío^ga m fcemer^ífcretíuos 
k 2 ^Cccn í 
arfe bela lengua 
incnrcjOêgtreoiiífcraa Cccca;à,no 
Ü on q, c oí ue rfoe higarro. Ccceá. ê vn 
lugar.o ecíerío logar, ©caí «en oot* le 
encierra parre, Cccccnú encliucría^ 
parces?, 






• ciolco mal Diíolega tiép2e3o ól todo. 
C@otmatí Bíoa* quífnomac^íiííci rn 
^ioavelnellí.fpal^incoiíi OíOP.pos 
:p02eílacrii5* f antiguamente oejinn* 
iiont!aIq5T'eIínírIalqiia4ct?eqiiíereüc 
jíiyTfo bèfOiò cómala t ícrra3Uquâl be 
. • f i a d 
^Xenc3«mu^.mtic^Oo©ccenca»fni^ 
ĉ o m a3,tÍaqtiaol?iaertcmerires o re^ 
5iostLipaltii!xa^aromlmente,mman 
çart ntman Juego ala ^o:a • amoçique 
miuno aft como quiera, 
Ççamman^ni lx . çanífiilícçantl^ 
palio ^ m anfamete^opoco apoco, o' c5 
fíenlo.Tdaduerbio f^ulíc* km^t^ 
poneconeñoépionomh2emoMO^¿> 
• CpeiiiplD. çaní>?olíc nía^ poco 




ert par a incitar 
. oocar^amrnan 
llo.gellafiiaàelío, ^ - -
. ' R 4 çaua 
flrteoeklcngtw - ^ 
<$amâ?l ^an acl?ít5in< poccopoca coâ 
• ía5o vnpoqinllQ*ac^ítonca*vnpoco oe 
cípacio tícmpo.y cquent cU^cquc* 
leltjínA^npoco, o algttn tanto mcjoh 
^gñducthíoe comparatíuo^, 
oíimíbtudinanoa» 
^©ccenca.mucl?o mas. .CJXUÍÍ occê  
ca-qllimpedro^in amomacIpni^qHiáí 
po:vemra ce mew pcdroqjuá* yt¿ 
occcca nctlamôUi3qinDío05 ^íiamo 
mac(?íu^qín aca tíalncpac tlatuanue^ 
moa Deferuírmiic^oa%ío03i?ia0c¡ne 
a algunfcuoi terrenalp^quí >inu)§* 
^.ñáncrbioBínpnlatmoB, 
C©ccenca tlapanauía.muc^o mm * o 
grandemente excede ̂ fotoepuja, fy* 
occenca tUpmauíafnkníqudmmn 




taiea MãmrMoSs comumtfiente t pos 
la 
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ia mar 02 parte vienen mios nomb êe 
acabadoe en líjtlí* mudando el tlu eu 
tica.alicomo ocfte nombre tUmattlí5* 
rliofabiduna3fcoí3e,tlamafili3íícaJa 
biamentc, 
CSduerbíos De fimílítud. 
nera^ 
glduerbíoe oecãtidad.o cantítaiíuo$ 
^Cenca w^mu^ grande, miec > ma* 
€^os©cac!?úvnpocomae,çanuelípano 
tempíandaraentc. 
• -^IRcgla común f general, 
es Defaberscjuecomun ^ general 
incute los aduerbíoeíeãteponêalop 
wrboe, t e m p l o , veltícc^tua^.to 
^®elaep2epofiríonc8.cap.^ 
^flepolicion íeoíseferaqllâ* 
!q fe antepone alae otras par 
^^^^jmoaqui feponen^pã.en» Cp. 
%^Unxon,oaparáe, fy.notlanxo 
fnígo.o aparoemíjiioílaíio contigo, 
thin xonaqnettoüm. con nofotros.a 
•niôtlan.con wfo^ôe.ymUa, cõ aqiic 
ÍIoa.teíLin.co.ialgunoB* 
^ C a . ô $5t%noa.ücmú nocatíiietsea 
rpcíicocmí, o mofas ^efcarnecea De 
míjnoca.oetúvca.òaqueltotó.ónofa 
ca vn dmom^qmríis* con la gra^ 
cia3bpo? la gradan bondad w i i t o 
ferae faino, 
Ç y ee denotar ̂ que algunaa pxpofi 
cí on es n gen fol amenté aloe nomb^m 
y oírae tolamente aloe p20nombK0, 
yalgtmaawllaerígefiíndtferenfeme 
feaíialoe fiomb^coma aloe p^onS 
b2e09algunae fe anteponen^ otme Ce 
pofaone m yalguna0DelLie fe ^nin-
díferenremeníe^ yalgums oetos 
fonSweíiaroa&caiiuíeiieafaber^qoe 
; fig 
â&e^ícana ̂  caítelíàna 7 s 
ííSníñcanvna mtfmacofa, algunas ve 
y s reciben eíla partícula r3tnOo pot 
ra5on oc buena criança v. rcucrcnda. 
Xoc;uaitodopareccraciarocnloo£ 
^empica que fe liguen* 
iCopa.oco 
f¡;Copaxacopa, oc Ja qual fola fe po 




' ̂ C.^»co.en5ooeMíro.£fta0pártíc» 
laefeponencñlfin3oalcabo oeloeno 
' bacaque íigníftcancofas cómame,o 
' |)iieca0?oena!giino0 límites acaba* 
^oa.como ee la cafa3o lo ̂ eredadrem 
pero Difieren ̂ nertOy queíac, fe pone 
en fin, oaícabo oeloanomtoe^; ãlos 
qualeefeafuntaqiníadaBaíguna^le 
fra^finalcerpara recebir la Oíci?a p:c 
p'ofici ôíCftrnrccn ia^oen e;o zuo m o. 
qmra 
firte oda lengua;- " 
qiiitadae Sa t*Y lalqueda íl^uím* f t 
ñadiendolelac^aseíl^uícac* qiiequí 
ere üejír cnel delego Dentro Del délo, 
y lo nnímo fe N oe oejír ôía^ oemae 
f cpccoc reçoniepef Ixnel montero en 
k fierra oe píedraalíuíanaB t \km® 
oe agufenlloe^pemplo.Dela í.comic 
comítloentro ocla olíalo oel canta 
ro.o e/i la oíía, o end cantare. JEpem* 
plo.Dek OiOjtôc, osíorloerMro DC 
iacucua?oenlacueua«eUo o etnpero 
fepone enloeotrodiiomb^ed queque 
tadaeíneftnakBleíras.fcnecenenco 
ÍDnantê  como acalco, oeacallúenla 
nao^oenlacanoa^ oüenerooella.pe^ 
ml arca.yafi Délos òma^íoe qualea 
quífãdole^toleíraefinalee^BOfene 
cenen a.eXOí.Jèaeeraalguna confa^ 
nante?como agoiafe oí po* 
f[Ceícampa»teteput5co^ctra0 
. oxnaofeíida De alguno. 
^[ycampa. 
M e n c a m f cañclhim* 7® 
f f campa, teputjco, cuírtapamoe 
íra^£templo, t campa yn tepctL oe 
itm oela fierra» Éambíenfemje 
nícampa.Deírasãmioenrmaufenda^ 
imcampa^camp^tí campa, ainícam-
pa.nmcampa.tescampa. oe tras? o en 
âufendatíealgunoB» y enla mífmafi^ 
8mlicactôtí©Í5cn.noteput3co*«.yeni 
compoficíonüísen.tínec^teputjtoca^o 
fegmr incoas o cedras tras De mú 
f £fta p^epofteíon ^ca 3 íignífica mu^ 
c^aecofae.j pjímeràmenteligmftca^ 
quiere Desircom o medíanre5opo^ y 
algunaa pejes fe anteponeafucaroq 
rige.Eycm^ca^ gracia Díoa.co lagra 
ctaoemoo^yotrae vejee fepofpone. 
£fem, ^qualtíca 0100 fe rimoma* 
quíprijo con la gracia moo te falua^ 
ra&y noraquelate/eantepoite aíca 
P02 rajón wlbeenfonído. 7 a!gurias 
ŵ ee fe ^a indiferentemente, £ ; em* 
tea in teeld tetica, con la p íedra .y » 
munmenre ligntfica eüníírumenío con 
• que 
• flrêeseU lengua * 
qtiealgofe^ase^ rigiendo aínomke 
DcíiaítrurncnfO.CceínplojcatetLcõ 
la piedra* Eofcgando.rcaJignífia 
mcdunte alguna cofa* /£rcmpío^ca 
f gracia Bios* mediante Ia gracia oe 
©100X0 íercero^ca üe, f entonces, 
quando fe juntan cl no MO3V, to.amo» 
tn.fc pierde iav\£mnplopoca,Denii 
inoca/òrí^cCo qaartarca .po^Ê^ 
mocaoniuallanican? wt 5 mopampa. 
pom5oponu rcípecto vine aqui, y 
cita fegimda manera ocoejire^-
mas vLdi. 71o quinto, ̂ ca.para tu 
fermctOe jfiícmploanoca^noniualía. 
y o vine palate feruir f ayudan y es 
caíi la nufma ligniftcacíon que agon a' 
cabamoi? oc oejir, Xofeyt o5^caJigní -
fica taínbien>âi Êpemplo.eíl^uíticao 
airerccroDía. 
y epaefobaê o encima 
çycpac.fmíaua^ocan, pisoneo, fo^ 
brcaígo^oeníoaíto^oenlacumb^y 
xíi veitã pxpQliáQ$qmão Imoü ella; 
en 
Jèepcanâ^caítelktia. • • 77 
enjertada,o leuantada, o quando ê  -. 
anc<?a y grande.áEjcenipío, tlaltícpau 
, fotoe laíierra.tepettcpacendnuoela 
r¡erra^qiiaiii?ficpacenctma5 o fob:c el 
arboUCmperorecibiendo elno, mo, 
taamo.píerde la v%£^eiiiplo4nocpac 
encima oemí cabeça? o en mí cabeça» 
quautrlvísonfocanxncíma oela copa 
ul arbolo oel madero. 
yji:painpa»DeI2 
QDefu^a3o 
f yrpampa.oeUo wfiicara, £ s cin̂  
píoamppampa neua. eĉ o alpair De tí, 
ôDetu i?â$» 
yrjimlmabàw.ocnlobito, 
f yrsíntian.abaío .0 alpíe oe algaa.i 
£0fa,£i:emplo, quauítí^ísintlan ptê  
tlalí #ponlo alpíe oel arboU o oeorr.! 
cofa que eftc leuantada^o en ̂ íeíta6 
Jcamae. enlaboca^o ene! aguie^ 
ro^o'.ípcndedura ^abertura. 
oèlapared3oDelapíe l 
' f y a 
Sríe^elafengtM 
i f y camac.enta boca.cc. Cremp.m^ 
mac jactlaií.pon lo en fu boca* o eriel a 
gtiícro v abertura oete pared oolapíe 
ctrà. Semanera queerta psepoíkíon 
fepone ^ firue aioa nomlwa t>e pa* 
recles abíertaeo oe of rae cofae fcmê  
jântee.ymmveyste anupone ÚOB 
giomb.ve^otraBfcpoípôneí. 
ytícoentvow alguna cofa* 
Çyríc*oentrooe alguna cofa, t0^03 
Dî en vtec, y nota5 q quando. nô,mo* 
to.amõ.fejunrancon eüapxpofidon* 
pierden la o.Btein.nim^entro Den?í 
mníc/oeiuro DC tíXííic, nofo^ro^ 
am;íXoDeníro De vofotro0* Cambien 
fe oijcxahtíaüemro üe cafa* ̂ i^mca^ 
í I ític. oentro ^ddelo.tcíííc centro DC 
algunos* 
y^part^^la^elaníe^oen 
psefenria oe alguno. 
Dealjuno. yquàndo tomaelno, mo. 
icamcfe pierde lao^emp.níjcpan. 
oelantepe mumippan^eiite^eínt^ 
pãfi.ftdúntc ôe nofotrocumitpân.bè 
hntc oe vofõtrdss, tc^amíSíen oijcre 
mítpan riídoCftô^ t^elanícwtí voco^ 
noccfrne,£rem;oeartlâeíiírt1.i4De[aii 
!coeín!..OiTíimp3eFc!Kía^oenmídem 
po .mírtla/oelante Dctí»tittiâ* òelaíî ^ 
ÍC oenofotro&ámí.rtla* oc lante oe vo 
fòtroojô eimicílto tiempo, 
ytLin . í r t lâmxíloc^nauac, 
i)aiíâCÇonel?oceréa.Del, 





Deltas ppofidoneô vían mutfyo ,qUart 
dofetrata oeaiguaegfonaô nobíeo ̂  d 
rcfpecro. glíletide De*rto9e/laepicpoíl 
cí0ne9rigm.fimn3aéerca,o!imto a alga 
tia íofa;fe^;ííOtlatt p'motlalí»¡tentad 
ímtô ainúopardémí.o cereá üemí.y. 
lénóísenaiípiaüáe, o noticerímoqué 
l^à^eiíarw jíinb amí.o fauoaecermé • 
Hríeôêla lengua* 
fca&JEmjpero, ft'dan. foíamenf e fe fu ft 
u aloe nombmjE^caleitlan.oetras 
^clacafa?© junto alae ̂ afae» 








Xo^^^ j^^Ê^mopánmot la to l t i ' 
^ablapoimí^ofauo^ecíemè, mopanní 
ito05*y© pablare p02rí5o íe fauo:ecê  
Io* y ee ô aduerrínq^omumere aqui. 
©í3en.pa^.no pi»3Lo^ vfarí òíta p:'e 
polido pã.êbueSío? ê aiguíicgocio.y 
m'5ê, ocnQpãcâítHtUllÍA^lMotlatut 
quilítjino/efuípò.encpo De'10Y:latò 
muríc(rpo, ]^a|.po^,0 mediante,' 
. • " f ' f )a í 
mí trt oíos?» bíuimoB mediante ©ÍOS5O 
po: el .mopal nttlaqua» como o fultétor 
incfncduite tu ,0 ôm ̂ ajteda, o poníp 
• 3'vpatr5ínco,po:cl,opo:fua!uo:2> í 
• - op02fu fyonwiyreuerencia^ 
Çypalt3Í£0,qcre De3Ír.pD:fuamo^gí 
iTfpccto»£jt:.?n.imopatt3íco)cínec^ma 
flaoriliilí.pos tu âmoh o po: qen íu ê ^ 
reíame b.15 mía.ote ruego qniclpaga^ 
mif:rico:dla,KãbicDí3é»mavpaU3|rf-
cDinDío3)CHicct>tlaocuH^ po^reuereri 




f;]f&ainpa.po:/oeclarádo la cauto, a 
dando rajõ oella.jEjc» mopampa mo^ 
c^úi35 ponurefpecro fe l?afa eílo^ 
mopampa nítlaquas, poj Darte coníg 
ftmíetocomere3 o feraetucaufaq^Q 
comajnanopãpapícínotlarUiul^rili^i 
üto^ruega amoapo^iii yrenotsen^ 
^pampa.poaloqualqc^ Conjunction 
Jfttteoela lengua* 




boluedo^qucinetee mal entre tus tp 
pmo^^nncpaníUiomoquefiínoco je 
ínc^íftò. T:nítlamacÍ?tilt3ií5íuã,vuio 
^efiK|?:iíío aponerfe en medio oefua 
amadoB Difcipulot^ 
: MepanoíU vnos a otvo$> 
IpRcpanotl vnos mros, o entrefu 
É^nepanotlpmopaleuícan .aynida^ 
oe loa vnpe aloe otros, nepanotlríc^ 
iiiolt)incaef rarad ello ení re wfo t ro^ 
^ec^íec^pa^íirec^en^on^.DCo 
¿p^clíia^tcc^típoní fumoe* perre 
. nece05o eílae DcdicadDaDío0»^Del 
con. necl; otulatlaco aníanú pecafíe 
convnaramer^(ífc^üei%De. intotc^ 
cni^o^cfuc^íílojnec^imça infera 
peí padre^nf oíecul^o ^efu c|?nílo i 
recVomoflacatíh'fcíái¡éaría,nue.ííro 





T e li o fe 013 e q u a n do a I gu na cofa efta 
junta, ocncojpojada-en otra * y ten oí 
Scjnoícc^niccaua vnnotlaroLcncomí 
endote nn negocio j£ltttcc^rigefo!o0 





Tê ponen con nomo^Q^fímuíc pi la 
d>íaamr0fyzyacñyOfyájíátnú ^ u í c p ^ 
íginco pímocuepaín mos* conuíeríe te 
-a nueílrofeñoi o ío^oi^ j ía oíoe, f tiíc 
pa pníopía t^tlaí iaailíi w L >iní!acà 
; téctilòtl; guárdate con cuí^dadcwje 
WJ peccado6,0Dei üemouío^ítec^na 
TOaquítíilíftncpavnaqtia-ilí.gnard^ 
.tíos feno: o^ioiiialojooela maldad/ 
I 3 r n 
• ffríemla lengua ' 
yntlãcâtlcÃinc.ofu 
^ynthcâúcÁntlâCàYac^linosíino 
, fuera JfF^ntLicatleiiicatl,arletic^ 
Ĉ ÍIKIJ, íinofUcíTcapodcr oe açotet*, 
jmdsi|>anat^y DÍ5cfcDcofaBÍnaniíí;a 
da047Hl'aca^acfciííact»na/n3 iUlc vcí 
: ncmatii.lifaltafeinaeitro5 no íaivue 
••nada, ̂ wefe Dccoüe>aiiiniadaí^ri> 
tlaca^acJifaltafe^ocftuuicfc aufente 





- c ra po:n4:nílacavct>uarl^c, 
• - D̂d<i$CQH¡un8ionei> Cap* 76 
ÍOnjimcfíon fe&i5C3laqUe 
^^imtaYOsdenakfentc 
cü.Xae quaieè fon t)ífe^ 
mes Amas* otra^í^o? 
que algunas fon copuiatí 
. bmhZúfimednõ* 




lc0 oan contraria fentencia aloque 
cédelo aloquefcfigue.Cj:. ItlaneLma 
cítíiauuquco oadoque, y citas DOS 
mficren cnelto.conuíenc afaber^que 
elyntlaneh 
Ç S e pone quando la caufa no co der 
ía niwrdadera,fi^^ntkneltítlatiia 
fií3amonímíí5Ítiiacarí5. noíendre tê  
moz mthmnqne feae kño2,7 cl m m 
nifepone quando la caufa ce áeria» 
¿je jnacíuá cenca motetUocolílíaní 
^íoB3caquimpopo!o3 ítlatiacogníme 
^ ntíacamoílamaceuasque.'Pueíto cã 
' fò que fea oíoe mí(eríco2dío(o,mftm% 
• ra los- peccaãotcBãm Rieren peni ̂  
tenda* JSmperoefíae que feíigaen ka 
- ponen algunas ve5ce pozbozmto fo* 
- lamente, ^ para agradar la fentêcía* 
, çan^ece.teL impero ma^ opuefta 
cafo, s _ 
- ;.;glríê0eklçíigiia 
gLÒtrm a?condí,cíonale^3 pDino^n-
m ^ í i M M s m ^ $T raríonale^í cò^ 
mb3vc|?íca,po4oqual/ancLpuceqiíe 
ali cã;quçnnelque rcniedío.o qfe pue 
detajencomoriOtíeítMiígücoiiada» 
Cétraeaycanfalc^.como^ca'níc,^ 
pampa ̂ clpíca ca.poííoqUp po: CÍIQ/O 
aeítgcaüra3o portanto, 
C/íi Igunas ai coll atíua^o ^líatítiaa 
cómo*auMnca.3U^inca, pcmancrai 
ocmancraque* 
Ç©traa aE contínuatíua^, çcmo, vĉ  
níman.nímanve^níman, vluegoínçoii 
ítiiçnte5o luego fui Dc tcminteiuo^cpoa 
loqual fmíardansa alguna r fm em* 
bargo. • 





y^oíeílaocuíianíe, o míferícwdíQfò* 
Jèepcana ^ cartelíana 8̂  
0al?ai^rol?>í5a4n.vfoiiüclquefcDii 
ele oealguna cofa con compafTíoru afi 
çomo^a«ei?^ii^^^uí£aue,omíferíâ> 
o oefueiitura E oefdicI?a grande? o . ^ f 
dicipavDcfaítrc. 
€¡;©fra3 fon oelqiie (iene temo^.cora© 
0ai?fal?au^a^qiice0en:of 
ÇflíguimfOJiwlquefe marauíílaô 
alguna cofa •como* éla!?* vil?^ul?» ^ 
p.|:iul?uí*íleoco^^oí^auet ovala 
mediólo que cofa* 
¿ © t r a s que fonoelque efçarnecc, 
o mofa oe afguno.como l̂?̂ aa ava^ íe-1 
c^ttlcndemalguaF^^ 
fJfllgunaB av que fonoelque rep^e^ 
tende a otro*tíacaí íipcneraperdído5 
nomiraa to que feaj^^C 
f ;0 t ra0 a^ que fon olí que fe alegra 
£rego5í)a,cotm |?e¡?e^o(?o^a.|?a^a 
ÇgiígunaBa^qoefonoelque Da bo^ 
5e03o ocl que £a3e efçíaniacipne^ co^ 
mo^o.ca^in^^»0-
^ © tra0 a^q ue fon tsel q ̂ aje- fcfíal ã 
otro que caÍIe»cí»tía,ca.nocne, 
Caipnaea^quefonpclqiiewfe^'i 
ge 
gírie oda lengua* 
go a otro^como p ^ o ^ o i i ^ i i u ^ tUm 
pa,tlancct>ca«taí*oej;alo* 
^©traea^quefon oelque^allaao^ 
tro ípajíendo algún mal ^equene.au^ 
qucnín^e^v:o,ouío 
C^IgunaB que fon oel que oa bô^ 
5CB a otro Uamandoíe, ^uinícca.p.o^ 
ía.bao.o^a, 
^©trasa^qucfonoelque alaba a® 
fro^aficomo^^oquémac^ueltc^uaíl 
quemmacfeíamí.Qbíenauentu^dQíii 
; Ç 7 baile efto para quanto 
' piímera parte ©ela 
Jàe^íaíia^caftellana « 
^S^'idii paf fe Jelíjyíe cíela lengua 
{̂exicátiâ ycajleüanâ  Cap.** 
.SíafcgfidapartCí ce 
¡ vua Declaración nece-
¡fiaría oealgunaooio 
ItiancooifficulfoPaüe 
, ftã lengua Jécp'cana 
. . w ^ ^ ^ ^ ^ - f K f p e c í a i o e l o ^ nom 
.b:cFV üdo$ v>erbo0: \: peinero fe pon 
; dra htícloB nombres paraloqualce 
te notar que* 
¡gfice wobice ayqíbn piímíííuoo 
eo?íioícutl*qqmcreÓ5Ír.DíO0,yoí|ys 
a^qfeüenuiDeHóe.aficoiiiofeuptí 
quecsDddadsocofamúm,o od offi 
c íomii íno^twfaiiwímimííuoa^üe 
loeqtialea aígu'noe fenecen en tontlú 
como duarontlí.v otros fenecen eri 
como clamaron, y ellostaiee fignífî  
caiiapocamíento,opequeñe5,y¡o0Dí 
fnínutiuoe^alguosDHoafigmficãrciie 
rêda.o afabilidad^ acaba ê tjítlí^o ê 
í5ín,como cnmr3mtíí.veiiêt5Ín,õlo0 q 
ketmtmoB dapmeragieõftaobaa 
Sirtetda lengua ' 
y algííGS nomb:e0 fon fimpleo, como 
feílpicdra. yoírosfancompueíío^, 
como totoltctloquequí.ereDe^ír l̂ û uo 
De gallina. 
Ç B d a cuenta ̂  números* 
ñrac\iic mm cláramete ímng 
mfxcñá laüuierlldad y oiferen 
leía oefta cuenta quatoalaere 




Ura contar cofas b í u a ^ perfe 
naB>madero03mata05e(tera0 
to:íiUa0í t otras cofas llanas 
Y oelgadasjcomopapels Ipojagoear^ 
bo lée le , j^ijenaíL 
C^íne.Doi^ ^ 
CMauí.quaíro. 4̂  
Cilèacuíllúcínco,. • • 5¿ 
CCI?ícuaceiufe^ ^& 
COícomeXiete, . . . - r . 
" CCUí 
ábencana^caftcílana* . ^ 
:Cl?icuei,ocl?o. ,. §. 
C^ícimaunnüeue, 9. 
:i1èaílactlí,Díe3, io . 
JèatlaCíUoce^onje. 
Jèat lact l í oniome,oo5e, 82, 
üéatlactlíomeútrese. i ) , 
;ál»aílact¡í onnauúcatoyeí 14 „ 
Caítpllí.qnmje^ 15* 
[ÇãpoWí oce*üe5ífe^ • 16/' 
;Ca]ccoIlíomome/oc5ííiete& • 17, 
iCàftôHíornèí.oejíoc^o/ «'g-» 
.Xaytolíí onnainVocjínueiae, 19, • 
:Ce?í]poallí¡wínte. 20*1'" 
;@mpoaUí,qaaren£a^. 40» 
jígpoáUúfefenta* ' •' ' 60^' 
ífíappoallúoc^entao ^ go** 
• iqcempoall í^entp^d^ííor-
;iCl?ícnmpualííícíeiitd^qrenta^4a" 
jícèícuepoallúdéhtef.fefcnta* t 6 ^ 
.f CbicunappoaHítcíçto^oc|?êta*i 8Q 
. f Jêatíacpoalíuodii^rtfò^. ¿00.s 
f üéátlacpoalií oce, eosiento^w^ * 
M ñ e u h lengua 
• - ' 
quarenta. ¿40 
C MMlatpoãllíomá&QiícntOd g-fê ' 
^Mâtlãcpóãíi onnmu muímos 
CCareuípoaUí5tre5Íento^ joa • 
vn-tè, í^.a. 
CCaptoípoillíorrtomc^trejíèntos ^ 
CCajctulpoatticMhcíí tre5tóntos tfe; 
4fe tu lpoan íó i i i j ¿ü ( i írésíeniost; 
C^aílactjuít t íuquatro mil i . 4.aoo, 
«CenpqmpfUioc^omííí. • ..$9-?,0J 
^ jEe Denotar que llegando a oua^ 
2^ t rÓ5ienfoô,para multiplicar ioeo 
infl^tomancftapartícirtapan,oon.fc> 
¡bit h qml toman amultípiícar, toma 
do la atenea menuda ̂ afta llegar ac¿* 
fiqiiípllií^ôb^eíaqualtoinanãlpnn^ • 
dpío ügfta cuenta Riendo 5 ontíquí ̂  ' 
pülí̂ DejiTeHe müLcomómu^ ala lar * ' 
gíi'f itia^ciimpSídámenteqneaqmíro-' 
clara enla cuenta que ella aleaba oel 
vocabuIaríoS^pKlTojqtiecomtença^ 
eífromãnçe» 
ee^enotenqfâela ?hanef aqiie ííe 
nen oe contar eueita lengua ^alla 
ctea qM€&mactoíllU$ para multíplt*' 
tóe5 t'pefpuet.bíieíuen a tomar el t 
Í̂IÔ C, l?afta qüínje.y luego tosían ' 
«ornar el pno^afta «^nie ^ paocede., 
áielante mtilriplícando loe veintes' 
feítaquatroctento05 poique alltmi^ 
dan el vocablo üíjíeiido i^nntlL y na" 
lipíerdm^niulttplkmãocúnelfããàl 
oê̂ o mílU que llmmn cenjcíquípíllíi 
' j- que--
- * ffrteôela lengua 
que c^U vítima cuenta que tiencfT/e* 
giifiqueb.TuemnitcriniMdoR'ponea 
qt2Ú.yp:criipitcít.iIacucrita,pnraccm 
farotra^ oínerfa^ cofat^ticneii omcr 
fâ$ maneras Decontar.aunque todas 
fe arma y eftafandada^ folx'cla gene 
raljcomo parece enla cuenta ta oic^a 
t>cl vocabulario^ po: loe ĉ csffplos a 
qm puertos 
cacao Jtuna^tamalcB5cere3a^ 














o De otras cofas pueítae pos op 
den i concierto ala larga> oíjen afet̂  
ÇCcnipaatlúpua renglera, .: i 
fjXlmpatnlu oot^rengleras t 




CC^icumpantU • ftece regieras- -7 
fXtncuepamtúoe^o regieran 8 
^:C^curiiuj?pãtlumieiie reglerae^ • 
ÇilèatlacpátU 10103 regieras*-?c*i-o 
£Ira coníarplaticaa^crmone^ 
caclce3çapato05pare0 m alg@ 
o partea , ̂ í jenenia manem 
Aic fe ligue, ; . 
fJCentlamaiifli^naplatlca^ „ ; i 
CC^ícuerkmantlúoc^o. 
Bm contar-montcmes m q n » 
IcfquíercofaBquefcãi racíoitei 
oecomtda-pueflae i fue p í a » * 
oídcinopara-t^jH-j en vnajxtt?^ 
©encierra párre^ípnaíi, 
<ttKccan*D0B» " 





] p gira ocjírwa ve5,oo^ vc5€fc«e¿ 
ff Ceppasvnavc5c . , f 
ÇSppa«D03wjea, .. tlEcpa.trea vejes?* Pappa.qoaíro wje^^ 
ff Aicoílpa^cinco vejeé* 
X^ícuppa.fiete véjee* 7. 
X^fc^náppa.niieEe^eje^ ^ f-
-C flfeatlacpauoies vejee^x. -m 
W £,áDcf¿iher.,qtteanfe pmíti^Ofl 
Y* ^mlquítm/mlm, mcbãecaentàp 
particnUrcB cita partículaoc^qut^ 
i^Sírotroroas.JÊrcmpio, ' "" ' **' 
';®ccc •otro mas* ' 
:©cnáuúoitrosciuaíro*- * 
uçmmnc^- - • 
irClpiclpicoomcn 
#Cb^bicnccinti 
j ^ r c e todos? quairo.^cpijcii 






fenda0vc5e^ Cececcnn, cncâãam^ 
parte xccmtlmmmllcâãúfcnãâsÁ 
3 
fira contar po: wlntc05fegf¿ 
(emenmíhmyen afieÇCci^ 
tecpaníluvcintc pcrfonaa, ' 
'CJClamíc» veinte maçoscas, 
•ÇJCefupoalíefí^eííepíedrag.cafet. 
Wòúmn&tfulrttQ^c eotànâo feçs' 
,teft vá t.fc^ae ftea fnamms oc Difef^ 
¿mícular oiíft'rchcfa tf^opiíedadjol 
tfTffíe ce.ô^nfçcènteíl^l piímero. 
Cyntcómejó'mc'dWtetL eifegtmd^ 
íc ei,o in i taèãM ttmro.J- âfi 
%7mccQiíilmmtlíãâ psímera cofê  
©U-P^meraparte» 
.g;y;¡iic vmUmantlú kfcg.undacofe^ 
õtiícgimda parte, 
i [y me cttamantli.Utercera cofa>oU 
tercera pártele, 
me ceppaja primera ve5̂  
^ymcvppaJafrgunda W3. 
^ymccjcpa.Iaterceravej» T a f i » 
laeDcmam 
€f y aic cecean, enU pernera parte»0 
i riel primer lugar > o la pnmer radotio tymcpccanxrilafe0iindaparte^«& y mercan .cnlá tercera paríe»?¿» 
¿uvnaitquíjtkate tlaca. fon tres çi[ft* 
:refiete0#geiier00©e ̂ ombie0,, 
©íferetidaa o genero» oe pexcâãw,f§ 
Dexhrâdm ieb$ yerbos iifimitôfêê, 





actiuo,po?la mavo: pte$ 
nene las partkulae 
guientĉ jcouiene afaber 
tli.te. cquuqinn, luxl?, 
ícc|x mH}, amcc f̂aUio 
quandomuícre algtmnomb:e CÍICÔ  
podado que ionia.comoniríadacoka 
lui.nirctlarlacolmatí* Portanto oiga 
'iítos¿igo:a'oiíta0 particular que fir̂  
•itcnal verbo actíuo.pojnendoaqmal 
•giinaGrcglas Delias 
< ' ClK^gUi primera"ocltía, 
^Kte>al$w.a cofa.fe üÍ3Ccomunmín 
' ícDccofao inanimadas quandono'te 




ríoríilgfis íln djpecffiear en particular 
^ perfona úlgnm como nirctla^or!a. 
J&f pema ^ eaíldla-M, s 
atn o a algiino5o a alguno -̂fuiticcla 
raraqmen.coirio cncllariíi003(0509 a 
mcgencralnienre. 
Ç-IS\cgíatcrccra,t)cLcoqiH, — 
JLc ,7 cl qui.ônotá UvjtcrcTa^ 
gfoíiat> De i numero llnsuiar Ja 
'«tcônotaaql cTpccialmeíe îob^e 
clqnalcae Ia acuo oci vcrborafi camp 
riíctUçorlainoioo.yclQuíofig/níkalo 
ificfnio, lEmpcromoide círeiilasper 
foha9*po:ouel¿ic. fe pone conlaopn^ 
inerae perfonas afi lingtilaree como 
fm guiar ífc pone tàmbíencÓ^Ú aíieñl 
finfularcomo enel p lural y otjcnoe 
• 0100^0 amo amoBdkthçoíU in vío& 
* tu anm a oíoe. íícííaçorla ni moa. no 
• fotroe amamoeaofo^ pícnaçotla vn 
• Díoô-atna tu a oíoa, pctlaçotUcmi gh 
Díoa^amad vofocroa a oíosjnae elquí 
. fe pone coníaa otrae tree perfona^ 3cÔ 
meiie afaber ponías terceras, affenci 
fitígii-brcoiriQ m iphwâ l fMnihka 
>• ' coitLi 
. ElrtebdalcnBUíU-
droquítlaçotteínoiotJ» pcdroàmà® 
tfiod^nCiUãlxxn quií laçoth i n Bio¿, 
]OBbueno^amana DIOB, anquítíaço* 
teticfc oc adiierfír^quc fi cl verbo co* 
iniença ena^oen oJcponc Ltcento^ 
'gar qulilnancaiia tn pcdro.vofa 
troe reñía apedreen lugar oc anqui^ 
ána.DondeSaquifemudacue, y'afi 
también cnlaeierccraepcrfonaii.fcp 
moBcaua^naqualli o JBíoe riñe aí 
nialaeü lugar quíaua YFI aqualiK i 
aqmltíncãm YnquaSliios mate re» 
p?è^mden al biienoofi^^claacaoi^ 
itá.cn lugar ocquíottícta, mír$le+&tf 
mkátiâ«€nlugair.De.qaionfkana*oluí'' 
âaféoe atgímá cof^Tâfi e^mamfietó 
'tjiíeíá.c'eníonceefeponeentodaal^ 
'^crfónad oelo^iakd verbos: JEmpê  
roeáoe notar qué». 
©Úverboeque comíençSena, 
o eniO.nenen^entodos kn 
poè* 
çyalcontmríô .kc íemuda enqut 
qüando el verbocomíençaene.orn'i 
tqnuafelaloelquí, £ ^ ntqueleutó» 
mingar ocniceíeuí^mquírtaxiugaí1' 
De nic^tta.niqnítoaxn logar De meé • 
íoa.tiqmtta.enlugaroctkvtta^íqin^ 
ffa.enUigaroenc^tía. ©odepared 
cbr3mcnre,que la efe moda equí^qH 
•do el verbo comíença en e,o eríi; -
€"f\egla quam jxiqtóm 
¡Equín. üenotalae cereeráé 
íperfonaB üelpiítraK -aqiifft 
pertenece la action ©el w l è 
t poneré moâm ímpáíònúh 
%í% fitigiilaree tomoplmáltétx otje'rf, 
:m'ciutn#tiqairt-,qum*tiqttíh*a,íiiiu 
"jEíremplo. níquíntlàçotla ^nqualtírí* 
^oámo aios bucnoi^fíqoíntlaçoflafti 
qoaliín.tuama^ aloôbuenofip^c*. 
•ff'j&ondefe wiie adncrtír, quefi^ef 
tíês •üeí'-qmB fefigue ferra :WÈÍL 
lar. 
JHrtetttUleHgtia--
la nXrmnda enm. la qua! fuena conh 
voalqoefeíigue .jgr> niquimifta mql 
t-ín.míroalaabueno^enlugir Dern̂  
nitía.y inundare rfla manera, niqmt 
ífa.Dmaaeraqeftarilíabajmr.DciH^ 
mííta ífea tercera filiaba: empero ¡i la 
kt ra que fe figuc fueren, pierdefe eip 
íocco l an6£^ oqiiiualuimali apof 
toíome ^atotecuí fo DÍO^ en lugar oc 
oquíi>ualmíuaiítníquiiuliuav:(nmace 
iiâltinxn lugâr DC níquíniLiluia Jliun 
que en algunos lugares v psouíncíati 
••|íí5eiKquínX)cl+oquinuaÍmíiMUtote^ 
cuí^o-DÍoa papoítolome, 
.CÊ^P^rô algtmaepejce la etqií 
mínJmen oe rektíooe. como agoia 
fe ̂ v o . f i ^ p pedra quítlaçotlaín m 
0a^c|?ica caoqü!mocí?íi!ííú 0edro a1? 
, ma.a OÍO.0Ípoique le c r í o ^ ^ i p ^OM^ 
.de5qMfidoD!3esoqm'm0cl̂ inli5eriron 
€C9 çl quí.CB reIatíuó:gueqii!ereoe5íí 
.rlqual lofyí^oiy ariíe^noeenrêdrr 
'JacwcmasparriculasDele,]- oclquk 
.^C^pijde fe ocoe notar» que el verbo 
v.,;..; * ' " acíi 
m i m , nunca tiene particular vé ' 
la-0 que preceden ?imta?iiente 3 faluo 
quando rige DOB enfo ^ t posqnc entofi 
ecaalgtinae re3e9 tiene DOS partían-
toüela^Ta'Díci^iiijtmmmente^eft^ 
acaece en imiclpas manera^io qtial fe 
ütdara po: íaa fíete reglan ligmétca? 
"para ciif a ínrelltgencía fe oette norarí 
©ue entouceB rige el verbo üoetafoo? 
quando el vno Dciio^figaíficap:ouc-
ĉ ô o Oanot̂  el tal verbo 3íoma lia» o 
^uía.fobse el verbo üelqual wfeíedeS' 
tentonceeei lía v fynía • denotan que 
h action mi verbo, eeen p:otî ĉ 5d'" 
Oaño Dealgimo. .C^oelía, oel ú f h é 
nícení .fo tomóle mjeMccmlk.micú-
mo.mccurtía ̂ n-pedro rtilm^qnító'^ 
tomo a pedrofumanta.mquetònífa I 
pedro tlauekoqmh^líoWífeo la fee a 
>edro»o oeíFeo1 que crea % tenga Ufcc 
«#píerdo»oeflrtî o>oqttÍM'» °®í5i-nié 
fêâmttlaihtd f f ô ®€ñtwáp$&* 
dona âpedrofu? pecadas. y.íamtnem 
mcpQlpimni tilma peúro,pk-
erdó U mansa ¿e pedro • T p^ra 
V ¿Óui i^- rcglip que arr tb«i oí je mm* 
C@aan4o-p02cí verbo íiafe efplica al, 
¿ufiacofacnpamcular^onuíeiie afa ,̂ 
beçsíaperfopas :0 la cofa folw la qiui. 
fc^itfa.ÉF^íteíkaiiUa, roíiioalgog 
¿jguiio^oaqueponiido la te. fe oeno 
l^cméíemaglguna cofa a alguno» iv> 
oeçurandoqmen fta aqud. al qugl la 
cçfa^ la tlá^oeno.ta que tomoM. 
¿uñft c¿í^3no «pplícâda qual fcaaqiic,-
kf-3vm lapérfbna fe cte. jB^en^ 
w ítíâm adonde ix cXe refiere aiaca^ 
&efpe€ificada,c0niiirneafab€r loque 
e0fiifo?ofuwí!ídiira^ei te. fe pone' 
poj generalidad oe alguno no cfpecift. 
MÚQs ü-qmt quito, o tomo la cofa fii*. 
^a^BoíulcceDeaduerrirquequando. 
lacofoefpedficada feponeenplural^ 
m ên oefta manera, níquínreamlistn' 
ecíotôl^uaín toniâre a aiguno>oa^^ 
pno^fuBgaíUnae* oqmnottqnimlt 
limmÚYQ rfefu chiflo ^ntíar!amee^: 
colo/aco nueflro feñoi fefticí?rfílo ioú 
DcffiOílíoe oe algimos. iBonde parece'.-
daramertfe>queelqutn (el quale^D* 
mwMcro plural) fe refiere a tlathcâtt: 
cdo^que fan loe pemomoa.Eel te fe re 
fere a algunoa na efpccííkadoa ni tfn-
PÍCÍÍOBS ocloequaleis ecfeoc^iftoloaí-' 
oemoníoa. 
quítlá^quíntta» ^ •' 
látdôifé 0í5ectUt£jKiSfiiiccíaàtfItè 
: i t r ipe 
"tíree dela lengua -
^npedro.ío?Tio,oquifoalgo apeâYõ* 
à mjen ŷn ̂ inn quítlâcuíltâmpeáro 
'Smn cnitã^otoma algo o çedro3o oí 
3;en,vn p^drb'ctisíníiocüíciiíSía vmma 
C@na ¿o fe cfpccífia t cypíefla la co 
fli^hi perfona enelnumero' fingiifar̂  
íhtóncc5pdncfclac*fólamcnte>oel^ 
foío.fegunla Di(íínctto;i pernera quea 
#r¡bá fe pufo üclactDel qnlv laüfc^i 
es el qui y fe refieren aambaa a ÜÔ CO 
fa¿;p;nmcne a fabcr5 aiacõfiefipectfi-' 
^adhjralapcríoitii^iTtco'thbníccóiliíi 
f npedf o' ̂ tíífiia.tomo o quito a pedro 
fu veílídura^ítpedroqHíciiílíat^^â 
t t í íma^edró toma a ^wmfavz&i* 
dura, ' ' 
STiRcgU quinfa,qui n, 
C©u5^élácòfa^laperfosía fe cypse 
fia cnclplufalipôncfeentonccecl qtií 
iTèliéferèéarriBaó a 000, Ê^ê.tíqiiífi' 
f:?f\égSafe|:fâ«qiiírt. 
ÇCmpero qiando qtialquíera t \ \m 
eftaenel píural >a^ô:arca iacôía, o la 
^erfona^eníonceB, puedefe poner el<| 
oel qmiK Êjc.ntqinmâmUa ̂ npedro z 
íúíol^uã, quito o temo a pedro ftiegá 
^ycl ta9mí inera9 0cl?afelarqiie agd 
ra^eino^poefto aqui ífe vfan quando 
^i-'blamOB9orratamo0üelp2Otiec^O0 
t»aiio DO alguna perfona3 ê partíciííar 
afKo?naquandôDe5ímox?0oi]iniit5ciií̂  
, li vn motiíma^o te tome tu manta, (o 
'enotra manera.) onnnújnefriiírnno 
tlaílàcoLFO te rnaniferte o Deftofeíim 
pecado Jíl!cílatíli3 in pedro núiUiU 
colencub-nre a pedro mi pecado» 
.^IRegla fepfíiita, 
•^Beláimímaraaiíera fe oíse |amM¿ 
n .cofa 
glrfe oda lengua. 
entl verbocõ lo0 oicipoa p^oíiombse^ 
affí]roo,j£]cc»tín€cl>tlacnilú*tu nie ro^ 
maaalgunacoía. J^aefi la cofa fe cí> 
pcafica^ nofeponeíla.nÚGni qiiúm^ 
ipianuc ,cnelverbo, fuiofolaiíiente 
loe md?OB pionombu® afFipae, £í:e, 
fmt3coüía pedro motihna, j^edro 
te toma tu manta* medpaníía tn totú 
tmnamaclxiiilia in aiuorílma^clop 
.cjoaleeeftancopíúfamcícmxlaradoe 
enla peinera parfe3 adonde fe traía 
Capitulo,, % 
Erbo frcqiienfaííiio ícDi 
je&quehque fignífica^è 
nota que la acnonoelver 
bofe ̂ asc muc^ae^ejea Í 
^ ^ ^ ^ 0 en muesca Uigareetloe 
quaieBfe (pajenfrequctaiíMoe? 'oobíá 
"-do Is p̂ ifiie r a filiaba Del w r b o , £ ^ 
'Odwrbo¿níííaíoa^o??ab!o/eoí3^íi^ 
MtTAmmf€Mdhm^ ~ n 
CBelwrboncüíra , 
i f I I I verbo neutro. a% i|iiao wse^fe 
baic actíuostomádo cfta pattíaila¿te« 
qík.-o^írâparttciilaferacjãte aeftat? 
Y;0 ni e cnoio, mtcqualama, eno ¡o 0 
ginentarfeomiiltiplicarfealgo.nitla^ 
t lapüna^o acreciento o-mulíípíko ai 
gimacofo, y nícrlapímá'^nnotlatla* 
col.^ acreciento miepècados.Kíquí 
ÇÍÍ̂ Ô Talgo De alguna parta raequí^ 
tía ?n pedrô^ô|?agofalír o cci?0 Fuê  
ra a pedrOoO 0̂ fioapedf-o, Ilinnqiiú 
^omuero.míeiiiictía,, maraosfiai^ 
íraia g algunos Pí^olí.^o búio, níte 
f olíto^ago bíuír 0 reíiifcíío a otroe^ 
ídiYP reiierendal fe SABU nímic 
iiitw.iiíiiôíefieiíiííilífc, " . 
©9 verboe rçtierçdaíe^^íaii 
frcqftént ementé éftos mm ra * 
bían cortnnéftro ferio? o íos ,y qtiancto 
d inferió: Y. menoz l?âb\a èSWnavm, 
y tyã^en fe rcncrenaalê t̂omando a« 
nojno.tcafítoienel princípio &el wr^ 
mojnq^alcíibotomCiüifererfetermi 
n a c í o n t B ^ m é v t ^ e e i l í ü M m ^ t ria» 
otraeen ltíátü çn^ora • ^efiianera^ 
tienen ma^fiíí-àbáê que Im wr bOB oe 
quien 'oefdèndéfL ©eloe qtialee pon-' 
dremoe aq irt pf gimoe ê tnploê  
también' nor ar, qíiê qMndo 
eíverb^rcnerencíâílttenetl^a^en 
tonccé,eí noMo. to.amo. p^eeétíbiã! 
üéas quandort Wiefttio 'KfèVboMãèri 
cialnene^c.oquKoqmn.oncckomítj, 





aí^i fcfgoeop render üe lo t í .w in^ 
fty Dçwf lê oe noíar.quc tambíçnlaf 
ter-mHigfiípíje^ w l oa píç^paver opsrç 
lierenaafe^ feíi varías K oifcrentça» 
(çomoam)?,4 Wroos }y la^ercepcío 
lies oe f ipregíaBÍon mucfeassaoi?ip;g» 
rece enim-cjccmplos que fe figucn* 
" Cea * 
Ç X o e wrbosm cea^asen. ̂ efla má 
^eFa.Piaeâ^nmoeealtía.^a^efeac» 
pa otyenao Mí t eisealda^agoquerer 
*^pa* .. • 
I f Jt00 verbos acabados en c^ba*-
§en oefta minera fee rewerendaje0«»í 
(^ic^.mnoc^cbílta» o^úio^k^álíá» 
Coa, 
501 fus re'ue re iicúlee en Ñ u , €reb. 
n 1 C B d 
tiera íúBtmèrhdãc^^ímk^u nínè 
toçfytiã. •' T&m&ifo-
%^OB verbos acábaúo&énW&ttà 
íílía^níteíkocofía. nínòt e'ñmcolüía, 
B^íta regia fefaca i iae^ í i ím- í l^ l^ 
jemnaalpuíaina, 
' : ' . '%,oaxl?M> ; : * 
CXo^ ^erbéo- a c a b a l é » mróa. ^ 
mtlatcinoa.fu'/ioflafemolía . £,mpc* 
.Sfeepcana ^ cañellma * 15 
wrbog acabâdoe cn oa. buct* 
ECÍI e! oaxndbnnMicomo níqintox. 
nícn!taSI?in'a, Sacaníe los tlgutej^m 
^ficomoDe ríítlateqmparioa. ninotlí* 
téquípaml^üíajiítettapacípoa.niiiote 
tLip:ic^il^ina.mflafcpitonoa9nínofíi 
tepuonilfyníã* yd . ninc>Uatep5?onalrf 
411M verbos neutros acabados en 
mãyncliwncloaxnltia^afKximnítiâ 
toâMnotUtóltia (como- arriba fc 
jre)fog qiiãh$ (•: !?J3ê acti uosDcfta ma 
fterãMteúâtolm.YotyâQO ¡}Mñr a o 
troB->o yo tomo d oícfyo alúB teftígoe^ 
candóles tmmmto^ aim to mento»®** 
donde el no/e muda en te. T a i nímm 
nímcnôs fe puede mudar enoí ra pai^ 
iícnh m ñ^mñcmíonmim^úmmm 
ifaber en cquiquín. imí5,y afi Dela^ 
mmw >fB)ZMec$tlãtoltía i n oíoa, fxi* 
5emc ̂ b la r Dtw, o toma me elofcp^ 
feioa.^c, Jê400€flo0 fefaea mnotlci* 
ioa.el qual ̂ aje fimotlaloci^íaaxH^m * 
n 4 <|[VLv>3 
HTÍL^vcrbos acabador m pea 
jen fue reuerendaleB mfrrentemente 




^ X , O 0 verbos acabados etxqtni» o í* 
Delqiia.nitlatsaqea. ninotht^acmlH 
ífèaônírUqua. teemnarlaqualaa? 
^[£^emplo oelma, niflajcuna. mm>? 
tlatlatna- ninorlatlaiBalía,-
CA: jrempio oèl ta, mqjüítta» nkmt tà* 
lia, 
y núema^agenÍBOtouaiia, Í 
Ca* 
Cítoe verbos acabados €í|ca,miiô!4 
elrca.c!)qniluuo enqiiítíá¿^empla| 
menua. uicnomaqmlía > nícucítoca, 
uiciionelioquifia, 
•. ça* - • • i 
Í|;;|y06^tK>J acabados c ça^bucluê ç| 
ça^íUia*j!£)c*mcílaça«mcnotlapíUa» 
Mà$ n í q m ç a ^ e nínoqmjcria* 7 {\\ 
aamo i?a5efl nuequí^cia* mnoteq-ufji;̂  
lUv • • SDa^a* 
ij;Íoeverbo9 acaba^^n-tla^bufiil 
uca eitia.cnnlía.C^TmpKníctlaçtv 
f;la»mcnotlaçorilía *Mhm níílmotl^ 
fe45eBmatia^oc|?Uía^ nícpoík • nicho 
ueh eí tja eiic^ilía, € f « p i o , nítenqf 
m*mnoíciiôc^iíía^ 
t i * • 
.C2lo0 wrboeacabadOBeni litomaij 





ffíLoB verbos acabados en pLtyâ^en 
Deita manera fué rraerencialca.mc^ 
pinínícopilm» 
^JLoBvcrhQB acabador cnquLtomá 





ífámtMmímilmtíâ, • > 
' ÍZl - - - • 
ÇEo^verbo^acabadoecndjmidan 
|:ifía,ya%iinae ve^eMmplm* • • 
âènicméf táñelUm* 17 
ff^oBverboBacaba-doeenmt.toínin 
tUèBfemploMíhmíjímmmíúi^^ 
ffioíf xxrboemabâãoscn nUtomm 
Iia.lEreinplojiííLiiíl.ininfíiorUiíia-
mWâ.y algum» veséa en ItíãMfêm^ 
mMàUnim.on ímmâlàn í l t í â^ 
ms vesee múèin úkiéhcfyu amáim 
'pninmlmMilm- • - -
%^êm xx&fhm útíÊAéQ® cno. ^45 a» 
'eôm&aqflffe ponan tos cjcemplo* /B» 
jre m plo.nít le-co, Hinotleca u w. n t o i * 
•fiínoíemouis» • • 
0C, 
CS-pa verboftawbadoe eaoc/fe ^ 
jen rcuerccÍLilca pfta manera, nonoc 
tonocouoatonoque, amonoquc »onô 
fe^nif lonolt-itpftf i f wnol 11 ice, • : • n 
. • • • Mmih nm\lM& •. ;j 
tfefte verbo B r t . niHoi»(iĉ t 
CiEíte ^erbo nmáQi o cftov.fyãjc ni 
mmiêin m&m m m m § m m 
ací luoaíoejcan oe fer, reftnmmiüh^é 
leg quitan eí no*ifif .<tc\ 7 entonces rí 
no Dep^ou^bp O:0€QaTO^.a.cyftíiw 
pcdro, TñíCHcc^mílíaíIgícalijHMfc 
,,(:> - ^go 
tyi^ôo íimaiTopanparami lPiíccl?í!iM 
flafedro tlatcaltjmth pagóle paii# 
peáro^o amaffo pan pára pedro* < -> 
Ôeioi verbasdertmmoŝ cnuta* - • ;j 
Capitnk, 
fe Derúisn tíctos nombie^. 
f tiene fes termínacúmee 
mnc^mwys en mai0btl 
ijr__T. __^]acttooe^ fi^níftcancbKir 
coTÍSqiiello > qt'te pm el tal norn tee» 
ftgníâcado, JÊpempUítlatcoía.bKi* 
aígo con piedra tpoiqnc cfte^erbo^ 
fcíendcoetetltqiiewpiedra.yialfi© 
nide^ defte perbo mrtôtcpojma qua 
m b*r ir acoitar algo conínílrniíienwi 
oebínto» íDa . • • * 
^•©t roa verbo© ñf^qm feoer ínan^ 
fiómb?e0 if tienen fil0 tmnímúmitá 
t r $ i à t alguna» V^F^ fon actiooi»^ 
foetâle-B fonoe oitíerfáe figníficacsto* 
he», y pámeratt!er»€3% nmcaii^ajen 
ais úmcou pmlmmmt ñgpí&mêãp 
Dei qual oefdenden» feê, nííemtliísJ 
fyñgóo Uh20\a heredad a algunos 
na cofa po: el nombie . fignífica d as' ©el 
qua i Defcienden: v entonces fe pfnen 
¿jrép^mnocalíía^edilico o ^ago cafa, 
pares mí.mmíacaiia, pjouéomroe co* 
mida o pe m^f aterafe para el camíiQ, 
^I,o*5,figntftcan^Qoe alguno amo* 
pm para fi alguna coí^poi el nifcell 
gmficadaJaqualcofanoeefu^.C^ 
mkmcaltíasp'iQpm.pmi míla cafa a 
i p i o quarto 5 aígitnaapesee fe-0€̂  
ríMiiüeloe noififees acabador Ojjuc 
iícnen fu ter mi nación cnOo^figmfícOT 
quela cofa íigmfícadapos einomb5e3 
fe-pone en ottâ mfñtoque fe quita 9€# 
tia cofaroie a^o? que quiere Dejír çpfa 
t f Mda.lHiriaffíagoíia^ o m í l a j m p 
bo0 acabados en tú , fon ncuti oe^Io^ 
qiiaic^ fe ccrúiíínocíoenoinbsce: y l i 
gmñcai^qucalguno fcccunícrtc enti 
cofa figníficada po2 cl nôbic qml 
los DÍĈ CÜ verbosfcDcriuan: o que al 
gunofe ro^nc cnaqucllacofa-po^ clna 
b:e figm fiada .afòícoíiio Dcftc IIOUH 
bKf q42aJ!í>feDi5canquaína9 bagóme 
bueno,¥litlaueíííôcatú pagóme per^ 
iicrfo^jnaít% 
CX,o,6,4i!gim00üfTOB también fe ^ 
caban eníía.quc figniñcan^aseroín^ 
dn^ir a ̂ ajer aquc lio 9 que ligníña él 
verbo Dclqaal Dcfcíéde:^ e l l o B f a t ó 
âlgoaaawjeefc oerman ocios wr? 
Iboe neutro0«i£jtcinplo» ¥iícoc^í,£a 
©uenno^nítecoc^íría^ âgo üosiiiiri 
álgmím.y otras vejeB» fe oeríisan 
•lo0 verbos acííuoe^orao de nítlaquà' 
í o coma, nimUqmhíã* YP co^ 
njer i o t i u o 10 le c o j çe couicr. 
fíríe^ebfengitá. • 
^Belo0nomb?e0 acabador cn o >,fê 
hfiynalgunoe ip.erbo^en oâ i I09 qua 
ice tigmíican^quealguna coía Ye comn 
érfcenlacofapo^ el nombre iignifica^ 
da:comoDe?inmço9cofa bonroCunu 
üii¿oa^a5€rfe^onroíb:^ puede fe oe* 
31 rod pecado? qucfccomiíerteaDío^ 
enmendando Ia mia paitada, 
ftúos verbos compucjlos» Capuu > 6. 
Xgunoa verboBfe componen 
corxjoe nomb:eB5 aMcomo iií-
ücaatDel nombseflatiacol 
i.y otroafecomponen tonoitoe vet 
' m i l ello en msmamrã^M^ã prime 
Ujíígmão vnperbo con otrocon !cllá 
f ' icula^túopcwelta partííulaca*' ígamoe peinero odo0 verbos tf an córtete partícula t í ^ o d e 
pç;notariCiycoclap2ítnera>fegunda9 
técera perfonaô oel numero fingülar 
^eípjereiirgperfecto oeia boj actfüá 
fe base la fò?màdont>cfta manerá(¿6 
mene a faber) quitando la o. f pomen 
^ipjrllfiífmo paeeerítatt poniendo oef 
pnce alcabo Del oíc^af teríf o* t f p ( ? 
nicndo finalmente el otro verbo üefpn 
êí?Dcití!r el tal verbo que fe poneoef 
pae^oelrúalgunae ve5ce?ee caique 
Otücre oejír "e^oeíla .ücl verhó"mca¿ 
iE^nípactica.cftor cbntêto IP; alegre* 
y otraBve5e0e0nemí* Er , nítlaoctiF 
tüicmí.bí tio o ando í r í í t e^onde ea d 
rtotar,que IOB verbos que tomá.ci€n¿ 
el p:eteríto,oej:an la^c.para tomar el 
Acornó oeníteelaçotlac.Dígennítetl^ 
cotlatíca.mtetlaçotlatínemi. Bonde 
lábíenfeüeiie notar 5 que muchos w f 
boBfe ligan con.túoeia manera f3 
c^aaconuteneafabenéa.nemtoeuii.qiif 
^a.uetíúaríanotlaiía.maob^nt^ma 
úLonoCtilos qlee % Pé cada ^nawloè 
fe ponen 100 ê emploe figníenie^^ 
^ ñ p m . ca.mteílaçotlatica. eftof a* 
mando actüalmente« 
ÇCir^enerrií.mtlaociiptmcfiii, m â ú 
t'rífte.obtoocofi t r í ñ e ^ < 
mwmlmmkmo i pieftcja » • > 
... • o m^h 
S r í c ^ d a lengua. • 
®J:H\üe quíça, nícjuítotíquíça» t?ígo 
alguna coGioc p^cllco De pallida .o 
ínconfidcradamea^earrcbafada^ac 
celeradamente. . ~ ^ 
ío 0 arremeto contra alguno, ntnociii 
íuiersiío^nofoLvemú mecuinuepúg 
rrebato alguna cofaco bno pefâ  
ÇÊ^%oe ad.mrkquaí acucóme enüe 
gando ala pofada* 
^Ê)t:.oemoílalía,nspacrimoflalia0lí 
entorne confofiego ^ conteníamíéío^ 
^ÊADemau^mremac^rmufp .vo t 
enfeñandoo aenfeftar* 
gociifeñando, 
fI£ADemaní»íeníír?ianí itmth efín. 
alguna cofa ̂ enc^ída o llena üe agua. 
tentimamamatiEnpedacaUixítoUf. 
na oe libaos o oepapeí ei ara, ( 
C^^eonocçcu i l iu^oce f t a eferíp, 
to.en lugar oe i;cuüíu|)ítonoc, iBode' 
parecQciaro.qrepíerdebúôriE^^' 
ú once, Trtjtocç logar 5 perjrioíioc. 
'"fj:©'claotral?gaátrra DeBerbé 
l a q u a l f e ^ c towelci* 
^ ^ ^ o t t ã í i ^ ã d w ã M t à x o n U qual 
fonligadoíj vnos wrbo^coa otrot^De 
manera qtie recompone vn verbo con 
Qtro^io^quale^fon <ríl:oô que fe liguei' 
eelía^rbíoiííax^qnúmatúnequí.íBec^ 




fu fro algo alegremente £ con pacieaa. 
iiÊtefii.oecaqtóaitópaccaaqilúõ^^ 
algo be buena na, 1 
9111 L%DC matu meaetcamatí. alcanço a 
faber algo.ofe algogfecta ^éreraiflete 
^Êr/oei^eqiií, ninòmíccanenequí.a 
nmomíccanequlfinjo que eñm muér* 
ío^tímoqutclpiiequí.qinereefef tenida 
ófíeneBíe poicaron mit^effoíçado»v* 
^Sigueníe otra^ ni anc* 
ra^oe pablar, 
Mrttdáãlen&m • 
Ci&ft^ partícul aycnoífignífica, copa 
ffion p píedad*JE)t*nect>ícnoítta*, in to 
toteaiívo moB.côpadecerfea ò mí nm 
fcno^otOB^ l?a3ermea miíerkoMía, 
Elapíqma.nenequí * nequú 
Ingee que ere$ bueno, o me a enters 
der que cree bueno. ^Zímoqmilm* 
mqni quefignífica lomifmoCconuie^ 
ne afaber)ftngefteíerbnenot1ufto,y 
lomífmoqere oesír ^íimoqualnequi 
Cfeern, t)e cana, tíctlaijiinjcam fw 
mífa^eraepo^pereja ôo^mifa. 
£^einp, üefte wrbo B í c a c 
en pie^cac aquel etoenpie, Kícaq, 
nofotroB eftmos enpíeo amicaqueo 
vofoíroe €ftai®mpíe*%c®qu€,aqlioB 
rftlepíe timm'Ptopmrmte to i t e t l 
plural 0ftewrbomam*££*ttmam.n0 
fotroe citamos enpíe»ãmam,mam^C 
, C^eterítotmperfcctOjpcrfccto i 
Y plufquam perfecto .̂ 
^3nkaca,voettím%efímc fmía ef 
fado enpíe, ©ticaca^c» y también »í 
çen.onícava.otícaEa.o^ca^a.otÉcata 
€£ futuro, 
CMica3^ô eltare enpie, ficas. 
rtcajque* âmicajque.cc» 3 ' * 
iL^mperatíuomõ, Eêpo^e p̂ efentu 
f f Jèamcaxfte ^0 luego en pie, mapk 
ca.rc.y ali oeloff otroe ííempoa f mo 
dos, ©onde feoeue notanque tñcver 
bo ícaefe Bíjcoe Zombies q ertan íeul 
fados en pte .f también Oloe arbolee 
oDecolunag^pílareepueítOB eñledi 
fetor? fu reuerêdal es nímcatíltítícac 
¿rEambientíenefuturo^DÍsenmá^ 
níca5, elle vo oefpuee enpic, martcaj, 
recomo arriba queda Dícl?o, 
0 3 C-Ska nú 
Çáftaní.êfta fe oíjfcodae tercera®» 
(orne ali oeiringu Sar como üei plural 
3? taititríen oclas p^tmerae v fegúdaa 
pcríona^ DeliDicÍpcpíurah £pcnipío^ 
^^nákaimo modo, £cn i 
^ e n A i m a m a n i m m a n u n l m m n M i 
Ç ]g):efcrito imperf ct0> perfecto 
, v . ' . - • f pUtfciuoinpcrfeeto* 




rilaremos £[mmaní5qi!c. mam q̂ue* 
JCambícnetjcnXwnaTna^qiie^am^ 
fíiamaní5<]iie<>??iamaiiÍ5que0 citaran, 
TC-T aFt Debe orros iíiodoe^tíempoe 
^DijefeDfcofa8llanae^anct>a8i aíí 
como ve l\h:o6*Y oel agua que efta cu 
algtinvafogrande.aiicoinocnlcb.nüo 
OCÍl 
Aepat iâ^caf te l IaM, ' 2 | 
•Cfn algún albercaíOlaguna.K^mbíf 
•fe üíse oclae cafae^ oe oí ras cofae lí* 
:qiiídae3|: fu reuerencíal e^tftoman^ 
l tm - ^ 
^^ndtcaííuomodo» Kernpo^e 
r^Ponoc.eftoy:?oefto cebado t̂endf-» 
do.tonoc.ofiocpliíraltOEoque.aina^ 
-'noque, onoque» ' . 
Ç^^teritoímperfecto^peifecto.. 
^phifquám perfecto*. ; 
^©íionocaiveUononopa eftaug^ 
eituue ̂  auía eftado tendído.otonoca 
oonocaIpluraUofonoca,oamonoca*o 
• ÇTRcmos.^o eff are ec^aáo^o tendido 
y ariDcloBoenia^modoe^tíempos^ 
• ^ fu elegante e^mnonoltítocaficoma 
- arnbaO'tuíínot^ y mycktãhíenòfyS 
bac^^ócóü t i i j rgaBtcd tdascñ l fae lo 
' aficoHio 6 ?ruderoe ffra-de^o Diabla-3 
o 4 Jtc 
r^tm^Usc óe muĉ a gente a iu taã^ 
.qm^ôemnioàoBaíeniaãoe.fym 
¡ ( m a m e %Unricac õnoq^ftan Ice fane 
toe afenfadoeeneldeío. pccaqukâíi 
tnnícan amonoqu-e.óf d Ion que eftaíe 
mo arriba feoijco* 
^ÇDefll^w^j oü-£!5 co/tfK1 om5 cô emem̂ f3 
VcYideiVfoafis y manerasdebablar quceftakn 
- gua-titne* Capitulo oBauô  
t f ííbl?tâfwYtnámtú&t>e pablar oda 




míençã êaiguna ierra w 
ah pierde (HB letrae fina 
we. ^.r.ncua^cn logar De mena, reuâ  
pe: tícua, noqnícbtli. po? nioquíc^rtú 
nanuna •pojnoanúna•mamaut>. pos 
inoaifiau^^c/Saluo ft la oicnon que 
fe 
áfeeííe^na^eaftellaita»"* 
ftfigue comença fe en v , poiqueento^ 
'ccenD pierden nada laefotoc üícl?a0 
DíénoneB.£pveueílmoiicueu|),am^ 
ueiienl?j£ambtennuKt)o0nomb:eBÒ 
Iorque comíençâ en í,pierdêlaoícl?a4 
reíate üela^oíd?a0 oicnorieB,laB qnt 
le^ qdan eterae, fcr6nocp3mípíe3nioc 
|f^c;õfte iiõbxacpitL píe.en lugar oe 
Bok^umoícp. ̂ c, nolipuíul?* poz noih 
^mp^iíiiDia5o miftcftâ oefte nombre 
xl^uítUoídjO fiefta guardar^ 
Ml^n^voíotroB.e ín- oe aQUcUos»quã 
do eftan mlmíe 'oelmvocãíe^mnàí 
la n>ermh&-> airiacicnlugar De mad 
mnem«pQ7,amm*tMíi:íptU» ponníf 
pptlaSm Y.mmmB*iimmaü1?* libio 
ve aqijelte.poi ^namau^ ynmnim®* 
•poi ^namma.eianíma d a q u e ü o e . d f 
pero (iala u. vocalfeleílgue an.ean. 
píerdefe entoncea ía HoÊpauú poz m 
in.va^ewfoeroe, (aunque tambíe oí 
•jen aigtmae vejee) anuú wfotroe VE 
TB.Fueueub, poa£riueueu^ t i m b a l 
Mrt&elâkngm 
quando fe roma en erra íignÉcaríoiu 
mfrtmàãMtâBqucàãkcamQçfíâms 
• ^ n . 
€9 Denotanque all ni de la ügniñ 
'¿ación fã oic^a Dcíla partícula ín^que 
quiere Dejír ÜCÍÍOB fe toma en otras 
pone fojamente pan adornar fper^ 
tíiofeaiia intenda5 lin figníficarcofa 
aíguna.tvaetocaufo fe antepone ato 
'âae h&pmtB oela OMcfan.Cr, ín 01 
00, FHne^imtL ^niktlacpekteiiii eew 
'^2Lat2«C0C|ttedÍgt»na0 ̂ e^etes reli 
^sío^comoarriba Dípímoa enía^mcra 
'"Ste M i obH^E^a.^ee que fe pone í 
lugar oeáníc quequíercücjír ̂ [̂  o pos 
ÍoqtaL£^,qualíe5T'nftcc^a.t5^í*biie 
tiofcra qnclpagas efto.̂ -c 
• Xth 
Ç^ua^doDoalLromaii en medio a e 
to tetra t.fcpicrderotalmctc laDic¡;a 
í . £ ^ wttapanauía, en lugar se pel 
llapanauía'Cpucriocafo que algtmoe 
lèpiommcim algunas pe3C0,) 
MlK'amhíencB oe notai% qucqtiando 
rftaBparncnlaB,oletra0.d^rJ5.f^po 
lien Delante ÜÍ\5, í vr« cjx 110 tienenfu 
fonídOí^ oencic quirarjEr.oqmc^íR 
^quítjíníinea lugar oeoqmcbtsmílL 
nec:l?ocfia,pojneclpcl?octia,ini€bocnav 
P02m\i%tyQctn. íie0at5th<u pô necj? 
'rínÊhinqueenalgiiuoshigaree npp 
erden nada^ Dt5cn o^m^tííntlu ñe 
-ci?clpocna,0i!í3dpoeíía^ ) 
.CiEfta partícula cubile ^enalguniB 
McnoncBÍa eje úMcpone alan, f ím 
n a con la precedente vocaL^ faenapo 
coconlau.É^omctjauc* ̂ el^onkrja 
ciLquequiere ücjir ^ocerre.necurlu 
^ei,neuctlíjníelt5acnflLwLí5aiictU 
-cngrudo.t¿ct5acuna55veí3tict5auctía-3 
cerraras? c ^ne tyâs» opo:eiIomo2i^ 
vaco pagarlo t»a0̂ cfr 
-: fflrteóekleiigiii 
ÇiEftd letra n, fc muda en III5 qoand© 
eftâ ociante oe alguna vocaUÈ^xeri, 
•quiere üesír enteramentê  o oeí toctos 
níccemítoa.posnicccmtoa.mquímítra 
po5 mqmnífii* ̂ Trenquádo la Díc^a 
ii9eftaante?n5femudaenm«lE}:^mm@ 
ta.po: Fnmoía, Cmpero queda fe la n 
- oiiando el mñrm ô ̂ Oânato ^ graci© 
fidad3^quando-ñmeóreiarioo,com@ 
ñQommpmos» Mhm ee oefaberque 
t.Igonaewjee fe quítala ni ante la t* 
^ m p l o ^ f e^quequíere oejír aquel 
en lugar De im^yten úgma®w^e$ 
fe pierde la tí > ante la o, o ante la i, 
&tmplof ç®oqníd?im wlasqufo 
wndranfoSameníe loewrane^po^ 
pii oqutcWn ipallasque, ça^cel pos 
^túceUoloelMunqtamhím Díjene 
aígunae paríee.çan^celpiiefto cafo q 
elon.feqtiedealgaaéwseeentero an 
te las wcalee>£,p3nacL Y. no DÍJC 01 
ctdtmqalgunaa^efeeno fe quita la 
©!^alet:ra,nX^ganícd*feinpoan^ 
fe 
il&epflcani'fcaftellâna ' 26 
t€<ih5+YMM»te De quitar, Cja onf̂ '1 
ceuaila.pos.omcentialla^íne para no 
tomarme aplace, pot çanec, ça^o» 
p02 çanívo^a^e^o, pô  ç a n ^ r o . 






ÇjEfte wrbonícai qqiiírre üejírfo^ 
ocñoy 5feíiipie comunmente eneílale 
gua(cÔino arriba t)ípmo9)po3que oí* 
jen níqüaUi^o /uple.fo^ bueno^tc 
m5en^nílatu}uallímít5inotlaçomí5^ 
quia in mosM tu fttefTee bueno amar 
fe^ániieftroíeñoamoB deride pare 
ce daro.qiie fe íuple el fueífes» y tam 
bíenfirae eftcgaentcderalgunoBma 
do0'f maneras w'l?ablar eípedale05 
^elaequaleevfaeftalengoa.aficomo 
quando míen,ramopsW^ofOH tu !?¿ 
?o5adonde no ponen nka/o^jna^efta 
fubíntdlerto el verbo, yioroíftBoft 
€írtbôela1engna.' 
|O0,am?pil]?na í oíot^vofotro*?, ruple 
íov :^í jo0De dio^, © o d e parece ciar d 
q la^i.fe biuine ennucomo arriba fc 6 
cíaro a (c ocae ̂ .i5envmpi!t)uaeiu^ \?i 
padre.tirota.nhfuple crte rifo padres 
^erporicíoiiDCÍo^qnaleace ciaran-
fe ecpoíic Y Declara cada Diction po: íi 
poníentonceôí luego runmpedunercí 
alguno fe entiende fu ligiuficacio vatm 
q no fe ponga el verbo oe furíi^ee.eft,' 
^:t'i;plígfa,oí5enmniopíit3tn. clqife-




•go cu Ipíjo^ tu mi p a d r e ^ õ d e parecí 
eJlar bien clara lafeníenda/ui el ^er 
bofo^^cen oyen motat3Ín* tu mí ps 
4re.íúci!.Hoamo,tat5ÍH,padre6 © o ^ 
def Stoctaro ocentederelereo^-y pa f 
tmmnQM necefouiacioeponer^i 
txítfyo perbo:poxi íi fe erpuficlTe, a t e » 
engeudrana efeurídad que claridad 
enlafenteucía.y affi fe l?a oe oejir DĈ  
loa De mm feme jam es aelloB. 
^Dd buenfomdo y del act ema y 
buena pmnunàacwnS- a A) * 
CiE^ Dcfaberiqcomuninére^opo^U 
rnav:acgte?elí08naíuraleB,no a l ^m 
maB VÜÚ filiaba qotra e fu tablarppla-
íícaiKfaluoDeqiuldo enquãdoo raía 
metc^eefpeciaíéafguaaDicrioneeca. 
mo la q fe llgiie.rí'cf latí* üel verbo mc^ 
rtatia:el ql rbo^ííene algtlae ve3eti 
elaccento agudo enla anrepcnulíítra^ 
£ f .píctlari ?ncadela.qiíe qereôjír.e.i 
dedeiacãdeia olavela.al^ido Lipsí 
mera ftílaba^cõuíene a faber3eíla Hila • 
ba^k^^riudãdolacoaecenfoagtidO; 
t Díjíédo.yict larí f n eandela, y otrae. 
ve^miíeneíiaccmtoatíapeniútum^. 
jÊWiaia t í amatlqu e quiere oejí r, 
tkonáe el libio * alçando t P^onuncí^ 
andocaaccrto agudo ete filiaba t la^ 
i í f m p l O t i M l m w m a i l _ . 
• C 3 
• " WneMalen§m< 
f ^ftem I?a5enícimbíen comunmente acccnío cnla pmütímá filiaba ocla 
fegunda pcrfonabcl numero plural 
©etunperafíuo modo Del tiempop?e^ 
fentc9quando tienen la terminación ê 
íca^o en ca.Êf.pcaqmcan.alçando c 
fta filiaba qui 5y algunas vc$€e ̂ .\^. 
el accenío en algunas oictíonee 5enU 
vitima filiaba:^ eftoenloecafoe ocios 
wcútíuoe.fy.totátiinctálqMocña 
filiabane,l^edroe^aiçandola e^'af 
ftDeloe Dcmaa vocatíuoa, Ç y máo3 
queeftavariedad^ diferencia De 
centoe aquíDícf?3/ea p̂ oueĉ ofa êra 
pero mu^ me jos fe puede faber ̂  ap?e 
der conetvfo, que con arte alguna ^ 
caufaòUioiuerlidad^ variedad q a f 
en cada p20uínda i êcada puebio^e^ 
¿Jéaspoiqtie éB pwiec^ofa efta mate' 
na:me pareció Dar acerca oell a eftog' 
âuifoôquefefiguen, 
CBmfop^mero, 
Ç B o ' fysQaeen algua mtion el accen 
to notablemente agudo- "B"" ^ 
mvna filiaba manque en ofra5 falu0 
, quando muíerea certidumbre ü d tal 
acccnto5r efto3po2 rajón que el DÍĈ O 
accento baje algunas w3ee varío i m 
Verane el fenhdo oelaaoictipnea: ço* 
mo parece enefteverbo môtlátíj» que ^ 
poniendo el accento fob̂ e eimó. quíe^ 
re entoncee oe3ír que'Ye encienda aigu 
na coía?o que la quemen, fcmpero po 
.• mendoeiaccentofob^eftaftllabatlá 
, quiere oe$¿r que fe efeonda algo.y mí 
raeaufa^quandofe^aje doffidoiMa^ 
dmcblae la feroana fañeta^que fe ifeo^ 
de ja lumbre ̂  algunas veje^ fe suata 
IEBcandelas que emoncea eftan ence 
dídaaift euaquel tiempo fem'ycfe elm 
accento en lugar oei otro, feria oefeê  
ío notai* aqnellai òuofíífima^ ce 
nmonmtf para cuitar efta falta t oe 
afecto fomm ô vfar õrta índuflHa t cm 
• iúãiCMn® tengo Díclpo, ímnk'm afg^ 
- èer .que qmnàQt%no%mm el̂ ccenlto 
• w algún vocablo wfía lengua ^mníi 
i cí€0 igualmente t odae I tò filtebae oe 
P te 
. MttetnUtengm* : 
i a sfcíiüfi. üñ como m m i a ç o t p m * 
mmcimão conyQm i bo^tono i mcáí 
•MtñdBáncoñllabm* • 
^IMnttQfcQiinão* 
I P B (cQmáomífo ee .que partícit^ 
í m n c n t e piegyníeaaloe iiâíoraleeSn 
cortilmbie £ manera que tienen oep^ 
nmám ím accèiiío^s en qualeequier 
metíones fu lengua 5 Y fallada la ef 
a ínm para encomendarla bien ala 
remol ía manera que nofeol tód^ 
Si¿Mef(g VKÍJ kene pláíka acerca dek$ 
cofas dichas eneflas dos partes del 
míe dela kn¡na Mexican 
C a m e r o notable« 
>Xyfónde üetoí ücfpuee lef^ 
daeiascotoe que í e ^ a n D k ^ 
: « teeno^qee el eftudíoía amador w í 
•fílcEgna^ lea luego la.ooctríwct>2iiftí 
ana 
'»na¿ittc finia nícba 'lengua á&epea!» 
»adap¿mo0100 ailoe paflaáoe ^ af 
ra mimo taíomamo^ a -fmp^tmír 
confu rornaíicr,5 ocupandefe tu pifiar 
•te ftmenàerlmmif bteii5paraqiie t í 
pues Debíeíreeiendída gfabída wi^t 
ga mae fadimemc a entender po^elte 
eipIpiafiB oefta légna^teíiga aícitó¿§-
^note {amanerarepablar mñ®$m 
mra^cQnfo^mc alo que enette aitc 
I f y puede fe ̂ ajer eílaligmeute cow 
ármio¡h^%ponímdo v oedarádo po-g» 
rodee lae filiabae oela ©Metan ^eí pa ̂  
i t r noftersarfo pedaço oparte aqiii ó-
ciaramoeenla-w^a lengua J è e p c a ^ 
ría, ©onde feoeue aduerrírpiímera^' 
-tiiente adoflcoraoXaprfmeraqgenc-
i^imente ali enloenõbseecamo ením' 
vtvhoB ay üO0ge?xero05- omatiferae á> 
miabaeJtae qfelte?fiâfenil|e@^ 
p 2 
pimc#n«erlaüíferenaa ¿f p u e d e » 
mr entre elnôtee f elwrbo^ííí m m 
Mñ-emmbtc pílt^üí* qm §ere m^ít 
mucfyMfyo o niño, el ejí nf ií íes feruíL 
poiq ftme amemos nSbaê safi como g, 
Éümm5ínük^t l l m é e íeroíl5gaqfe 
fntímda v conejea la Díferindaélw 
mhKiàlaM otro ijõbi€:p0?qi]í©pilf 
lí^píltsínílí fon MmnUB ü-mo mi 
mt^tGlt&tlíipmftoml píkjítlí ,fir 
tie gaq fefepa. q el pilli t ^ piltjíntlfà 
difieren cnla f igníf taeiô^qnto píh 
libere Drjír rrobleg íonmtpílmntlít 
teenri ql mmpmmlarfm-Me- Imm 
c^ag ftilabae feriile0rap?QU€cJ?ans#; 
K.. coioceF lae miic^a^^ otueífóâ oí*-
ber.pãm conocer elmodo oelvierlw^ 
m Dĵ HndicantiQo oel iiugarw^roa^ 
'do^.'TQ.Sfenparáconocerel ticpó©^ 
.vrrbotiEe» Delprente. 9ei p i e í e i i ^é 
lo 
a^íercera^foM, ^ a p » E C # f fas 
èíl^asfiSbba^ fertiífee-para « n © » 
«l'ntmtíro o e h f é r b o ^ ^ a íwpSafò* 
plural:^ ap¿e«e€^anpam emStef te 
to lí ftaá -M'Wrbó,- S í es vtrbé actíuoi 
paffüio5o itttperfoníaL X^&qte&fê-Urô» 
ba0 itmett-a muc^o^v er hm^iinq'al^ 
gilae. veyem mkremeê mm&mtpm 
q mnt^m wseeíffalgua» f i labwíer 
ttüe^q íinic aloe verbos ©ela^itiem 
cojngñáé tur-m ala fegunda r^aign 
naa ala tercera»^ otra'd ala- quarto c i 
fugacío oela lengua Utímt loqiialpa 
rece claro en iHôFiato* o en Mntomoé 
lebaça^poaqee eneftalengttã no tíeni 
k a tiene Ulmgm latina, cam© lom^ 
fifioseiiItpMKra parte oeftearte»; 
Tlpara entender efto mae claramerttè 
pemgamaa aquí ejemplo^ enla lera* 
f i a léttnajpaímque pcíí el podamos é 
tender mefo'5 enla le'ngtî  Jêepeana'* 
qiicilesftllabaffonla^ííeruâ^ofemí 
i¿B, ¿js*aiw»>áina0.amat¿ la^raf \ óñc 
• p j ver-
. . Wttiè üefa tengis^ vY4 
cttapce^nuinca fe pom aSpnafilkP 
è g ^ i t l ^ » fuego ôfpti» oeíaoíc^a 
m f ^ p o m n i m ItírMWfühibae íbi 
Mãom^pml as quaterfe conoce Ia ní 
íeKmnmlaâperfonm^mloBmoàoB 
tí€to0tíeiiipo0süelo0 niimero^^ Iaci 
fiiafcritíl^-poslaqtiai fe ̂ oiioce. que 
CB ̂ da fégutóa pcrfonaüe i índia t í ̂  
uo^iodo Del tiempo p^efenre^ Del mi 
5ír ̂ elía oícríon arnafcpoíquanto lale 
ira tiegfcroídoiatpa^quc oenora qué 
il^erbo ceoela te rearaf perfòna 0-el 
íwMaiimomüúúfidtÍ€mpop2€(ente 
YDclniímero ruiguíaróijtenüíjíendo 
miwffitiB^el ni 110̂ 60 fermUpojqnelir»* 
ne paraque fe fepa que elwrbo ce oel 
numero plural oel modo índtcatítio^ 
f oeS tiempo p^feme.y^el aniatí03e 
ñá filiaba tiexeíernídúia, pojqoaro 
fimeça conocen que elwrbo úlm 
feguda^^tbna^ólnumeropíu^iindt 
eitiiiomosâmit tiene DOS leíraafer^ 
iiídoM^^qíonlan^la t« laeqles dno" 
tó q el verbo ee UaB* 16 jtfon&e oelmi• 
tiieroplu.ôUndicatiuomõ.yariôlaí 
Bemm lucilo aqoic^o fe podrá cono 
£erfacUm¿teqleeleíra0>o fillabaBfeá 
femídosaa eriql^ermo ^tífpojgfona 
i : nuero:ga lo cfl pogamoaaqorro eye 
pio folameie, amaba * arriaban «ama* 
bar, amabamus, aniabattó.amabant 
cftae filiaban. ba^ba^batb&mueJba 
t i$ M tfeüíjeíerailes o feruídosaspoj 
rasonee amba mc^ae: po^qfiriie' 
t ü,piiec^ága conocer d qino.fíciupa 
^Çforia^cfegelwrbo.ynociiramoa 
õôjira^ôcoiBoeíífte verbo amolelad 
s.^l^foíiaeôlíiiiinerofingti.f mto® 
dosloBpLf etodoa loaitiodo&f J 
dO0 loe nêpoa lao>fe muda ê êM ql§ 
fe puede íãbíê^ír qeeíenúámüMBÜ 
clféndo arríbamelo, f r y oadoqeita 
DigiTiiôpareseaaalguoo^lí^eariB 
pjo inur .pucc^fa^aétéder mas fácil 
mete elí¿ Icgaa.coíejádola cola latía 
p 4 cana 
eomoç mo0Dídpo3 fyafyâ í lm ínanerm'> 
f&T>iépáBsÇâtavenir tn conoámím* 
t&Uae fíMbãBkrníàome M a l ê p â 
C®pndcfe oeue aducríí^qu^po^o^ 
tmHion también fe oisen cftae f i lkk 
firuen a muclpoo verboat lo qual eíía 
ckmfegun lo que arriba D^uno^ Qri 
mattójamantXas.lillaba^feruílcsq 
allí fe ponen para conocer cl modo oe* -
ft^wrbo âmodâBperfoníiBMimcroê' 
^tiempos y fe ponen femeíaiife^ i poz 
Ue Míímâ$ r^onca.enefte verbo fer^ 
eoferiias/ertianlífirípero^aaDefa 
ber^quelç^ verbos aaíms íeponen-
abfolüto^enlâ lengua ¡atina, t fin nín 
gima Hilaba femkto^comú queda m 
t}?Q. ]f^q?que oejímos amo. feruo, ^c. 
^aBenílalegiiamepcana^nucaíepo 
nejrl^bçactmofm^ígna pncu-la q ilg 
ntnglamona^ 
[fe/QíM^Jq^qí'q^cóiBoarribafe 'oí-
ío^í lafeguijda coTa.Aî qui jpçmosd 
. . . ' ver 
MtxkAMt táñellmm® 32 
ver eo^quaíi como vita UaiieTOÍnerfal^ 
para conocer taraos oeiverbo^iaqi -
t̂ eue quaíquíera efíar atento 5 pmvL§ 
couo5ca la ílgmñcacim üel verboig fe 




tiilee oel wrbo3qDc fu ra 5̂* Êz^ainã 
mra.ámmnm^ airíauerat. amaueta 
mus* tc^oé^prnetc ú m o ^ M m ^ -
^50l^bo amo t̂tfo-rg fm0@,Qiletraexd 
ber 3^erág \>er«Kpo^405imo9amaise 
^a ainauend?».- am»iierafe3?e.otfa».*w* 
jeefotree laBíemíâmãêdmm.pmw 
efifte ííêpo ptoíqj perfecto &dmme®. 
w plura í >cpa ndto De5í tnos»- amauera 
e í k d aro q fo iree'fUIabae (erméoméi 
Y ©eíte wrboartio ^ núâf fim DO^Íe^ 
í r a a / p o o g a i w pueo aquí ra ^ a i M 
pio a eíle píopdlitOíChk lenguaifee^ 
ptefia ivi^ai eftoe mmrake afíL ar^ 
kirmne eis Ío0pte0,i©õdeparece3q 
DctaTíaY3t)€ftc verbopaca.q qct̂ e De^ 
5Írto«io3noqdaii fino DOB leiras que 
fonp.^a.rtodaslae oemao tillaban 
fenicríiido3a6?po2k0ra3ôneiHirriba 
o k ^ m X o q l parecera mas claro5e?i 
iaüfpoficío v Dfciaracton que fe ligue 
êla ofon ólpr ni ¿k qlfe traduje ô fad 
cnlatcngoa MepmnamM matwm? 
MãtmmnemlMeimamofectmeMâ 
hmotocatpuMavMrnfyinmotlat®* 
m f ú m m M i m m cñMkrip ta U m 
^ ã m m m U ooctrfc p§im^ 2>ande 
t i í@i§í5le,q, ^ padre nfócenla mane 
m figoícnte.to.nf o . ^ p a é r e , el t5¡ m 
fa d watHio:? ôuefe ^a^er el accento 
mlavlm fülab^scsafabcr/ñt ne^isi 
iddi iotat j i e-* í n . q ^ i q efte íe^re ia tí," 
mAw4&£ laa gfaaep todoe 100 n üc 
reDípoJl!?incac.enIogddO0,po?qk,tí 
cpieredejircii.rt^mcideloe.poiqEe 
rece daro»que la tL íe qníía> r. pone 
h(c^â qual eop^epoftcíô.v l]gm'fiai/eti^ 
£o?noqdaDÍc^o5qndo íratamoBòías 
Pporidoiie0fti!uotct5tíca4creDe5Ír^ 
ere0 o cítae.y cite verbo nínofemíca 
íímovet3títñAx<.{;&cl elegáíe 1 raie* 
o eíío^Ho q l poedee ver mríbü^ñlñn 
ôl título wloe verbos reuerencíalee»; 
íícuia dl ígaííuo modoyôí tíépo piem 
tejmvicmKmSi^erc-mjir fea fane? 
iiñcaéúyiB verbo reñepmfwpmñot 
poíq fe efipone oeíle rrôtee ̂ ectliq qe-
re oejíf btseno^ ôl verbo níteteneua» 
4qere Dejírnõb^o>oDígo^eltm fyã* 
5€ q d wrbofearef!er!iio3^ee-aí| dia: 
tercera gfona-oel ígatíuo moda^oôl 
opt at íoa mõòl tíipopféteM numera' 
íing^epponefe úfíâ manem*m®iea® 
ncuarbédíscfe, 1 cnedefe úh baj paf. 
%qnm mtymfca bcnâíto^o Memwnr 
bmdo>quoe$lomtfmQ>c{m(eafmtti# 
fcado^epponiêdo cada partriitopo^^ 
ÍLcomiíertâ afaber^cc.bíê, teàma. of-
gi o riomb^e.mo^afi mefmo^ qmiere é 
3ir bendtpfe afi meftno^que encllariri 
w j í m o e henedkatur3po2l3 boj pafaf 
ua«y enalgunao cartííiaefeoíje, ma« • 
fecteneuaio? q figiiftca tormftno, poz 
qmtecttmmlo csDelabospafeíua»1 
^eí ^erbopafiítiOom^ecíeíieEala^que 
t í t ere ftéjí? fof bêdíto, t MMOÍOCM Í̂ 
e e a t j t t i l i c j m f t ó o e i t l i t Iqntlfc co^ 
^ n f tíewcaítl^iiequferc opsír-nom^ 
tee.ift'aiialáif^el malcoma drrtba fe": 
Mpa^puede fer partícula que firoe à t 
íifipa-atí BOsO aí opta-tíuo-mote ^ va!^ 
lâttkvenga*ori verbo muaUaub^ae-
qtitepaBé^rpêngo.èl qüa tvcrbo tra 
teifioi€rribi^f»iiio.fte©cigat5ííi;tii 
te f fio*J&õdc el im* fe pofic pot-ím pm 
rasõôU m* qfcftgucicoiiio arriba myl 
m o ô . y ejEponcfe ô(tamanera*mo;tu&' 
fkíoca^o.reYnOípo^qtlatocâ^oíl^ 
re o e s í r r e ^ u o , ©onde cl ríatocavotl 
'vpíerdc la tLpoaquc toma d-mooei ¿3 m 
íepone poa ra5on Delareuerenda de 
i latocãfút^íntluq umúo ti tlu f ^ 
ftamanera p u e d e ç eg^per f oeda* 
rar todala otadon bel pater nofter> 
tíaí como cila ente cartilla* íÇTferia 
bíemque toda la cartilla Dode efta Ia 
'marina £piana3fe eppufieííe ^ oecía^ 
mie ©ífta manera^paraque qlquíerá, 
.P02 fipodieffe cftudí arcíla lenguaros 
p^ana^conpoca af uda-oe maeftroa q[ 
te eiifeíien, Baga puegei paudente te 
ctei toda fu poíeibíKdad^paieise 
ímeErar d entender lo q pudiere óílá 
legua c o t e j á n d o l a míàíêdoU con h 
Ugm htm*0 co otra-.qi^era ô l a s qifti 
perçy t fa-bíamentepíocure ô.êtéder 
w m « r a q tíené eílo^naturaledròer 
firam ¿ p o n e r f u lêgWf? > edfoime ^ | 
enfe 
mfeñmíento % p&eptoe mñe ar tery 
fenga memom ©elo q el bienauenm* 
moü\oB®eco2ít$ío»cñlx&J4Mükrü 
quetodoe VOÍOÍVÚB §âbki$ en muer 
fee lengua^aüq qrr ía mao q p:ofer^ 
mtedes* (el que efto le^erc^ entienda 
feíenelfentídoétta anctonàaã.yy bâ 
ñe pot agoiateâqir i md$o 3accrca del 
ClPtotablc, 
Ç £ 0 üe aduercír.que afôícoítio ra tò 
dae lae Senguae vulgares a f m® tm*> 
mrae se piommdacmh ^ gfeceá 
X verdadera^ la otra ímgfecta ^ mal 
^omindada^que ee lo mí i io eslftali 
gua mepícmatlo q l fe pmeu^ poique 
enlaa co^te^oeloe re^eB ? p á n d p w f 
.entre gfonaa^toftreg/e^abla la leu 
gua materna cd mae curíoíidad Y poU 
da9que entre gente lab^adoM t oe ba 
jra fuerte, Semanera qua eftoa^ablã 
.lã mí ímêkngm vulgar t m m t m M 
Mcyxmmt' cáílclhirnl/ | f 
f f ftcfainêtc ^co tãtasíncõgruídadeà 
qi i t iae mas vt^ts no feocjran entm^ 
der Bela gente noble.]'0ero eecofa \m 
raiiíliofa.que pionüciando ias oíc^ae 
fcnguae maternae Y. psopnae cogrna 
ç^frctameníe.fe oepâ entender afôi 
mios vnoB como ocios otrosí Y p^odi 
piiefto5qentDdaBla^ lenguae acaej^ 
cacftOsTií ntaonímcnosfea Detener en 
fendidoqiie acaece encftalenguamc* 
peana: Ia qual no e0 menos curíofa^ 
Delicada que qoaiquiera oelaeotrae^ 
enía q l no conpoco trabajo e cõpue 
íloeíle aríe^confo^iie alas reglae ver 
daderaa^ perfectas conqueloe mas 
fabíosüelosmepcanoBlapsonundá© 
y aunque en algunas partee la pao^ 
minden con algunaa íneongruídade^ 
t ímptvkamnmttÃo regule cõ l as f a 
m^aereglaeoeftearíe^elqualfibíen 
fe mirare t eftudf are con atención 3 ç 
fe pión uncí are como conuf ene ̂ es? I a oí 
c^a lengua tan ercelente ^ facunda ^ 
t Qdoe loe mniñtQSMM uueu a tglía 
que 
q^fmen acodar a ettoa na í i i r a l e s t i 
cíimente Y con peco trabado p o d r á » 
felTar t pzedmr^ admtniftrar loe fan 
tWBÍücramentoB ociante oeloemae 
fabwB oeí a oic^a lengua mnkam.f* 
gftopoi estar tan claro ̂ fecíl amen 
der eftearte? que vmmednm abito 
dadla entendera H cop2i.!?eíidera fifi 
maeñm tconpoco trabafo:ipablan4fii 
ípsaiitnidando la uic|?a lengua mep® 
caiMsMiiiKentera^ perfectaraente, r 
t^ e g o al os que leyere eA^ DueHya'Obrâ ao í l n n ^ ^ 6 túbaiocompueíla y açah4dâsqu0í;on toda lUne 
Üa y ¿ondadJa reciban y fe aprouechen ¿dlarpues í@ 
gttpf 1 con feio délos fa u á c s y a pro ua dos padres, 
òjeípuççde otros vinieroiiá-cogc? lag ¿fpigáí que aui^ 
tfiíiáj'áxiá&arcofech* dela ¿odrina EuangAicâ 
efôtòõ^queUádírigent^cuydídofa y humilde Eutáa 
^«erpor-^tiiefnJ8 orden fe aprovechen y nos aproas 
i çhfeipçfrpcfosde.ftaseípiguíilas que hemos cog ido». 
'¿A sl̂ 't'i'a'denüéfÍTodiosy'feñonypara edificación de 
^afaada yg le í iã ,y coníolaçteíi y exercício delas per 
íonaseftudiofa^y finalmeptepara^ueen todo y pos? 
lodo fea honrado yglorificado nueífao fobewno D¡os,B 
t íqúal feá bendie©en los Eg!o§délos figjog. Amm>U 
* ' ' 
